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ADMINISTRACION 
D E L 
Deede esta feoha q a e d a e s tab lec ida 
la egeaoia del D I A K I O D E L A M A E I N A , 
en L a Quinta, á cargo del s e ñ o r don 
Fraacisoo López , á quien d e b e n d ir i -
girse en lo snoesivo los seBores que 
en dioha Jceaiidad d e e ó e n r e c i b i r el 
periódico-
Habana 3 de N o v i e m b r e de 1901, 
E l Administrador, 
J . M * V l L L A T E E D E . 
í or Tennncia del s e ñ o r don B e r n a r -
. flo Pálido l ia nombrado a l s e ñ o r don 
Fnmmo G a r g a l l o agente del D I A R I O 
DÉ LA. MARINA en ü o r t ó a , y con ól 
se entenderán en lo suces ivo los se 
foraa s u s o ñ p t o r e a de este p e r i ó d i ^ 
ea disUa localidad. 
HaGaon 23 de Octubre de i r 
El Administrador 
JOBÉ M.a V I L L A ' ^ i f ' R D B > 
Por ansentars© de la lr4t&&\ifa& ©1 se-
üordoa S a t a r m n o M ^ ^ g ^ he n o m . 
br^do al S r . D . J o - ^ H u e r t a agente 
del DIARIO D E L A M A R I N A en P u n t a 
de la Sierca, y oo^ .ae e n t e n d e r á n en 
lo sucesivo les señoTOs sueoriptorea á 
BBfce p e r i ^ i o o . 
Haban a 30 de 'Octubre de 1901. 
7í,l Adminiatrador, 
J O S » . Ma YlLLAVERDEé 
Telegrr^mas por el cable. 
M m t sobra Hambíüíafi 80 di?. , b a n d e -
rea, á 95. 
Bonoa yeglsftvaílííaü* Uto Estados XJn5^4i-
4 por danto, ex Interés ft 112 l i4 
Oentrifugaa, n. 10, pol. 96, eosfj y flete 
6 2.1|16 ota. 
OeníaífagM en plajra, & 3."3¡4. 6ta. 
Masoabado, en plaza, & 3.Xi4, 
Azúcar de miel, en p l ^ a ¡ & 3 ^ 
E l morcado da a z ^ r orafio ^ B sin 
var iac ión. 
Manteca del O ' ^ ^ ^ ^ o ! ^ $14.90. 
S a i l n » , ^ .«jgffíaéaota, & $4.10. 
Londres, Noviembre 8 
.ázSo»'^, ^ rí!ni{(ia<¡l̂ jb} g entreg»r «a 89 
lias, y -f k 3 d. 
Mtsax eenteífag», j M . S3, 6 8s. 6d. 
Masoabado, á ? a. d d. 
OonsoMMoa, & 91.11il6. 
Dammito , Banco Inglaterra, 4 pg>? 100 
Guatro por 100 espaSel, i 6'9. 
j?fltrís, Noviembre 8 
Bsata feaacaaa 3 po? m m a , 100 fraaeo» 
75 c é a t í m o t . 
E X I S T E N C I A S D E A Z U O A R E S 
L a s existencias de azúcares crudos, en 
Nueva York hoy, 8 de Septiembre, ascien-
den á 34,416 toneladas, contra ninguna, el 
año pasad en ignal fecha. 
« E / . i r i C l O TELEGRAFICO 
• DEL l«sjio de la M a r i n a . 
AL DIARIO DE liA MARINA. 
HABANA. 
E L D E B A T E E N E L S E N A D O 
J 2a decaído el íntorós que en un prin-
pío dcspsrtara el debate promovido en 
sV Ssaado par los Obispos qu© tienen 
'dgisato en aquella Cámara. 
Servicio de la Prensa Asociada 
S a n Frane igoo ( G a l . ) Noviembre 8. 
l í E O L A R A C I O N E S 
T R A N Q U I L I Z A D O R A S 
Hl mievo Acalde, Mr. Schmidt, ha 
taanifestaio á los comsreiantas 7 finan-
cieros que, no obstante haber sido lleva-
do á la Alcaldía por el partido de la 
Unión Obrora, n^da tenían que temer de 
sa administración. 
San Peí6;.'9bnFgo, N o v i e m b r e 8. 
Q U I E B R A S 
Ss han presentado en quiebra dos ban-
cos de Siga, capital de la provincia de 
Livornia 7 la segunda cindal comercial 
deBnsia. 
N u e v a Y o r k , Noviera bre 8. 
L A " K A Y A N A O O M M B R O I A L " 
Lacomsion nombrada para arreglar 
Jas asuntos de la compañía tabacalera 
H a v a n a C o m m e r c i a l , anuncia 
qne acepta el enoargo ds preparar un 
p!anpara mejorar los negocios de la rafe -
rida compañía en la Habana, con tal que 
los racionistas le entreguen sus acoiones 
«n'iíepo'sito. 
Lfjavenworth, K a n a a s , Noviembre 8 . 
P R E S O S E S C A P A D O S 
Cierto número de cresos en la prisión 
federal de esta localidad, que estaban tra" 
iajando en la nuova cárcel, se insnbor-
áinaron ayer tarde, se apoderaron de las 
armas de algunos guardias 7 lograron 
escaparse veinte 7 seis de ello?, después 
de sostener con los guardias un combate, 
en el cual fueron heridos cuatro da ésto s 
7 quedó muerto uno de los presos. 
Perseguidos por los guardias se dis-
persaron Jos fugitivos, 7 cinco de alies 
se refugiaron en una granja cerca de 
Nortonville; osr ados por sus persegui-
dores 7 les vecinos de aquellos lugares, 
as negaron á entregarse 7 abierto el fuego 
tres íneron mnortos 7 los restantes he-
ridos 7 capturados. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 8 
E L H B E B D B E O D E L A C O R O N A 
SI duque de Cornwall ha sido procla-
mdfl príncipe de Galos 7 oonde ss Ches-
Nueva Tark, Noviembre 8 
Oentenoi, & $&73« 
Dsííraento pap«l comorolaí, 50 djv. dn 
i . l \2 á 5 po? elenia, 
OataU'c» /sü'cís, ^mdj.'a», 80 dir . , \>*&-
queros, i $'i.83 3^4. 
Oaaiblo «obra landres 6 te- é 
$4.S7. 
OimUo aob?» Park m ftrv,, bftRQ-ttfltW!,, á 
5 írsaíjot 18 I18. 
Valor oüclal que tiene la moneda eapaño 
a con relación á la americana: 
Centenes. . . . 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . 
Plata $1 
Idem 60 ota 
Idem 20 c t s . . . . . . . . 
Idem 10 c t s . . . . . . . . 








Noviembre 8 de 1901. 
AZÚOABBS.—Sigue el mercado quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
O'AMBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con una pequeña variación 
en los tipos de nuestras cotizaciones. 
Ootlsamot: 
Loadreflp 60 dfsr 
3 dlV.^COH 
Barí», 3 d f ? . . . . 
España Biplaza y o m 
«a , 3 ( i i v . . - . M . 
Hamburco. 3 d x v . , « , 
55. Unidos, 3 d i v . . . . 
bey como eígae: 
Oro amerle«io«¿BaB4M 101 á 10¿ por 100 F 
Plfttam^ic&na m 50 & 61 por 100 Y 
ioi- á i d per i m F . 
VAaoaKS v AOcaoKBS—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
20 acoiones Cárdenas y Júcaro á 99f 
10 id id id & m 
21 á2Hporl00P 
21* & 21? por 110 P 
7i & 7 i por 100 P 
2 4 i á 2 4 por 100 D 
6 á 6 i por 100 P . 
114 á l l i por 100 P 
Sa aaíL's.ta 
CotízEeióíi oicíai de h E[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6 á 6 3̂ 8 valor. 
PLATA ESPADOLA: 75 3 ^ á 76 pg . 
Oomp. Vend. 
JPONDOa P U B L I C O S 
ObliffAoioaes Ayuntamiento 
1? hipoteca... . . . . . . . . 
Obiigadpnes hipotocaxlas del 
Ayantamionto 
Billetos blpotoearloe de U 
ISÍS de ÜUba . . anui> . iaB* 
A O G I D H S B 
Banoo Bspa&ol de U Isl» de 
Caba. . . . . . . . • • • ( . • . . . .a .»* 
Banco Agrioola . . . . . . . . . . . . 
Banoo del Comercio.. 
Uompa&ia de Ferrocarriles 
Onldoe ¿a la Habana j Al-
^xaoeno» Ac Be^ia (Lirada) 
'..í-jmpañía da Caminos de 
Hierro do C^zdeuiu 7 Jú-
•naro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OompaSía de Caminos de 
jiieuro da Matacsaa & Ba-
toftCilla mmmmmmmtmiamm 
OompaSfa dol Ferroaarrii 
íitií OeDte... . . . . . . . . . . .^.. 
O? Cabana Central Bailway 
Limited—Preferidas,... «n 
Idem Idem acoíoaoo. . . . . . . . 
CompaCís Cabana de Alam-
brado de Gas 
BOROS de la Compañía Cu-
bana de 6 a s . . . . . . . . . . . > M 
Ojmpa&ia de Oas Hispaao-
Amerioana Gonsolidadan. 
Bonos Hipotecarios de U 
Oompafiía do Gas Consolí-
(ílAti . . a 
Bonos Hlpoteearícs ConT©»" 
ttdon de Gas Consolidado. 
B id Teleíónioa de la Habaa* 
UompaQIa de Alm&oenea de 
Hacendados... 
ESmproaa de Fomente j Ña-
Tog&olóndel S a r . . . . . . . . . « 
Oompafifa de Almaoenes do 
Depósito do la Habana...a 
Obllgaoionee Hipotecarlas de 
Cisnfuegos 7 Villaolarn.. 
KaeTa Fábrica de Hielo... , 
Compafiía del Dique Flo-
tante 
Anoioncs preferentes 
Befinerla de Asúcax de Gái-
dOISaS aaaaaaaaaaaa 
Acoiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . „ , , 
Obligaciones, Sarie B . . . . „ , 
OocipaSía de Almaoenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Vlveret 




FersooarrU de San Cayetano 
& Viñales—Acciones 
OblIgacicniMi.... . . . . . . . . . . „, 



















































WAPOJSJSS D E T E A Y H S I A . 
Nrbre. 8 Galleta: Hamburgo y esoalas. 
9 .losé Gallart: Barceiou» 
. . 10 Montero;: New York, 
11 Segnranoa: Varacruí. 
e$ incómodo paracierta$ entidadeS política$, Pero aquí 110$ 
referimo$ á e$a moneda que ha $ido hecha redonda para 
que pudiera correr ma$. E$tábamo$ diciendo, que el pe$o 
americano en e$ta ca$a, obtiene má$ mercancía y va má$ 
léjo$ que en ninguna otra. Que e$ lo mi$mo que exponer 
que lo que aqui cue$ta uno, en otra parte cue$ta el doble. 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Agestes generales ea Cuba de ia m á p l a a de escribí? "ünderwoeá ' ' 
importadores d © m i i e b 5 e s p a r a l a casa y l a oficina, 
Obagía 55 y 57, « s p i s a i Co^posteU. Ttléfono 11? 
ret Tfaiatlliiiiei ~ ^ utallna: New Orloans. ' - Kuropa: Moblia. 13 Morro Caatle: Mueva YesSr. 
! )8 Comino:Liverpool 7 eaB&las. 
13 Loonora: Livesp'ool y eéc 
. . '4 L a Normandiv: Veracrus. 
. . 16 Suenes Airoft: C&dia y es». 
.a 19 Ettperanxa: V.eraorus. 
. . 1í Alfonso X I I - \;'-cr-ücruz, 
. . ,1» Tjoinp: Ír^?»ila. 
. . Í!5 Holealis: Hamburgo yesaalas, 
ÍM 8* Europa: Mobila. 
— 26 Martin Sacns: Barcelona y eso. 
. . 27 Gaditano Liverpool y esc. 
. . 29 OtaDes: Amberes y escalas. 
80 Pierio B'co: Barcelona y eecslas. 
Dbre 3 HnropaMobüa 
, . 10 Glcseppo Corb&ja: í í sb ih . 
Recreo 
BáLAICE del BANCO ESPAÑOL aela ISLA DS CUBA 
m 30 33E OOTÜBRB DE 1901 
Nbro. i M&áüoi Síew York. 
9 'ÍÜomo: Moblla. 
, . 11 Monteray: Veraoriij!. 
. . 13 Seguranoa: New Tfork. 
. . 13 Catalina: Barosloca. . 
. . 15 La Nomaiadie: .Sft'llt Kasure y ase. 
, . 15 Europa? Iffiobila. 
„ J.6 Kotro Oastle: Nueva York, 
, . 19 Esperanam: New York. 
. . 20 Alfonso X I I : Santander y ese. 
^. 22 Tjomo: Mobila. 
Dbre. 6 Baropa: Mob'.la. 
. 13 Giusoppe Corbila: Mobils. 
T A F O S E S Ü O B T J 2 E O { 3 
Nbre, 10 Antindgenes Meníndea, en Batabaré, 
de Sigo, de Cabi y escalas. 
17 Boina de ios Angeles, en Batabahtf, 
de Stgo. de Cuba y escaláis. 
Nbre. 11 Julia: Fto. Rico y ene. 
. 14 AaanógMiiMi utoíi-éaíUMi, da Baia'iiwS j»» 
m CiaafBígoaij Casilda,, Tia*9, í á t m , 
afansonillo v Cnbn,-
w w m m T o p í a ^jfe. m & i B & m ^ 
L Z K E A D23 L A 3 A 1 T T I I . Z . A . B 
T a O I . F O D B M B 3 E Z Ó O . 
De HAMBÜKGO el IB y 28 da eadá iíl«8, jara, Ife 
H& UANA con oseáis m AMBESiü!^. 
L a Smps ©sa admite igualmoníe carga v&th M&-
tansas, CátüoaaB, Cieniuegos. Santiago dg Ou]!»? 
eanlqmev otro puerto do la «xnita M'sn* y f^s «-a í* 
Isla ae Co^a, siemp/í (i&e haya la carga uvúci •¿••8 
a amerit'&r la é'só&ls,. 
HA vapor correo alemán de 33 í9 toncl^á.-u 
E l vapor español do 11.S00 toneladas 
Sección de 
SBCRBTASZA 
CSmpai^átSíiQnto antonsada esta Sección por j 
la Juii't* DireCilva, acordó oelébi'ar tn baile pera 
sus Í.BO! lados.el prís'.mo domingo 10 dol adtua?, & 
las ocho da la noclis, hora en que se^abriránli 
puertas del local, dando principio al baile á las 
nueva. 
Lo que se anunaia para conocimiento de loi se-
fiores BOOÍOS. 
.Habana. Noviembre 6 do 1901.—El Sooretaric,-
jaoáesto Clemítot*». 8015 4-7 
/Oro... 
I Plata, 
C A J A . . . . , . / 
(.BUleti 
Capitán MULLEE.; 
Salí* de HAMB C E G O TÍftAmberoa 
viembro y «a eflíieía ó.u eete pu&rto 'él 20 ¿« wé* 
VlembyiB. 
Él vapor correo c'emán. de 2S60 toneladas 
D!a7: 
Pilade'fia en 7 ciias van. ñor. Hayo, cap. Pafcerjon» 
trip. 53, tons. Í7i5t con carbón, á Barrios y 
Coello. 
AanapoiU en 14 dias vap. ing;. Glcnsfton, capitán 
Mund?. trip. 10, tons. 36̂ , con madera, á E . P. 
Santa María. 
Dia 8: 
Tampa en SO horas vap. smer. Florido, oapltsn 
White, trip. 35, tons. 1766, con carga, corra!.-
pendancia y pneajeros, & G. T-.uwton Child y oí». 
Cartagena en 6 dias vap. ings. Explorar, eap. Vi-
lliamson, trip. 33, tons. 2066, con ganado, & A-
lonso, Jauma y ep. 
Pasoagonla odSj días gol. aro. Olivo, cap. Spal-
ding, trip. 6, tons. 172, oou madera, í la orden. 
Norfoik ou 6 dias vap. ings- Gratfteíd, cap. T|son, 
trip. 2120, con carbóc, i , L . V. Piacé. 
OALWÓa. 
Día 8: 
Cayo Hueso vap. am. Miamí. cap. Dillon. 
Capitán L O O P T 
Salió do Hamburgo vía Amberes el 12 da Octu-
bre y se espera en eato puerto el dia 7 de Noviem-
bre 
Í5.DVSSTKNCZA IMPOETAlSTjS 
535«ta Srapresa pone 6 la dlsnceiciín dn los seflsi-
ÍBS cargadores san vspcuras p«ir«. reolfeiv carg» os 
uuo 6 KIIÍ» puorto» da sjórt* Sínrsg y 3u.r dala 
Ma de Cuba, siempre qae la carga que se oteonss-
s»6» suñoienSo para ameritar la escala. Dicha carga 
«o admit-í para H A V E E y HAfiSBORGO y tam-
bién par» ouslqaiar otro punta, oo» trasbordo «¡a 
Havre 6 Hamburgo á cosívediftaala da la Smpraea. 
Para más posmanerse dirlgirso ü BUS oonaignata-
rlofl, v 
S&lárá de este puerto 6112 de Noviem-
bre D I R E C T O para los <i&. 
i f y B á r e e l o i i 
AásilSe pasájarda pát» lo» referidos 
pfleri'OG en sus ampMas! y ventilada» flá-
mara« y eómodo entrepuonte.. 
Tftrabiéa admite no rssrta de carga li-
gera íncluíp tabaco. 
Las póUzas de oa^ga sólo ue «aliarán 
hasta la víspera del día de salida. 
P&ra mayor comodidad de los Sress. pa-
sajeros ei vapor estará atracado á los 
muelles de San José . 
Informarán ana ccnaígnatarloto 
Ot 
Compañía HispaiíO Aiaericafiai 
de G a s 7 E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O B L E O T R I O O 
B e t a C o m p a ñ í a f a o i l i t a r á á sna con-
sumidores de A l a m b r a d o E l é c t r i c o 
l á m p a r a s iDoandesoentea de 16 b a j í a s , 
qne l l evan la g a r a n t í a de ser baeoaa. 
A l propio t iempo le recomieada qne 
cada oaatro meBes á lo samo, reoaevari 
dicltas l á m p a r a s , con lo c a a l se ev i ta -
r á n las deñoió 'aoiaa en l a lVLZf por es-
oeso de a s ó . 
H a b a o s , ocfcabre 30 de l 9 0 1 . ~ E l 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , Emeterio Zo-
r r i l l a . O 1@32 lO-ÍM 
^Bill es p l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SosAot dl3ponK'S3 on poder de Oomiaionsdos 
CARTERA: 
16,0DO acciones de eato Banco da $100. 
Acciones do otras Empresas y Valores pftblicos. 
DeBCuentoB, préstamos y L i a cobrar á IK) días.. 
Id. Id. &mA» tiempo..... 
Créditos con garant ía . . . . . . . . . . .^ 
CuentHs oortientos con garantías . . . . .^ . . . . . . 
EíápjiSstito del Ayuntamiento de la Habana... 
tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata,., 
Propiedades d . . . . . . 
Diversas cuentas.. 
Gastos de tonas clases ^. . 
























^ 33.62 i 572 
50 
88 
l ' L A T A 
Sanaoffifóstd de oráditM 
MOVIMIENTO m x m k s m m 
SALIERON 
Para Cajo Hueso, en el vap. am, MIAMI: 
Sros. María Oáoeraa da Alfonso y 3 hijos—ITlo-
rind» Villareal y 1 nifio—Ular» Lacerds—C. FaloH 
— E . IHorTi(l—P. L . Marrill—P. L . Bawalter—J. 
R. Poloalield—Joeé A. Bev—M *nusí Eohevarrla— 
J . R. Mo ArihuT—Shella Waiiama—Faustino Ñá-
peles T 2 niños—E arique Marren»—Otto H&rria(t-
tia_Celestlno V^sja—D Back—J. W. West—W. 
H Douglas—F. Pearoe. 
N O T A . — E n esta Agencia también ae 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Emoresa, qne hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
bnrgo), L O N D R E S (Plymonth) y H A M -




Boques do ea&otsJSs 
SNTEADOa 
DESPACHADOS. 
ÜJPEETUEAS B E S E I 5 1 S T M 
jr»?s 8: 
^"No hubo 
Cuestas eorsistóe»....,, < PICATA 
C B I L L E T E S 
sep6«lto8 sla iat«*8.. 
BlvIdSüSÓ'íg. 
CORO 
< P L A T A . . . . . 
¿.BILLETES. 
lO'RO..„,„,... 
•"^ \ PLATA 
Saciedad fie ¡ŝ creC 7 Pilamonía 
S E C R E T A R I A 
Do ordea del Sf. Presidente aocidíntal se cita á \ 
loa señores sooíoa para las EleoeloEes parsialaa 
qiie tetidrán lugar en Jos salones de la Saciedad 
Bernazsnúm. 86, el próximo domingo 10 del. oo-
rriento con objato da elegir Preaidento del Círculo, 
Vacante por reuuneia. 
Las ale telones tendrán Ingar de 13 á 4 áe la'ar-
de ¿el Citado dia, en la mesa constituida al efatto. 
Para poder hacer uso del derecho electoral, será 
requisito indispensable la presúntación del recibo 
de ia edota social deí mes actual y retiñir l»s con-
dioiov. és que previene el inciso tercero del artículo 
quinto del Reglamento. 
Lo que Se anuncia para conocimiento da los se-' 
fieras aeóol«doe. 
Habana 2 de Noviembre de 1901 . — E l Vocal Sa-
breiario Aociifental-E. Milagros. 
7945 alt 4 5 
Bnqnes con registro sMerto 
Nueva York vap. am. México, cap. Btevens, por 
Zaldo y op. 
Santa Cruz de Tenerife r otros bca. esp. Triunfo, 
cap. MoBvilla, por Galban y cp. 
Nueva Urleans va(i. am. Ai-ansas, cap, Hopnar, por 
Galban y cp. 
Barcelona, bae. esp. Habana, cap. Clza, por J , 
Baicells y Ca. 
VAPORES COMEOS 
Saldrá de esta puerto los días 3, 12 y 22 
da oada mes á las seis de la tardo para los de 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Oo-
ioma, con trasbordo. Punta de Cartas,Biilén y Cor-
tés, oo&ts Sur, regresando por los mismos puertos. 
Reciba carga desdo ei dia de eu entrada hasta 
el do la salida. 
> tura >* ira i immp 
c a p i t á n V e n g a t , 
Bal-JÁ'ií da iRatabanf toúos los sábados pasít 
Dia 8: 
Cayo Hueso vap. am. Miamí, cap. Dillon, por G-
Lawton (Jhilás y o». 
2 barriles tabaco 
> 101 tercios tabaco 
87 bultos provisiones 




2 bultos viandas 
5 bultos ofeotoa 
Tamp» vap. amer. Florida, cap. White, por G. 
Lawton Childs y cp. 
En lastra. 
Gilveston vsp. inga. Ex lorer, cap, Willianson, 





Tentas efectuadas el d í a 8. 
Almacén 
10 i jamenea Picni Escudo. $18.00 
50 tf manteca Gloria 11.00 
24 ti mantee Pora extra. sílliOO 
l ü e; lat» «e 17 lioras man-
teca Gloria $14.00 
48 p? vino Terregosa $45.00 
3 ' ¿ i p j " « $46.00 
12 c; cbocoíate M. Lópea.. ScyO ('0 
8 galletas 8. Italiano... $13J00 
30 24 p? vino Kioja ToanAs.. $16.00 
100 C2 i latas salsa tomate.. $ 1,50 
300 c2 } " " " $ 1.63 
^0 02 chocolate Coba Lati- $18.00 
25 o; mantequillaBrum.... $49.00 
50 C2 ron negrita S 6.50 
10 P2,;vino Reloj $46.00 
lü0[4 vino navarro Escudo 
de Barcelona $48.00 
59 c; aceite latas 23 libras 
Fernández $11.00 
50 82 harina Indiana $ 5.50 



















capitán A M B Z A G A 
Saldrá para 
el 17 de noviembre á las cuatro da la tarda Uevasado 
a oorrasoondanoia públloo. 
' Los billetes de paeaja solo serfin expedidos basta 
las di?.s del dia de salida. 
Las pálisaa da carga sa ñrmarán por el Consig-
natario antes da correrlas, sin cuyo requisito sa-
rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ai día 16. 
tgfOTA. -Bata Comptifti!* tima «blersa KS.» póllsa 
Sotante, así para asta línaa como para todas las do-
mls, bajo la cual pueáan asegurarse íodow lea of«c-
tos ^KS se ombarQuen an sus vapores. 
Adamamos la ntend^n As loa seSosaa jpsaaíssíM ha-
da mi mMenlQ 11 dalRof lamento de pasajost y del or 
Sm-. f Kfiglmea iaton»? de ios vapores d«osta COTO 
í̂iBJa, el cual dice así: 
Loa pasajeros debar&si eaerlbir sobr^ taños Ies 
fealSoi as su cúlpale, sa nombra j el puerto de ám: 
Mso, OOH tedas suí lotra» y coa la maver ala?lda^n 
La QompaSiano admitirá bulto alguno do «<?uipaj« 
«me so lleva olassmenta estampado oí nombra y 
Wb» da su ^ueGoasí «erao el del puerta <3Q áastea. 
T>® mfta pormoEore* tm ô&ftra su waslgnui&tio 
H . Ü-Í-ITO!, Oñeioa a. 88. 
B a i l é s a y Cexfté», 
resreícndo do «íta flUlmo puato lo» Jueves í la* 
&its <ta la mañana, & la dotsa de Bailón, & las dos de 
Punta, da Cartas 7 á las oincota Coloma, llegando 
los víanlos & Batabanó. 
A V I S O 
Se pone ea eoraoolmleníic <5.a los «eSoreo carsade-
ros oú» esita Empresa de asuordo con la acreditada 
do Sagjiros üaitad States Hoyds los puede propoi-
elona? en al momento do despachar la carga la co, 
modidad da as^gurar'e eua maroanoias desda la 
aoi'da á Punta da Cartas y vf-sa-versa, bajo 1A 
basa de una prima módioe. 
Para más pormenores dirigirse á las ofiolnes d* 
la Com3>B2í«, Gados S3 (altas}. 
IKálmúa. Jtüi» 5 áa I m l . 




Capitán Ü R E I f T I B E Á S C O A . 
c a p i t á n 1PM RÜST ! D B Z 
COMAI 
Servicio regular de vaporas cerceos smerlcanos 
ostra los puertos siguientea: 
Nuera York Oieníuegos 1 Tamploo 
Habana Progreso Campaciis 
Nassau VaraoruR Frontera 
Stgo. de Cuba Tuxpan I Laguna 
Salida da Nueva York parala Habana y puartos 
do Mélico los miércoles á las tres da la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados & la una da la tss-
Salidss de la Habana para Nueva ¥ork todos los 
martes y sábados & la una da la tarde eemo sigue: 
3*0RRO C A S T L E . . . Nbre. 2 
Y U C A T A N , 5 
MT&XiCO. ..¿.^««.a, , . 9 
SEOTRANOA u«m«mBammaa — 12 
MORBO CASTLSS 16 
ESPKRAN2A. M i9 
MEXICO « 23 
MONTERREY 26 
MORRO CÍAHTI..K1.,,...u,« . . 30 
SallflRs para Progreso y Yoracraa loe hiñes & 
las cuatro da la tardo come sigue: 






ESPfíBANZA . . . . . o . . . . . . Debre. 2 
PASAJES.—Estos hermosos v&pures además do 
la seguridad que brindan á loa viciaros hacen sus 
íiftSoa «nitro la Habana y N. York ea 64 hort-s. 
OOB2ESPONÍJ'ÜINtí JL.—SJ» ocn-ospuniíeníjiia 
ae admitirá &>ioam«nt» en la aóminí-úraslán gs-
a«ir*l tle mt& isli. 
CARGA.—La caiga so reciba en el mueila do 
Gaballerí.s sol^msnte al día ames do la faoha da la 
«al'idsy sa adasti» carga Inciatorra, Ham-
burgí» Bramen,, Amsíerdam, Battsrdan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon oonociialcntoa directos. 
FLETES.—Para fictas dirigirsa al Sr. D. Louia 
V. Piacá, Cuba 78 y 78. E l fleta da la earga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantada «ti 
SANTIAGO DK CUBA Y MANZANILLO.— 
También so dsepaoha pasaja desdóla Habana hait- I 
ta Cíantiaso de luba y íTannaaílIo ají floto Ivín» ! 
sien oon tas Taporas d* >a Wawí v.v: SÍ-W % 
9'i «ía 3*2 ¿ta Noviembre & ian cuatro da 1» tetifa, íis-
A'j laoomsí">a¿cr.t>ia ptiblloa. 
Ateiio pasajeros j üíiga general, i'iaíux® UJÍST 
«o para dichos puertos. 
Eeoibe aaúcar, oafd y ean»es m pcrtf.iJas ÉL iris 
"Kísrída y oon oonooimlsnSo ¿ireeío para Ylgr. G3-
| *- Pf.iv>30, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida. 
Las pólisas de carga se añrmarin por al Consig-
n&tario antes da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas 
8» reeiben les documentos de embarque hasta el 
d a *8 y la carpa á bordo hasta el día 1». 
NOTA.—Esta Compañ a tieaa abierta sus póli-
zas flotante, así para esta líoei como para todas les 
deaiáu, bajo la cual pueden eseguraroe todos los 
efectos que se «mbatquen en BUS vapores. 
Ll«mamos la atención ds los Ee&ores pasajeros 
hioia el artículo 11 del RegUmento de pasajes y 
de orden y régimen intorior de los vapores da esta 
CompaEía, el cual dice así: 
''Los pasajeros debecáo escribir sobre los bultos 
de «a «noaj ajo, su nombre y «i yustw» ue su «toe»..» 
se y con toda* sus lesraa ycan la atayor claridad. 
Ls. OompatlÍJi noadmi^rá b«.lto algnao de equípis» 
je quo ne Üeva larmaentej esfam^ail^ nombre j 
spellláo ¿H® diâ Sô  mú tumo r.i éM pues1*© é» 
davMnn, 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios Lúm. 28. ÑOTA* Sa aOnoree a loa Brea, pasajeros que 
iv 1/ 1 £Lt en ¿a ion «Mpigonas del muelle de 
Luz encontrarán los vapores ramoloadoraa dal sc-
Sor Santamtarina dispuestos á conducir al pasaje & 
bardo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días da salida, desda las 12 á las 8 do 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
fie de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reeiben también las lanchaa en 
iguai sitio, la víspera y día de salida hasta las diee 
de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada bauL 
Un m&e pormenores ImpanfeS su ceselfia» ta rk 
gj" TTÍKWK, Oflo'.tta siásp, 1̂ , 
Da a i s pormenores impondrá sn coMoigaaísr « 
HF.Oalvo. Ofleles saím. S». 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para S A G U A 
y CAIBABIEN todos ios sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
jo en ell mismo día para amanecer 
O A I B A É I E N el lunas. ' 
De Caibarión retírraas-á para Sagua, el 
martes á las 8 de la ama aria, y d es té p u n -
*• to saldrá «1-misino día por- la tardo llegan-
do á la Habfíua al amanessr del miércoles . 
Admita cai-ga par*, tíícíios pnersos hafr-
fea. las tres de la tarde del c ía salida y m 
despsoha á fedo y m las oñcluaa de le-
Compañía eal'a de \«¡& Ofioiíw núvawo 19. 
Nota: E s t a CompaSía tiene abierta una 
póliza de seguros ¿larítlmos para los seño-
res cargadores que quieran utilisarla á pra-
oSos equitativos. 
Precio» de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. , . . $1 20 
Mercancías . . . . . . . . . 1 75 
^ "¡915 P.n oro ««pañol 1 Nv 
. DE CUBA 
( H a t i o n a l B a n k e í C u b a ) 
G A L L E D E OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rlas. 
|
£ x p i d e cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
" principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valoree, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
ün periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
• Josá M* Oalán 
*t». 1903 1 Nv 
Compañía Güspitno Americana 
de Q a s 7 E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O D E G A S 
L o s s e ñ o r e a Oonantraidores de G a s 
de es ta E m p r e s a d i s f e n t a r á n de un 
deacaeato de diez por ciento sobre e l 
importe d é l a s cuentas de oonfumo 
siempre que sean abonadas á ea pre-
s e n t a c i ó n dentro de los veinte d í a s pr i -
meros del mes. 
E s t a a o n c e s i ó a e m p e z a r á á regir el 
p r ó x i m o ,1o de noviembre a l ponerse 
a l cobro los recibos de consumo del 
mes ac tua l . 
H a b a n a , octubre 30 de 1 9 0 1 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , Emeterio Zo-
r r i l l a , ü 1836 10 31 
Billetes pista emltldoa por el Tesoro... 
Recargo de 10 O/9 Billetes para amortiíacióc 
Correaponsaleii. 0 . - .y , . , . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Amortización é interesen del Emprásilto del A-
yuntamleiito de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana..., 
CU^K'&S varias,.".."..»»»•• •••»•«••••••••• •••»•• 
Iater<.«8ea por 00¡jrar 
ílan&aoias y ^Mldei . . . . . . . . . . . . 
HabfiD», 31 de Octubre de 19.51. 
C . 1911 
fe 8.000.(K)0 











i ^ . i ^ 
6Í2 963 
78.181 
-SI Contad »fi, .L ^«enio-
98 |$ 23-M8.572 
Bno--S1 Director. Galbis. 
4-5 
Ferrocarril i i 
- A . V X S © " 
E l vapor 
DB 
e a p i t á n V I L L B A U M O B A 8 
Esto vapor saldrá directamente para 
(f,e Clon/uweo», 
Fkta Oe^apafiía m rssszra «l ítareoSici úe «am- § 
Mar .loa 6&M 7 horas de stia salidas, a ^ust-tríí-,' uva i 
«»i>i>t<*« nls» T-yeíct avisa, 
S» das» Isforsjea «oh?» todos los ferroesríOsB y i 
Tácñres do los Esfaláos ünldos. I 
S.e úüá par-alas vi»New York «n ooaiMnsoíd.e «w?» | 
la "Hollxnd Atnetida Lina," para Sotterdaá y I 
m m 1 
sobre el día 15 de Noviembre. 
A D M I T E C A R G A y P A S A J E R O S para 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto de Europa y la A m é r i c a del 
Sur. 
'ÍM carga se recibirá tedeamen^ los dias 
33 y 14. m ©1 muelle da Caballería 
Los bultos de tabaco y pica dura deberá SÍ. 
enviarse precisamente ansarrsdos 7 se-
llados. 
Para saayor comodidad de los señores 
pamjerss, ponoaaos á an dí«posioi6n en uno 
de loa espigones del muelle de L u z , n a r e -
b ó l c a d o r que. los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 d a . plata e s p a ñ o -
la y 30 cts. eada báoL 
8092 9 6 
capitán V B N T Ü E A 
Báldrá de este puerto el dia 11 da no-
viembre á las 5 do la tarde para loa de 
N t i e v i t a 3, 
G i b a r a , 
B a x a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D e m i n g o ( K . D . ) 
S a n P e d r o d e M a c o r i s 
F o n c e ( P . H . ) 
M a y a g a e » ( P . E , 
y S a n J n a n ( P . B . 
A d m i t í ea>;ga h m m i m 3 de la tarda 
Sel dia de salida. 
Se despacha por su» a r m a d o w , San Pe-
nfea* 
m p i t & ñ S A N S O N . 
Saldrá de este puerto todos loa M I E B -
O O L E B á I m 5 de la tarde para los de 
O m h m z i é n 
oon la íiíguíente tarifa de fiotos: 
F A E A 8A»ÜA Y OAIEASIB2Í. 
(Las S a/b-t. 6 los 8 piés oábioet).} 
Víveres , ferretería y loza , ) te 
mercancías - .^,-„.„^,.„v— ^ 
T E E C I O S D E TABACO. 
De smbof? puertos para la ? ^ c í s 
Esta Compañía establecerá desde el dia 6 del 
mes, corriente, como via üa ensayo, la signionti» 
tar.fi redudida, reseryándose su derecho de poneí 
en vigor su anterior tarifa cuando lo estime oon-
veniente. 
Desde la misma f¿cb\ aumantafá al número de 
trenes entre Concha y Martanao, dando ún «írvi-
oio cada media hora desde las 6 a. m. hasta leu 70 
ai m. y desde Ita cuatro de la tarda hasta las 8 de 
la ñocha, los dias hábiles, v los domingos cada me-
dia hora dasde las (5 a. m. huta las 8 p. m. 
T a r i f a en p la ta e s p a ñ o l a 
Viaje aeucíno Ida y Tta. 
clase flasó 
O U B A d3 
Kacenoaa»» por el oabls y giran lotraa ft BOTÍO 
l ^ X a s o b ^ W e ^ Y o ^ Londros, Paito y so-
• to<f an las oaoltaloí ¡r O êW*» d" Bspafia « IslM ira todas la* oapltaloí  Tf!«-1 .TI 
V} 1? 
Concha á Cor-o y vico 
versa 
Concha á Puentes Idem. 
Concha á Bna. Vista-) 
Quemados > id 
bumá ) 
Concha á Playa Idem 
Cerro á Tulipán Idem 
Cerro á PaeUtws idem 
Cerro áBü&n Vieta, Qae-
mados y Samá iaem 
Cerro á Playa idem 
Puestas á Ceiba idem 
Pnnntes á Buena Vista 
Quemados y Samá. . . . 
•Puantas 15 Playa 
Buena Vista & Ssma 7 
Qaemados 
Buena Vista í Playa 
Qaemados y Samá á 
Playa 
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Ofoespafiol Oro cpafiol 
entre Concha y Cetra por $2.12. por $6 37 
" Concha y Puentes „ 6 .96. " 15 ^ 0 
" Concha y Mrianao,, 10.6». " 26,50 
" Concha y Playa ,,18.75. „ 31.80 
I T I N E R A R I O 
D I A S H A B I £1 3 S 
— L í n e a de la H a b a n a á M a r i a m o — 
C o n c h a á S a m á 






l í . . . 
1... 
2.. . ,p. m 
Ihe Western Railwaj 
ol Haiana liraited 
Oernt̂ nia del Perrocarnl del Oeste 
D E L A HABANA 
CONSEJO L O C A L . — SEOKKTABIA. 
_ Esta Comprfifa ha acordado repartir por las uti-
lidades del a&o iranscurrido desde 1? decollo de 
1S0O á SO'le Jallo del corrienta afio, ua dividendo 
fi&al de $1,60 oro español por acción. 
E l pago quedará abierto desda al dia 7 dsl pre-
seaío Bjes. y ni efecto de realizario desao esa dia 
deberán acudir los portadoras de las «eciones á 
Psta oñeina, JSstaotón de Cristms, leí martes, jue-
ves y tábado», de 8 á 10 da la mañana, ó fia de 
constituir en depósito por tres díss sus títulos para 
que comprobada la antantictdad de )08 mismos ae 
proceda á Ja liquidación previa á la ordenación del 
pago, qua realizarán los BínqufOB de esta plr «.* 
seBoreBN. Gelasts y Compañía —Habano, JNnviem-
bre 4 de 1931, — ai Secretario, Carlos P-mts y 
Sterling, ct«. 181S 10-5 
8.H0 „ 4.. . . „ 
9.. . . „ 4*0 „ 
ASO ., 5.-. . „ 
10... „ 5..0 
S a m á & Ckracha 
Salará un tren a las boras siguientet: 
5 a. m. 10 a. m. 
6....p.m. 
6 80 „ 
7.... „ 
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TA» CARTAS DH ORBOIVO ? a f B A I 
VISTA, ^ 
ebre Nuera Y ork. Nueva O r M , «*" 
xioo, San Juan de Puerto Eioo, Londres, Part^ 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Moma, Mftpo-
tos Saint ¿írfiutin, üioppo. Toulouoe, VMOOÍ^ 
Blcre:ioia,Pal«rmo.1'Erln, BSasfno, ato, aai aome 
W M tofiüí la» oapltaloa J provínolas d* 
e 1444 
I S W a n a t ^ t ^ ^ 
B A N Q U E E O S 
Compran y vanden bonos, acciones y valoras. 
Haeea préstamo» y admiten depósitos da dta&ro' 
en oisp-níacorrionte, y tambkn depósitos do valore* 
haoióndojtooargo deoobrary ramitir ¿iridendo» é 
^Compran y rsvfon letras do cambio y expiden 
oartas do crédito pas!¿i3i>ra» oa 600É1» «l mando. 
n 1474 7*1.94 As» 
Hacen pagos por el oabla. giran lotfM corta 5? 
larifa vista 7 danonrtas de oréíüto sobre Nev YcTM 
rifideltft, Nevf Orleaap, Sun ITranolico, Lontow;, 
París, Madrid, Barcelona y doisás capitales r rtii-
dadoa iraportautes do la» Matados ünldoi, M«srf*S 
y Buripa, así como cobre todos los p-^blo» ae Bi -
psña y capital y puertos da Méjiao. ^ M Mn, j . 
Sn oombinacíóo. aonlo» yrss. H. B. ac l lms «s 
Co., de líiíova Yorfe raoibe-a ¿^¿eacíi narft la 00 m-
pra 6 vonta do f aft-res 7 M-ilona» cotíi'fsblaa ou U 
Boloado dloha IAUU Í , enyA-v oatósattíones »s«it)»as 
por tsab'-t ¿lí.r'anmt». 





Saldrá un tren á Ixs 
horas sigaiente ,̂ 








Yíveraa y ferretería y losa» 65 cts. 
Mercancía» 00 id. 
7 B O D A S 
m 80 ote. 
Víveres y l o s a . „ „ . » B - „ „ „ , A 60 id. 
Ferretería» 50 Id. 
T.&.mM. füAJÜTTA O K . A K A 
Ví^yai . , tétseSstSm y lesa $ 1-20 etK 
SCejraaaisías •^•««¿••«wi¿ 1.75 id. 
f Para d*r cumplimiento fi naole-otsis y roraiiasa-
I le» • diepssíoionao del Sr. A<!uiiidsi>r«Sor d» las 
I Aimrtss 'ía Cuba, «s- raa^a & lo» señcToa qua nos 
| ffeTffseaoaa «en BUS feiábir^aéis ea ieieetífeí vapores, 
I se RIÍYSIEÍ htkdss wwtivs' « i Isa eoaosílSEiieHtos, e! 
| p«so 'ot ato v ©i Tü-i&r da las mdrcsn'oiAS, pues sin 
| esía requttlt^ ao no:i sefá paaibla aámiíij diehot 
S domwnf.cr-oe. 
| íi&ban»- S9 tlu Jslío de 180L 
i Eestí tuás iaíftKSfiíjáitisííiis & Ion armado iree 
I las Pedro B.Í 
i 81658 ? H Q S 
Sociedad Cooperativa dú Casas para 
Obreros. 
C O N V O C A T O E I A 
E l domingo 10 del corriente, á las 2 de 
la tarde, se celebrará la Junta general pa-
ra constituirse oñcialmente esta Sociedad, 
cuyo acto tendrá efecto en loa salones de 
la Asociación de Dependientes del Comer-
cio, cedidos generosamente por el Sr. Pre-
sidente de dieba importante Instituci ón. 
Se ruega á todos loa Srea. inscriptos y á 
cuantas persoaaa simpaticen con el objeto 
de esta Sociedad, la más puntual asisten-
cia-
Habana 5 de Noviembre de 1901-—Por 
la Junta Organizadora, Emilia/no Beren-
guer, Presidente. Domingo Tejera, Secreta-
rio, 8020 4-7 
R a m a l á l a p laya 
Samá á Playa P laya á Samá 
Saldrá un tren á las 
horas siguiente» 
6 45 a.m. 4.Í5 p. m-
P.')5 „ 5.45 „ 
{>.45 „ 7.45 „ 
12 45 p. m, 9.45 „ 
2-15 ,, 
L O B D O M I N Q S S 
i L í n e a de l a H a b a n a á Mar ianao 
CONCHA A SAMA.—'íaWrí. nn tren cada me-
dia hora doade las 6 a, m. h.iota las 9 p, m. y des, 
püé.i 6, las 10 y 5 m. y á las 11 y 5 p. m. 
SAMA A CONnuA—8f.ndrá un tren cada me-
dia hora denüe las 5 a, m. hista las 8 p. m. y des-
pués a las 9 p. m. y á las 10 y 5 p m. 
R a m a l á l a p laya 
SAMA A L A PLAYA—Saldrá un tren cada 
dos horas desde las 6 33 a, m. hasta las 9-33 p. m. 
P L A Y A A SAMA—Saldrá on tren cada hora 
desde las 6-45 a. m. hasta las 9.45 p, m. 
Habana noviembre 1? de 1901 
E l Administrador General, 
EobertM. Orr 
ota. 1912 fi-d-ÍS-a-S 
ffia onüivgo da mataf ol «ONKJí í í í 
en oasaa, pianc*, musbics, oarrua}»». 
ttlequiera que00a, garaaliiaaEdo ia b W ^ o a , * ! 
,01 U oráoíioa. Boolbe avlarres la Acj»UüM4r&(?!6B 
-a uerlódloo v üara scás prontitud »a mi oasa. 
a 9 tí v 
i OM 8̂ N. V VAQVmÁ A rOÍ^IPAN: 
éra t m 
Compañía Híspano Amencaiia 
d e G a s y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O G A S 
E s t a C o m p a ñ í a pone en o o a o o í m i e n -
to de sus oonsamidores q a e desde el 
d í a 15 de noviembre p r ó x i m o les faoi-
l i t a r á quemadores de G a s que r e g a l e n i noviembre. 
CompaMa Hispano Americana 
d e G a s y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O E L B O T R I O O 
L o s s e ñ o r e s oonsamidores de eleotri* 
oided de esta O o m p a ñ i s , que abonen 
á s n p r e s e n t a c i ó n dentro de los p r i -
meros veinte d í a s del mes, ens respec-
t ivas cuotas de consumo d i s f r u t a r á n 
de n n desonento de cinco por c ien-
to sobre e l importe de las mi smas . 
E s t a c o n c e s i ó n comprende el consa -
mo del mes aotasd qae se c o b r a r á en 
el consumo, los cuales h a c o n t r a t a d o 
en e l extranjero y espera rec ib ir los 
muy en breve . 
H a b a n a , octubre 30 de 1 9 0 1 . — B l 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , Mmeterio Zo-
r r i l l a , 01831 10 31 
H a b a n a , ca tabre 30 de 1901 B l 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , Emeterio Zo-
r r i l l a . O 1 8 á l 1 0 1 ° 
Aoords-'o por la Jcintft Adímniatrativa d*l Hos -
pitai de Ddmentes de Cuba, naoar naaviimenta a 
oposloión una plesads Albañfl-Ap^ríjado?, rtsl-
donoe enMasorra coa ol sneiilo ann.a' |*? *'5,*-e~ 
clontr-B veinte peses oro amorioiiao ($720.00) 7 
cisi y manutención, ue h*oe púaliuo por este me-
dio á fia de que los que mpiton á dbíompefi jr di-
cha piasa, presenten su soliciUd anto^ del oía Ift 
del aotual, OB la Sroetarí» ia la Jaot», doadeae» 
leu imtruiri opor̂ nnameRto del luíti'-r, du 7 h0»* 
en que se han de celebrar las ososioi'mos. Esta» 
versiirén sobre ideas geaoralas do las matarlas si-
guientes: ,, . 
AritiuéUoa: Simar, rtsinr, multiplicar y a*vl-
dir enteras y deotmales. 
GsoaioMííi: Noeíonts elementales hasta figuras 
plana» Areas do éstas últimas. 
Mecidas. Conocimiento de )aa raás tisaales pa-
ra medir lineas y superfljiej. Equivalencias da 
algunas de el¡a« con las deí sistema Métrloo de-
cimal: Mídlolón de madeías: Unidad uina?. 
Maierlalo» de construooián. Uiaoiflcaoióa y oon-
dioiones geaarale» de loa qie más -so asan en to-
da ooDstruocióa. Proolo aproximado de los mla-
moa. , . 
ConstrucMonei;: Bisiintas clases de f«bTio8: Ai -
b»lillería: Clmla;>cos, Muros, Arco», So'ainra». 
Obras da sanaamiento: Carpintería: Cubierta», 
entramados, esoaleraa, puartas ets. Herróle» y 
pintaras. 
Habana 8 de Noviembre de l£0l. 
C 1«38 4 » 
SON T á i FIJOS GOMO EL SOL 
7 MIS BARATOS QUE TODOS 
i o s r e l o j e s d e n i l t e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
»< " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" « 4.50 de acero indestructible id. id. 
" <• 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas, 
" '* 1.50 un reloj de sobremesa, 
11 " $14 un reloj de oro preeiosíaimo y 
de buena máquina. 
Belojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, da sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
Cdpstela 52,54 y 56 
NOTA.—Loa precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cts. 1889 1-Nv 
Jefatura del Distrito de la Habana, 2 de 
Noviembre de 1931. Calzada del Cerro 440 B , 
HtóSta las dosp. m. del dia 13 de Noviembre 
de 1901 se recibirán en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para acopios de 
piedra machacada para la constracción de 
la carretera al monumento Maceo-Gómez. 
Se facilitarán impresos en blanco y se darán 
informes á quien lo solicite.—Bicardo V . 
Molina, Ingeniero Jefe. 
c 1857 oit 6 ^ 
Gremio de Csíe-ca i t inas . 
E l domingo 10, álaa dose dol dia y en el local de 
la Saoretaría de Gremios de la Habana, sita en la 
calle da Lamparilla n. 2, Looja da Vivaras, sa ce-
lebrará Junta general pata tentar de loa particula-
res refarentoa 6. las mesas de bi lar, dmdo cuanta 
da tu cometido la Comisión nombrada coa ese ob-
jeto. 
Habana noviembre G da 1901.—Hl Siad loo, Gui-
llermo Kaiz.—El Prasldento do la Gomisión, Jocó 
L'.amosss riel Corral. e l í m 3a-7 8d-8 
BANQUEEOS.—MBECADSIEBS 2 
Vs¡3& eriginalmeate establecida en 1 8 4 « 
Siy&a letras & la vista sobro todos ios Baneo» 
Keoionaloa do loa Sitados Unidos y dan espeeia" 
ateaátda & 
^ m f s m M w s m M s PO® B L OABLUS 
« -365» 7«-l Oe 
Mscen pagíes pw el cable. 
B'acSMts?!! earta» de crédlts 
Siran letíft» «obr« Landre», Wevr York, Kev? OT-
teeag, Milis, Tarín, Boma. Vaneóla, Florencia; 
Nápalso, Lilbo», O-.-jorta, Gibralt-ar, Braman, Has-
burgo, París, Marro, NantM, Burdeos, MarsoUs, 
Cáaj.B,.Lyon, SSéjsa-o, Veeaoruií, San Juan da P i i * 
to Eieo, oto., *ta. 
Sabré íodac las ©apiftalss j pueblos; sobre FfeÍEi 
Sa Mallorca, Iblna, Sahoss j Santa Crea de Teas-
liít, 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satiafacat loa gastoa y oaprlohoa 
máa delicados. 
Far sillones d e s d e . . . » . „ e n , $ 9-00 
id, silionoitoa id 4 24 
/ S o f á id 7-50 
Mesa Id . . . . 2-00 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preolosai i d . . . . . . . . 7-60 
Y otras muehas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar cada ves que quiara* 
TAPI013EIA y C ü f B m 
Eobrs Katansa», Cárdenas, Bemedios, Santa Clsra, 
O^baiién, Sagua la Grande, Trinidad, ClenfuogoB, 
Baa9tl-S;!íffi4uH, Ssntiaso da Cnba, Ciego de Avila, 
BSanasnSÜo, Pina? dal Bio, Simara, Puerto Pifatf. 
Be, Huevidasí, 
t «1653 J8~lQi 
jaegutofl para oun 
eaclón francesa. 
Sillas, olUoneB y ferfást pttra íáliaa^'áEte 
caías y comedore*. 
Precios «así d é gaaga-
V i « i t « a e s t a ¡saísa ^.u© c í s c ^ g , 
• e n t e j a d e t e a e s v&S.óm s ü é áareí©"»-
l e s m a r c a d o ® e e n ¡^areéiete; S«at 
anfecada © s l i b ^ o á t é d a a fe-wa»! 
lis» 
ISiB 
SABIDO 9 DE NOVIEMBRE DE 1901 
CORRESPONDENCIA 
M a ü t U 20 de Ootuhre de 1901 
S r . D i r e c & í c d e l D I A R I O D B L A MAEINA 
O o a tna la for taaa reanudan ifeg 
Oorterj 8aa tareas . A l a í a e l g u i e n t e 
de r j a n i d a e , en l a s e a i ó n del d í a 17 
nv, inoidente uaenado, de esos que 
r o b a n tiempo a l eorvioio de loa inte-
reses generales y regocijan á Jos oario-
sos de la t r ibuna p ú b l i o a , vino á mos-
t r a r patentemente la deoadenoia l a s -
t imosa, la a g o n í a bizantina del r é g i m e ü 
parlamentario , que eaa miamos abo-
gados y apologistas m encargan de 
desaoreditar y corromper. 
D o r a n t e la leotnradel aota, el aeüor 
Jjombardero, oampliendo nn encargo 
tiel s e ñ o r Eomero Eobledo^ pide la pa-
labra , y concedida que í e f u é , d e s p u é s 
de aquel t r á m i t e reglamentario , solici-
ta que ee cuente el n ú m e r o de d iputa-
dos. Suenan los t imbres y lentamen-
te, como da m a l a gaba , en tran en el 
flalónnnos cuantos representantes del 
p a í s . Abrese nn c o m p á s de espera, 
y en aguardar a loa perezosos y di-
suadir de s u r igor á los protestantes 
se malgastan dos horas, ü o n f e r e n o i a s , 
argumentos y precedentes, todo fué 
i n ú t i l : r eun ida otra vez l a O á m a r a , el 
« e ñ o r Bomero Robledo plantea y Boa-
tiene nn debate sobra s i pudo suspen-
derse y reanudarse nna e s s i ó n que oa-
rece de un requis i to reglamentario. 
T e r c i a n en l a p o l é m i c a los s e ñ o r e s Su-
gasta, S i l v e l a y M a u r a , y el primero 
oye de labios del preopinante durezas 
que contesta con e n e r g í a ; pues como 
no h a y quien gane a l inquieto diputa-
do por A n t e q u e r a en el arte de i n v o -
l u c r a r cuestiones y aprovechar la oca-
s i ó n de hablar p a r a decir lo que á su 
antojo cuadre , s in n i n g ú n esfuerzo 
« u p o sa l tar desde e l tema in ic ia l á la 
h i s tor ia p o l í t i c a del jefa del gobierno, 
a c u s á n d o l e de inconsecuente por so 
supuesta p a r t i c i p a c i ó n en el entroni-
zamiento de D o n Alfonso X I I , y re-
cordando que eaa an ac t i tud le v a l i ó 
entre loa progreaiataa e l dictado de 
traidor y e l t í t u l o de reg ic ida entre 
loa part idarioa de D o n A m a d e o . R a -
o h a z ó el cargo el a e ñ o r Sagaata , ha-
ciendo caaatar que no h a b í a contri-
buido á Ha R e a t a o r a c i ó n "ni en poco 
n i en mucho, n i en nada, '» y encauza' 
do e l debate con la i n t e r v e n o i é n del 
jefe de loa conservadores, el preaidente 
de l Congreso l e v a n t ó l a s e s i ó n , po-
niendo fin a l lamentable e s p e c t á c u l o . 
T o t a l : una escaramuza molesta como 
eolemnidad i n a u g u r a l del feriado le-
gis lat ivo, un d í a perdido para los gra 
v í a i m o s asuntos que preocupan a l p a í s 
y una o s t e n t a c i ó n m á s de laa impure-
z a s y falsedades del s istema. 
Porque s i e l s e ü o r Romero Robledo 
afectando amores y respetos, que nadie 
h a b r á de tomar en serio, por los p r e s -
tigios del Par lamento , bnaoa pretexto 
p a r a probarloa en nimiedadea de eaa 
Indole, no ea sobre é l ú n i c a m e n t e so 
b r e quien recae la responsabi l idad de 
l a o b s t r u c c i ó n , puesto que el regla-
mento br inda á en t á c t i c a e s p e c i a l í a i -
ana sobrados motivos p a r a asa l tar y 
mantener posiciones tan firmes, como 
l a que o c u p ó el guerri l lero parlamen-
tario en el ú l t i m o debate; y s í el re-
glamento es l a ley reguladora de laa 
funciones de l a O á m a r a , no deben 
atentar á s u vigor los usos y p r á c t i c a s 
contrar ias . D e donde se desprende 
que, ó huelgan preceptos ó falta obe 
dienoia. Y esto me hace recordar 1» 
frase de n n eminente p o l í t i c o cubano, 
homb-e de g r a n experiencia par lamen 
t a r i a y de profundo conocimiento en 
Ja c ienc ia del gobierno (lo cua l e q u i -
va le á decir que no es Secretario ni 
cosa que lo parezca) , quien, refiriendo 
se á las minucias que l a difunta Clon-
v e n c i ó n Oonstituyente tomaba en 
•cuenta a l darse su reglamento, d e c í a 
que ese, como todos, se h a c í a n para no 
cumpl irse . Y no se c u m p l i ó , en efecto. 
H e citado l a frase porque ella ex 
presa , á mi juic io , l a imprescindible 
neces idad de confiar á l a voluntad de 
laa C á m a r a s y a l tacto y d i s c r e c i ó n de 
1» presidencia la mayor parte, s i no 
todos, de los incidentes y ouestionci-
l las que á diario surgen en las asam 
bleas legis lat ivas , donde hay hombres 
de todas laa c lases y condiciones, y en 
donde l a ser iedad y l a c i r c u n s p e c c i ó n 
no suelen ser v ir tudes comunes. Que 
rer preverlo y condicionarlo todo en 
loa reglamentos de ese g é n e r o es dar 
a r m a s á l a mala i n t e n c i ó n y prestar 
auxi l io á laa t r i q u i ñ u e l a s de loa r á b n -
laa, que por desgrac ia abundan m á s 
que ios verdaderoa jnriaoonaultoa v 
legisladorea. 
E n el caso &n que me ocupo, por 
ejemplo, s i nn precepto reglamentario 
no fijaae l a hora en que deben comen-
z a r laa sesiones del Congreso, el s e ñ o r 
K o m e m Robledo no se hubiese salidu 
con l a suya , demostrando que s i á las 
t i c a no p u d j abrirse l a s e s i ó n , era im 
posible continuarla á las cinco. E e 
decir, que se c e l e b r ó una s e s i ó n que 
no es s e s i ó n y que, con arreglo á la 
letra del reglamento, no puede darse 
cuenta en ac ta de un debate realmente 
celebrado, pero sostenido fuera de se-
s i ó n . A esto conducen los pormenores 
de 5a ordenanza. 
R e v e l a t a m b i é n el hecho comentado 
l a absoluta falta de fe que domina e» 
el Congreso. S i a l abrirse nn periodo 
legislativo como el presente, en que 
loo proyectos del gobiernos y los nu 
l a e m o a confiictos que l a turbulenta 
real idad ofrece, exigen a t e n c i ó n y dea-
velo, l a m a y o r í a se entrega á la hol-
ganza y en modo alguno muestra el 
entusiasmo y l a disc ipl ina que son ne-
cesarias para acometer l a empresa 
"reeonatituyente" anunciada y prome-
t ida por el s e ñ o r Sagasta , ¿para c u á n -
do v a á dejar sus br íos , n i q u é es-
peranzas p o d r á inspirar l a g e s t i ó n del 
partido l iberal ! 
L a neta saliente de esta s i t u a c i ó n es 
e l desconcierto. Debi l i tado el partido 
fusiomata por l a disidencia de G a m a -
ao y la condicional a d h e s i ó n de C a n a -
lejes, en lucha secreta y obst inada los 
jefes de grupo por la herencia de la 
jefatura y minado el Gabinete por 
F O L L B X I S . 90 
LA GRACIA DE DIOS 
QB AN NOVBUL BSOBITA XN T E A S OÍS 
por 
A D O L F O D ; E N N E B T 
PQZ 
M a n u e l N ú ñ e z y N i e t o 
Traducida ezpreismento para alDlario de la Marina 
(CONTINUA.) 
C h o n c h ó n á l a que laa libaciones 
h a c í a n indulgente dijo en nn vuelo de 
entusiasmo: 
— E s preciso confesar, s e ñ o r comen-
dador, que t e n é i s mucho talento. 
L a c e n a s i g u i ó s u curso , y c a d a uno 
de los convidados conservaba l a aoti 
tnd que nosotros indicamos . E l oo 
mendador, amable, ga lante y prev i -
sor, M a r í a , inquieta , tr i s te y nerv iosa , 
l a concienzuda C h o n c h ó n r e p a r t í a s u 
ardiente a l e g r í a . L a s l ibaciones con-
t inuaban, P a g o d a c a n t ó , con n n a voz 
moderada a lgunas coplas alegres , y 
c e l e b r ó la a p a r i c i ó n de los postres con 
vigorosas aclamaciones y super la t ivos 
e n é r g i c o s . M a r í a no exper imentaba 
;a misma a l e g r í a . L a cena t e r m i n ó y 
A r t u r o no h a b í a aparecido. A b u s a b a 
con so car ta , o l v i d á n d o l a por o tra . E l 
dolor de l a joven se v o l v i ó agudo; BU 
desgrac ia le p a r e c i ó completa. 
noompatibi l idadea personales, que s i 
basta hoy no se h a n manifestado ruido-
aamente es porque e l tino del preai-
iente, v a r ó n ducho en el arte de sua-
v izar asperezas, h a logrado contenerla^, 
jero que de un momento á otro pue-
den es ta l lar haciendo p ú b l i o a l a cr i s i s 
latente que agobia a l Minister io , lo 
más probable s e r á que el a c t u a l pro-
bierno no pueda mantenerse 0 ] 
ñ ó n durante mucho t - i t U 1„* 
ees de l a m a v n ^ . - • f f O f «l?6 a a : 
- ^-«üft ae v e a obligado á modificar-
.<* Verdad que esto no es p a r a a s u s t a r á 
aadie, a q u í donde oada semestre h a y 
l a m b í o s ministeriales; pero ahora , por 
a magni tud y v a r i e d a d de los proble-
mas pendientes, no menos ^ue por e l 
lesgaste y fraccionamiento de loa par-
tidos d i n á s t i c o s , l a s eustituoiones fre-
mentes l l e v a n apare jados mayores 
na les . A p a r t e de que con e l las queda 
rota á c a d a paso l a u n i d a d de a c c i ó n , 
tioy m á s que n u n c a indispensable s i 
se quiere Hogar á resul tados verdade-
ramente p r á c t i c o s , no es fác i l e n c o n -
trar en todos los momentos da cr i s i s 
tiombres de a l t u r a y de prestigio, dis» 
puestea á ejercer en provecho de l a 
a a o i ó n las espinosas fanoionea de go-
bierno. 
GQl pleito hereditario entablado en 
vida de l cauaante , t a l vez porque se 
piense que á pesar de l a a v a n z a d a 
adad de) s e ñ o r S a g a a t a , loa aconteci-
tnientoa h a n de d e s p e ñ a r so autor idad 
por l a pendiente del d e s c r é d i t o , antes 
que l a muerte produzca l a vacante 
d isputada, cata l lamado á turbar loa 
primeaos d í a s del nuevo reinado, ouyaa 
oonveniencias s i r v e n y a de argumento 
% loa preauntoa sucesores . Montero 
Bioa no parece atacado de a m b i c i ó n , 
aunque no f a l t a r á quien le anime á 
defender s u derecho. G a m a z o h a par*-
dido cas i toda au i o ñ n e n c i a en las 
huestes l iberales y acentuando c a d a 
vez máa au matiz derech i s ta se inc l ina 
visiblemente á las soluciones oonsar-
vaderas . U n golpe traicionero f r u s t r ó 
el é x i t o seguro de l sabio r é g i m e n au-
t o n ó m i c o planteado por Moret en las 
A n t i l l a s , y como en p o l í t i c a s ó l o se 
aprec ian los fracasos y los tr iunfos s in 
examinar sus c a u s a s , y los m é r i t o s se 
l i so iernen s in m i r a r á lo fortuito y 
eventual de los sucesos, el elocuente 
orador que con t a n t a a l teza de i n t e n -
c i ó n y t a n puro patr iot i smo e s c r i b i ó 
aquel c ó d i g o cons t i tuc iona l , t imbre 
glorioso de l a c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a , 
tía perdido con l a v i c t o r i a de loa Es-i* 
Dados U n i d o s aquellos t í t u l o s indiscu-
tibles que l a i n t r í n s e c a v i t a l i d a d del 
r é g i m e n colonial por é l establecido 
l i u b i é r a l e grangeado , á no haberse 
interpuesto en el camino de la generosa 
r e p a r a c i ó n los antiguos y maduros de-
t í g n i o s del gobierno de W a s h i n g t o n , 
lecidido á aprovechar á toda costa la 
ftltima coyuntura que á sus a n s i a s im-
perial istas br indaba ciegamente l a 
moribunda r e v o l u c i ó n cubana . Q u e d a 
ü a n a l e j a s , apoyado por u n a j u v e n t u d 
d e v o t í s i m a de sua ideas y de su per-
sona, mirado con s i m p a t í a por los re-
publicanos y en qu ien muchos n s u t r a -
laa y r e t r a í d o s ponen grandes espe-
ranzas . 
D a t a d o de un talento asombroso, de 
ana perspioaola a g u d í s i m a y de u n a 
soltura tan s ó l i d a y v a s U como pocos 
i aus a ñ o s , qua no son muchos, h a n 
(legado á a lcanzar , hombre de g r a n 
acometividad y de ambioionea t a n 
grandes como sua arrestos, h a b i l í s i m o 
•ÍQ la a c c i ó n , perseverante en la propa-
ganda, resuelto á no d a r deaoanso á 
m pluma.ni reposo á en p a l a b r a , n l so-
dego á s u voluntad, h a s t a haber esca-
lado l a a l t í s i m a p o s i c i ó n á que se e n -
i e r e z a n sus deseos; de é l t ienen que 
..emer mucho sus r i v a l e s y poco que es-
aerar en a y u d a y c o o p e r a c i ó n cordial 
sus correligionarios del fosionismo. 
V é c laro al a e ñ o r C a n a l e j a a que «I 
partido l iberal se deacompone y que 
e s t á p r ó x i m a l a hora de au transfor-
m a c i ó n ; que laa corrientea que hoy to-
l o lo invaden l l evan en ana revue l taa 
Aguaa los g é r m e n e s de u n nuevo esta-
blo social , que no sabemos al s e r á me-
jor ó peor que el preaente, pero que 
oooatituye el anhelo de fuerzas pode-
rosas por an n ú m e r o y de elementoa 
resueltos por ana ueoesidadea y a s p i . 
raoíonea á apoyar á quien m á a lea 
ofrezca y mejor interprete e l lenguaje 
de sus intereses. O b s e r v a que l a luoha 
de clases y l a o p o s i c i ó n de loa senti-
mientos religiosos y las idaaa a t e í s t a s 
envenenan e l ambiente y s i embran 
tempestades, y todo lo aprovecha con 
frío c á l c u l o y de todo se s i rve con fiuo 
sentido ut i l i tario . 
I n v o c a n d o s n abolengo d e m o c r á t i c o 
7 s u baut i smo revolucionario , y pre-
dicando l a doctr ina de l a acc identa l i -
dad de l a forma de gobierno, se pre-
senta como pont í f i ce del radioal iamo 
gubernamental y a l propio tiempo co-
mo p o l í t i c o sereno que acepta el siste-
ma m o n á r q u i c o porque lo encuentra 
establecido, pero s in vest ir lo que loa 
detractores del r é g i m e n l l a m a n l a ̂ l i -
bre cortesana", dejando entender de 
paao s u preferencia t e ó r i c a por l a re-
p ú b l i c a . C o n ello se h a ganado la ba-
aevolencia de la derecha de este par-
tido. 
D i c i é n d o s e s ú b d i t o de Sagas ta , pero 
din renunc iar á sus puntoa de v i s t a 
personales, y declarando que no qnie-
iré con é l ser gobierno, porque las im-
purezas p o l í t i c a s del fusionismo coar-
carían l a l ibertad de sus in ic iat ivas , 
ipunta con i n t e n c i ó n á l a p r i m a c í a que 
busca, s in romper del todo con los li-
oerales d i n á s t i c o s . C o n esto conquis ta 
•as voluntades de l a i zquierda sagas-
ciña. 
M a n i f e s t á n d o s e ardiente part idar io 
le l a a b o l i c i ó n del impuesto de consu-
mos, patrocinador del movimiento 
agrario y a p ó s t o l act ivo de cierto so-
cialismo templado que de a l g ú n tiempo 
£ c á d a tono á todos sus escritos y dis-
corsos, o f r é c e s e como el hombre del 
porvenir, esbozando un p r o g r m a se-
ductor p a r a los desheredados de la 
fortuna. C o n esto consigue l a populari-
dad que a c o m p a ñ a s iempre á las aolu-
oioues e c o n ó m i c a s cuando se a j u s t a n 
al general sentir , y la a d h e s i ó n fervo-
rosa del proletariado que se aeomoda á 
los procedimientos evolutivos defen-
didos por P a b l o Ig les ias . 
A todo atiende, todo lo eetudia y 
mide y todo lo sujeta á sus planea este 
hambre incansable . F u n d á n d o s e en l a 
artificiosa e x a l t a c i ó n de las p a s i o n e s 
antirrel igiosas, h a l legado h a s t a p r e -
tender recabar el valioso auxi l io del 
clero secular , diotando á s n ó r g a n o e n 
la prensa a r t í c u l o s c u y a s u b s t a n c i o s a 
doctr ina y elegante estilo d e n u n c i a -
ban evidentemente s u procedenc ia y 
encaminados á establecer nn f aneat" 
divorcio entre l a s doa r a m » " 
c a t ó l i c o . C o n d o ^ - —« ^ ol6r(> 
s i t u a o i ^ ' — d a l a p r e c a r i a 
^ ue las p á r r o c o s rura le s , q ú i e -
. u e e e o n loa mezqulnoa etholumentoa 
que perciben, a p a ñ a s ai t ienen p a r a 
[ e o a t e n e r á e bajo ú n r é g i m e n a l imant i -
cio exolnaivamenta h e r b í v o r o , y p s n e r 
en frente de es ta miser ia , p a r a p r ó d n -
o ír el contraate, el Supuesto b ienes tar 
de tas Ó r d e n e s Rel igioaaa, á l a s que 
se supone d u e ñ a s de fabulosos cap i ta -
les, ea s in d u d a recurso de intenciona-
d a habi l idad , aunque lo m á a seguro 
s e r á que los peces invitados no m u e r -
dan el cebo en que ae oculta el anzue-
lo que h a de her ir l e s . 
E s t e y los d e m á s temas indicados 
s e r á n objeto en laa Cortea da laa cam-
p a ñ a s de l r a d i c a l i s m o , haciendo an-
gust iosa l a v i d a de l gobierno. Y pa-
r a que no pierdan ac tua l idad , nota 
esencial de los teatra les efectos par la -
mentarios, no fa l tan quienes se cui -
dan celosamente de e c h a r Oada d í a 
m á s l e ñ a a l fuego, cont inuando l a y a 
l a r g a y c r ó n i c a serie de los conflictos 
de orden p ú b l i c o . L o s ú l t i m o s han s í-
do los de G i j ó n y Oviedo , dest inados 
á recordar l a " c u e s t i ó n ^eiigio8a',, y 
el de S e v i l l a , promovido por la agita^ 
c í d n obrera con tendenciaa anarqu i s -
tas qne en a lgunas prov inc ias anda-
luzas viene cundiendo haca algunos 
a ñ o s . 
P i c a y a en h is tor ia lo que sucede 
con motivo de las manifestaciones 
p ú b l i c a s del culto c a t ó l i c o . Hac iendo 
uso de indiaputablejderecho, organi-
z a n loa fieles y laa autor idades eole-
d i á s t i c a s Una p r o c e s i ó n , y apenas sale 
del templo l lueven piedras , insultos y 
denuestos sobre las devo tas y con 
muera* á D o n C a r l o s , á loa frai les y 
á los j e s u í t a s , l a s turbase desenfrena-
das creen h a b a r dado muestras palpa-
bles de au amor á la l ibertad. E n a l -
gunos casos, como lo creyente no q u i -
ta lo v a r o n i l , loa agredidos se defien-
den, suenan tiros, se hieren los com-
batientes, l a s s e ñ o r a s se d e s m a y a n , 
hay suatos, c a r r e r a s y c l a u s u r a s de 
t iendas y l a p o b l a c i ó n que escogen loa 
l iber t i c idas p a r a teatro de sus haza-
ñ a s anfre l a consiguiente p e r t u r b a c i ó n 
en BU p a c í f i c a v i d a . Y nadie tiene valor 
p a r a descubr ir lo que hay en el fondo 
de es tas a sonadas , que no por espon-
t á n e a a v e r s i ó n á loa sentimientoa re-
ligiosos, V i v a s y potentes aun en el 
a l m a nacional , se promueven. Y por 
si fuesen poco l a i m p r e v i s i ó n y el 
abandono que por parte del gobierno 
se observan, t o d a v í a h a y quienes le 
ex ic tan á a c a b a r de u n a vez la "cues-
t i ó n re l ig ioaa", prohibiendo entre 
otraa cosas, las procesiones, y hace 
dos d í a s nn Minis tro da !a C o r o n a for-
m u l ó en el Congreso la a o u s a o i ó o m á s 
i n j u s t a que se puede l a n z a r contra los 
c a t ó l i c o s , l l a m á n d o l e s provocadores. 
E a curioso: se manifiestan los socia-
l i s ta?, loa m o n á r q u i c o s , loa repnbiioa-
noa y sua adversar ioa respetan el de-
recho que l a ley les reconoce y h a s t a 
soportan con pac ienc ia las i n j u r i o s a s 
i n v e c t i v a s que se lea d ir igen; pero sa-
len en p r o c e s i ó n loa c a t ó l i c o s , que no 
abren ana bocaa m á s que p a r a c a n t a r 
p legar ias ó rec i tar oraciones, y loa a l -
borotadorea aaalariadoa sa eientan 
ofendidos, y p a r a no d isgustar á ellos 
y á sua patronea, ea pide la n e g a c i ó n 
del derecho de r e u n i ó n á los c a t ó l i c o s 
y se lea calif ica de sadioioaes! L i b e r -
tad de embudo se lli&ma esta figura, 
AEAMBÜKO. 
Porque, en efecto, todo eso que-1 
da aquí. 
Menos el a l ^ - ^ « ^ubarlllado. 
ya no será obra de los inge-
nieros, según paipece. 
Éstos constrii; en bieiij pero hay 
tjuien les aventaja.» 
Y e s necesarias'que se diga de 
ese alcantarilla^) lo que el histo-
riador decía de la cloaca máxima 
de Éoma. 
Que hace ñenor á la familia de 
Augusto. 
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S i n embargo Boieflenry comenzaba 
á admirarse del poco efecto que pro-
d u c í a en l a c a n t a d o r a el v ino prepa-
rado. 
— L a joven t iene l a cabeza s ó l i d a , 
pensaba; eso me sorprende grande-
mente. 
P a r a C h o n c h ó n , pase t o d a v í a , es 
nna val iente, L a f l e n r h a b r í a o lvidado 
preparar e l n a r c ó t i c o . 
Y l a n z ó u n a m i r a d a in terrogadora 
sobre el criado. E a t e t e n í a el sem-
blante tan aorprendido como s n s e ñ o r . 
E r a preciso prec ip i tar ios aconteci-
mientoa. O t r a vez volvieron á l lenar-
se laa copas, M a r í a quiso hacer pasar 
au copa á P ierrot , pero l a mano no 
a p a r e c i ó . L a joven saboyana , de pron-
to, tuvo miedo y se l e v a n t ó . E l co-
mendador, viendo el movimiento, le 
p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é t e n é i s , mi bel la amiga? 
— N a d a , m o n s e ñ o r , n a d a , que h a 
llegado la hora de re t irarme. O s su-
plico que me d e j é i s m a r c h a r . Y o no 
estoy bien. 
— ¿ Q u e r á i s abandonarnos vos, l a 
re ina de l a fiestal E b me p e r d o n a r í a 
nnnoa haberos dejado i r . 
— ¡ M o n s e ñ o r , os lo suplicol 
C h o n c h ó n que d e s p u é s de algunos 
minutos e s taba s i lenciosa y p a r e c í a 
ha l larse bajo l a influencia de i una 
p r e o c u p a c i ó n ó de un males tar , QUÍBO 
hab lar y b a l b u c e ó . 
S I Separatista sa muestra parti-
dario do la candidatura de Masó y 
dice apropósito de su manifiesto: 
F u e r a atentado imprudente á la a c -
c i ó n dominadora hoy ejaroida sobre 
C u b a por loa E s t a d o a Unidos , á v i r t u d 
da u n a o c u p a c i ó n mi l i tar " r a y a n a en 
oonqniata,^ y fuera desacato i n ú t i l á 
la s o b e r a n í a del pueblo cubano, rapra-
santado—legal , aunque q u i z á s no mo-
ralmente—en l a A s a m b l e a , l a opo-
s i c i ó n abierta y violenta a l a p é n d i -
ce constitucional , que desmembrando 
nuestro territorio, y poniendo l í m i t e s 
á nuestra indepandanoia, nos permite, 
s in embargo, const i tuir u n gobierno 
propio que lo miamo p o d r á c a n d u o i r -
noa a l p i n á c u l o da todas las grandezas , 
que a l abismo insondable de todas laa 
miser ias . 
E l S r . E s t r a d a s P a l m a , a l tocar es-
te ponto en s u programa, a c e p t ó e a 
definit iva loa hechos consumados. 
E l general M a s ó loa a c a t a , pero no 
los acepta, y de modo indirecto, aun-
que bien expresivo, se dec lara part ida-
rio de l a r e v i s i ó n de l a ley P l a t t . 
Oopia algunos párrafos del docu-
mento, y luego escribe: 
E s t a h a sido la doctr ina s iempre sus-
tantada por JBl Separatista. 
E s a s declaraciones , n i ambiguas , n i 
ampulosas , reve lan l a leal tad de un 
patriotismo sincero. 
E n resumen, el programa del gene-
r a l M a s ó , representa "las l e g í t i m a s as-
piraciones del pa ía , l a genuina tradi -
c i ó n cubana , l a baae de c o n c e n t r a c i ó n 
de tedas las fuerzas soc ia les" p a r a la 
c o n s t i t u c i ó n definit iva de la R e p ú b l i -
ca , dentro de loa l í m i t e s impuestos por 
la a m b i c i ó n amer icana . 
De L a Nación: 
C a d a vez qne el ganeral Wood a n u n -
c ia nn v iaje por el interior de la l a i a 
temblamos por lo qua deja d e t r á s . 
U n tras lado de magistradoa y jue-
ces. 
U n a orden imponiendo a l A y u n t a -
miento u n a e c o n o m í a pe 60,000 pesca 
al a ñ o en el c a p í t u l o de personal , 
Y l a m á a gordo de todas: o tra orden 
conminando a l propio A y u n t a m i e n t o 
á que acepte u n a de las cuatro propo-
siciones presentadas p a r a el a l cantar i -
l lado y p a v i m e n t a c i ó n de l a c iudad , no 
obstante haberlas rechazado todas el 
Municipio por malas y por no tener é l 
recursos con que sufragarlas . 
E l Gobernador M i l i t a r re serva esas 
sorpreaas p a r a l a v í s p e r a de sua v ia-
jes . 
L u e g o se m a r c h a tranqui lamente d i -
ciendo: ¡ahí queda esol 
Bien, pero al decirlo no engaña. 
— M a r í a yo n o t a d e j a r é ¡ e s -
peramel 
E s e esfuerzo d e m o s t r ó s u es tado . 
S u s pupilas se cerraron , en cabeza v a -
c i l ó y se a b a t i ó sobre l a mesa, inan ima-
da. 
— ¡ A h ! ¡ D i o s rníol ¡ Q u e tiene! e x c l a -
m ó M a r í a , y se p r e c i p i t ó á socorrer la . 
— D e j a d l a , mi bel la amiga , dijo 
Boisflenry con mucha ca lma; l a s e ñ o -
r i ta P a g o d a es v i c t ima de un acc iden-
te muy natura l . Sufre los inconve-
nientes de su apetito devorador, ¡ u n a 
hora de s u e ñ o h a b r í a hecho desapa-
recer todol 
— M o n s e ñ o r ese s u e ñ o no parece n a -
tura l , dijo M a r í a a d m i r a d a . 
— ¿ Q u e os lo hace creer? 
M a r í a no c o n t e s t ó nada; pero s u a c -
t i tud era bastante elocuente. 
E l comendador c o n t i n u ó : 
— ¡ A l hecho: nosotros no tenemos 
ninguna necesidad de la s e ñ o r i t a 
C h o n c h ó n ! Q u i z á s , a l contrario, es-
t a r í a d e m á s p a r a lo que tengo qua de-
o íros . 
— M o n s e ñ o r , no os comprendo. 
— L o que os digo ea bien claro; s in 
embargo, no quiero n a d a mejor que 
expl icarme. Pero , antea, qu i s i era to-
mar a lgunas disposiciones p r e l i m i n a -
res, 
— L a f l e n r ! dijo mostrando á P a g o -
da, l a s e ñ o r i t a e s t á muy m a l a s í . No 
a l t e r é i s s u s u e ñ o ; pero, colooadla so* 
E n una correspondencia de Ma-
tanzas que publica E l Mundo, en-
contramos esta interesante narra-
ción: 
H a c e algunos d í a s qne m u c h a s per-
sonas de va ler , en v i s t a de habar de-
jado cesante en ei destino que desem-
p e ñ a b a el coronel S r . D . P e d r o Torres , 
a lcaide de esta c á r c e l , convinieron en 
presentar n n a razonada e x p o s i c i ó n al 
gobernador general , auaorita por el 
mayor n ú m e r o posible de firmas de 
personas de r e p r e s e n t a c i ó n ; l a idea 
fué aceptada, y en ve int icuatro horas 
aoBor ib ían l a referida e x p o s i c i ó n m á s 
de mil doscientas personas, c a s i todas 
hacendados, comerciantes y propieta-
rios: terminado esto, se nombraron dos 
comisiones: nna , de concejales del 
Ayuntamiento , y otra de comercian-
tes, p a r a que pasaran á la H a b a n a á 
poner en manos del general W o o d el 
documento de referencia. 
D i spues to todo, las comisiones antes 
antedichas tomaron e l tren que s a l i ó 
de la e s t a c i ó n de loa U n i d o s el d í a 4, á 
las seis y 45 de l a m a ñ a n a , habiendo 
llegado á la H a b a n a á las nueve y 30, 
á l a n n a se prentaron en P a l a c i o , y 
una h o r a d e s p u é s , consiguieron que 
fueran anunciados: se lea m a n i f e s t ó 
que e l general ao los p o d í a recibir , 
pero que nombraran uno de los pre-
sentes p a r a que, en nombre de todos, 
manifestara á la r e p r e t t e n t a o i ó n del 
general lo que deseaban; f u é designa-
do el s e ñ o r 1. Pa lac ios ; este s e ñ o r f u é 
recibido por un delegado de W o o d , y 
d e s p u é s de enterado, dijo que el gene-
r a l rogaba no le t r a t a r a n del asunto 
del s e ñ o r T o r r e s , porque toda g e s t i ó n 
s e r í a i n ú t i l , y p a r a just i f icar m á s lo 
que d e c í a el s e ñ o r P a l a d e a t r a t ó de 
dejar el pliego que portaba y no sa lo 
recibieron. E s t a es l a v e r d a d de los 
hechos; los comentarios los p o d r á h a 
car el pueblo de C u b a . 
T a n sin cuidado le tendrán esos 
comentarios al general Wood, como 
la petición de las mil doscientas 
personas interesadas en la reposi-
ción del 8r. Torres. 
¡Qaé suerte tiene el general 
Masó! 
He ahí 1,200 votos qua le caen 
como llovidos del cielo. 
E l Ayuntamiento ha acordado 
una subvención de 2,500 pesos para 
premios del hipódromo de Maria-
nao, negándose, como quería el 
Sr. Borges, á que parte de esa sub-
vención recayese en el J a i Alay y 
en el Base Ball ó, como quería el 
Sr. Meza, en los niños asilados de 
la Beneficencia. 
Hs sido un gran acuerdo. 
Porque del sport benéfico del 
Base Bal l y del J a i Alay podrá 
obtenerse la mejora de la cría 
humana. 
Pero nada iba ganando la cría 
caballar. 
Y entre un hombre robusto, sano, 
fuerte é inteligente y un caballo 
saltarín y corredor, la elección no 
es dudosa, sobre todo ahora que 
la raza hípica está llamada á ser 
sustituida por el automóvil. 
E l primer deber de toda zoocra-
cia, que diría E l Mundo, es velar 
por la conservación de la especie. 
De L a Discusión, comentando el 
traslado á Santa Olara del Fiscal 
de la Audiencia: 
M a l , muy mal h a obrado Mr. B l i a s 
invocando ei peso de la espada del g e -
neral Wood contra las resoluciones de 
un T r i b u n a l cubano. M a l , rany mal 
ha procedido e l Gobernador Mi l i tar , 
interviniendo con su autor idad en asun-
to de l a competencia exc lus iva de los 
T r i b u n a l e s cubanos. P e r o peor, mu-
cho peor que lo hecho por Mr. E l i s a y 
Mr. Wood, á quienes puede importar 
muy poco el prestigio de la j u s t i c i a ca-
bana y nuestro renombre moral , es la 
conducta observada por el F i s c a l del 
Supremo y por el Secretario de J u s t i -
c ia , dos naturales de C u b a , dejando 
desamparada la independencia de sus 
subaltarnos y secundando l a obra tria-
te de desquic iar nues tra a d m i n i s t r a -
c i ó n de j u s t i c i a . 
E l caso es que lo que ahora han 
hecho ó consentido los cubanos 
aludidos por el colega, se da la ma 
no con lo que antes de ahora hi-
cieron otros cubanos desde los 
mismos puestos, dependientes de 
Mr. Wood. 
Todos se han sometido humil-
demente á la voluntad intervento-
r a . Y se comprende que así suce-
d a , porque para no plegarse á esa 
voluntad no habrían aceptado sus 
cargos. 
.Nada, pues, tienen que echarse 
en cara nacionales y republicanos 
en punto á respeto á la Adminis-
tración de Justicia. Ambos rivali-
zan en desprecio hacia esa institu-
ción. 
Los únicos que pondrían el cas-
cabel al gato y velarían por la in. 
dependencia de los tribunales son 
los demócratas. 
Perú por eso mismo no los llama-
ron al poder. 
Ni aunque los llamasen irían, 
probablemente. 
E L SEÑOR SAETORIO 
E l s e ñ o r don R i c a r d o Sartor io , A l -
calde Munic ipa l de G i b a r a , h a pedido 
un puesto en l a G u a r d i a B n r a l . 
"feBNUNOIAS A C E P T A D A S 
H a n sido aceptadas laa r e n u n c i a s 
del J u e z M u n i c i p a l de O a i b a r i é n don 
Santos O j e d a y de loa J u e c e s Munio i -
palea suplentes da San Anton io de l 
R i o B l a n c o del F o r t e y de S a m á , en 
Sant iago dle C u b a , D , Celes t ino F a r -
n á n d e z P é r e z y D . A u r e l i o B i V e r ó n , 
respect ivamente . 
TOMA DB POSESIÓN 
E l D r . D . Anton io G o n z a l o P é r e z , 
nos par t i c ipa en atento B . L . M . que 
el jueves t o m ó p o s e s i ó n del cargo de 
Secretario del Á y n n t a m i e u t o ;dé l a 
H a b a n a , p a r a el qne fué nombrado en 
30 de O c t u b r e ú l t i m o : 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n y le de-
seamos el mayor acierto en s u desem-
p e ñ o . 
N O V A L Y MARTÍ 
Se h a dispuesto que el s e ñ o r don 
F r a n c i s c o N o v a í y M a r t í , a s í que tome 
p o s e s i ó n del cargo de Pres id* a te da l a 
S a l a de lo C i v i l y de lo Oontancioso de 
esta A u d i e n c i a , p a r a el qne h a sido 
nombrado recientemente, c o n t i n ú e 
prestando servicioa como Magis trado 
interino en el T r i b u n a l Supremo, e a 
s u s t i t u c i ó n del propie t i r io s&ñor don 
E n d a l d o T a m a y o , que se h a l l a en uso 
de l i cenc ia . 
D u r a n t e dicho tiempo s u s t i t u i r á a l 
s e ñ o r N o v a l y M a r t í en l a S a l a de lo 
C i v i l y Contencioso de esta A u d i e n c i a , 
el s e ñ o r don C a r l o s O r t i z , Pres idente 
del c itado t r i b u n a l . 
V I A J E D E PROPAGANDA 
E n el vapor M a r i a L u i s a , sale^hoy 
para P l a c e t a s nna C o m i s i ó n del D i r e c -
torio del part ido de U n i ó n D e m o c r á t Ñ 
aa, compuesta de los s e ñ o r e s doctor 
D . E n s e b i o H e r n á n d e z , D . A r í e t i d e s 
A g ü e r o , D . L o r e n z o Ponce de L e ó n , 
D . Manue l C a r r e r a y D . E n r i q u e B o i g . 
D e P l a c e t a s i rá la C o m i s i ó n en tren 
especial á S a g u a , donde se c e l e b r a r á 
oretario á l a s e s i ó n , p r e s e n t á n d o s e por 
ñ n el s e ñ o r Y i l l a r e i y , y empezando l a 
s e s i ó n diez minutos d e s p u é s de haber 
Sido a b i e í t á s 
L a pres idencia hizo saber que los 
concejales que no se h a l l a b a n p r e s e n -
tes en aquel ins tante se h a b í a n d i scn l -
pado con promesa de cooourrir m á s 
tarde á l a s e s i ó n . 
Poco d e s p u é s da haberse abierto e n -
t r ó en cabi ldo e l s e ñ o r T o r r a l b a s . 
Dioae cuenta de n n a i n s t a n c i a del 
Secretar io de l a J u n t a de S a l u b r i d a d , 
s e ñ o r Malbert i , rec lamando di ferencia 
de sueldo. Y i s t o s los antecedentes y 
disposiciones de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda y del G o b e r n a d o r mi l i tar , en 
los cuales funda el pet ic ionarlo s n re-
c l a m a c i ó n , se a c o r d ó acceder á lo so-
l ic i tado. 
A l a n n a menoa cuarto e n t r ó en ca-
bildo el s e ñ o r Ponce . 
Dioae ouenta de nn excediente i n -
coado en 30 de Mayo de liiOO á ins tan-
c ia de don C a r l o s C a i r o , a l z á n d o s e de 
un auto dictado por el entonces conce-
j a l delegado del mercado de T a c ó n , y 
por el c u a l dicho s e ñ o r f u é despojado 
del derecho que t e n í a á poseer doa 
mesil las en el referido mercado, s e g ú n 
contrato que en s u oportunidad h a b í a 
celebrado con el A y u n t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r B a r r e n a pide pase el c i tado 
expediente á informe de l a c o m i s i ó n de 
p o l i c í a u r b a n a . 
— ¿ L a parece á usted poco e l tiempo 
trauaonrrido en l a t r a m i t a c i ó n de ese 
expediente!— o b j e t ó l a pres idencia; 
E n def init iva se a c o r d ó l lenar l a for-
m a l i d a d ind icada por el s e ñ o r B a r r e n a , 
en el m á s breve plazo, p a r a que e n s e -
gu ida sea resue l ta aque l la r e c l a m a -
c i ó n . 
A l a a n a y tras minutos e n t r ó en 
Cabi ldo el a e ñ o r L a T o r r e , h a c i é n d o l o 
poco d e s p u é s el s e ñ o r Borgea . 
Se d i ó cuenta de nn expediente in 
d e m o c r á t i c o s de la p r o v i n c i a de S*ntB 
C l a r a , en c u y a A s a r a b i e a q u e d a r á cons-
tituido el c o m i t é prov inc ia l del part ido 
de U n i ó n D e m o c r á t i c a en l a s Y i l l a s , 
al c u a l , á au vez, e m p r e n d e r á l a t a r e a 
de reorganizar loa c o m i t é s locales da 
dicho partido, y a existentes en aque-
lla r e g i ó n , y de const i tuir nnevod co-
m i t é s donde t o d a v í a no existen. 
A LOS O B R E R O S D E L BAMO 
D E L TABACO E N G E N E R A L 
L o s F a b r i c a n t e s de T a m p a condu-
c i r á n sus negocios e a lo futuro en la 
forma siguiente: 
E n pr imer lugar , operar de tal ma-
nera de poder ganar una ut i l idad mo-
derada, procurando dar s iempre á los 
obreros trabajo constante y l a debida 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E s t a es la base sobre la c u a l deben 
arreglarse ambas partea. 
Ofrecemos pagar loa precios de jor-
nal vigentes ea nuestras F á b r i c a s el 
d í a 25 de J u l i o p r ó x i m o pasado, y ga-
rantizamos seguir p a g á n d o l o s . 
Garant i zamos á nuestros empleados 
derechos iguales, s in hacer d i s t i n c i ó n 
de nacional idad. No h a b r á n i prefe-
rencias n i privi legios, y s ó l o el m é r i t o 
y l a capac idad i u v i d u a l í n á a i r á a el 
progreso del trabajador. 
Nos reservamos en todo tiempo, e l 
derecho de tener aprendices en todos 
loa ramos del Negocio. 
L o a empleados p o d r á n pertaneoer á 
laa Sociedades ó loa Gremios que á 
a n a A o a m b l e a magna de los elementoa coado á i n s t a n c i a promovida en 30 de 
,ÍP nor4l' . i«ria í\a  r i p n i r i n n í  .-ín H^nfa S o , .J..- i •> i _cr_ ' I - Í J Sept iembre del a ñ o ú l t i m o , por don 
Manuel C a n o s a , proponiendo hacer e l 
acarreo de l a carne desde loa B a s t r o s 
á laa d i s t in tas c a r n i c e r í a s de l a c i u -
d a d , oon u n a rebaja de c o n s i d e r a c i ó n , 
de c u y a reba ja no ae h a beneficiado el 
municipio por l a g r a n d í s i m a demora 
observada en el despacho del referido 
expediente. L a c a n t i d a d a p r o x i m a d a 
que podo haberse ahorrado el A y u n -
tamiento por ese s ó l o concepto, no 
baja de 15.120 pesos. 
E n v i s t a de que la a l u d i d a proposi-
c i ó n es muy venta josa p a r a los inte-
reses munic ipales , f a é aceptada . 
E l s e ñ o r B a r r e n a desea ser informa-
do del destino que se h a y a dado á 
unas carretas conatrnidas por c u e n t a 
del A y u n t a m i e n t o p a r a e l acarreo da 
las carnes . 
— L a a doce carretas—puesto que 
fueron doce I s a construidas—dice e l 
s e ñ o r O ' F a r r i l l — a e ha l lan en los F o s o s 
municipales , dec laradas insarv ib las . 
-—¿Yel ganado de aquel las o a r r e -
taaf—pregunta a s í mismo el s e ñ o r B a -
rrena . 
— E l ganado, dice el s e ñ o r O ' F a r r i l l , 
e s t á dest inado a l a o a r r e a de l a c a r n e 
del R a s t r o de ganado i ñ e n o r . 
E l s e ñ o r B a r r e n a l l a m a la a t e n c i ó n 
del Cabi ldo , sobre qne mientras e s t u -
vo en B ú f f a l o l a banda munic ipa l , se 
h a b í a pagado 200 peaos mensuales á 
la banda amer icana del campamento 
da Co lumbia , por retretas en el P a r -
elloa les parezca , pero tales Sooieda- | q a e Qentra l , y que é l c r e í a que s e g u í 
des no s e r á n reconocidas dentro de | r ía Qi A y u n t a m i e n t o abanando d i c h a 
oa T a l l e r e s . 
E a caso de diferenciaa entra O b r e -
ros y F a b r i c a n t e s , rooibiremoa loa Co-
m i t é s da laa Uniones ó Gremios , en su 
capacidad de part iculares , p a r a t ra tar 
de arreg lar cua lquiera diferencia que 
pudiera suceder ú ooarrir . 
N c a s e r í a grato proceder de l a ma-
nera a r r i b a indicada , puea ai loa obre 
suma, toda vez que a q u é l l a a i g u a d a n 
I do retretaa como antes, unaa veces en 
| el P a r q u e y el en m a l e c ó n otras, s in te-
I ner en cuenta qtte y a hace tiempo qua 
| ha regresado l a banda del municipio. 
| Atendiendo indicaciones de l a p r e -
s idencia , se a c o r d ó dest inar doa de loa 
| carrea que en ca l idad de inaerviblea 
se ha l lan en loa Poaoe, a l acarreo de 
roa tuviesen la culpa , t e n d r í a m o s a s í ? ja8 oarnea del B a s t r o da ganado me 
una buena oportunidad de convencer 
los, y ai noaotroa e s t u v i é r a m o s en el i 
error, loa obreros t e n d r í a n todos loa | 
medios p a r a oonvenoarnos á nosotros. 
Garant i zamos cumpl ir fielmente lo 
arr iba expuesto. 
H a b a n a , 8 de Noviembre da 1901.— 
A.merioan C i g a r O o m p a n y . — P o r P . O . 
K n i g h t , E e s i d e n t e temporal en el H o -
tel de I n g l a t e r r a . 
L o qne antecede es n n a t r a d a c i ó n 
exacta de nn documanto escrito en 
I n g l é s por el eminente abogado y re-
presentante del T r u s t de T a m p a . P o r 
él pueden ver los obreros, qna no hay 
divergencia de o p i n i ó n entra loa Ma-
nnfactureroa y el T r u s t y del todo 
ñor y qua loa diez reataotaa se v a n d a n 
en p ú b l i o a subasta . 
L a c o m i s i ó n nombrada en la s e s i ó n 
anterior para informar s i en efecto ca-
rece de agua ea parte ó e a todo el ba-
rrio de Pueblo NaeVo, i n f o r m ó que, 
efectivamente, en a lgunas cal les , so-
bre todo en l a parte S u r del referido 
barrio, no existe c a ñ e r í a á e agua. 
D i c h a c o m i s i ó n t a m b i é n i n f o r m ó 
que en iguales condiciones se h a l l a l a 
parte c i tada de aquel barrio , en cuan-
to a l a lumbrado p ú b l i c o . 
| L o s informes de l a c o m i s i ó n re fa -
| r i d a , dieron origen á nna a c a l o r a d a 
I d i s c u s i ó n entre los s e ñ o r e s P o n c e y 
Poianco , pidiendo el primero agua y 
luz p a r ü el barrio de Pueb lo ü nevo y 
o p o n i é n d o s e el otro mientras l a b a r r í a -
se desprende, que loa F a b r i c a n t e s no 
a b u s a r á n de los Obreros , pero qua si-
gue y seguiremos firmes en nuestro i 
p r o p ó s i t o de que l a Bes ia tanc ia q u e i r t r i " 0 ot ^ T ' V ™ ™ l v \ u u . a 
d e c l a r ó ñor e s i r i t o . d í a s antes de d«- f h*n* bl™ P^b « d a , deaeando a s í mía 
uno el s e ñ o r Po ianco , se p idan loa an-
tecedentes demostrat ivos de qne los 
bre ese s o f á , en donde e s t a r á inf in i ta-
mente mejor. 
L a orden f u é ejecutada por el cr ia -
do de confianza c o m p a ñ e r o de sus ca-
rneradas. 
— A h o r a , c o n t i n u ó e l viejo s e ñ o r , re-
tiraos todos tres y no e n t r é i s sino 
cuando os l lame. 
E s a s ó r d e n e s y s u r á p i d a e j e c u c i ó n 
dieron por resultado de l l evar á su 
oolmo el miedo de M a r í a . 
S e v i ó cogida en un laso; pero con 
nn valor, qne p a r e c í a incompat ible con 
su n a t u r a l dulce y re s ignada , m i r ó fi-
jamente a l comendador de frente y 
a g u a r d ó . A q u e l p r o s i g u i ó : 
— S í , mi adorada C h o n c h ó n , es taba 
d e m á s p a r a l a confidencia que yo t e n í a 
qne haceros. B e l l a M a r í a , vos s a b é i s 
hace mucho tiempo qne yo os amo, y 
lo repito á vues tras p lantas . 
— E n nombre del cielo! {Levantaos , 
m o n s e ñ o r l No me h a b l é i s a s í . 
— ¡ Y vos no me rechaoeis! Y a en S a -
boya me h a b é i s abrumado con vues-
tros rigores. D u r a n t e muchos meses 
os he buscado y hecho mi lagros por 
acercarme á vos. T a m a ñ a fidelidad 
va le s u recompensa. 
— ¡ M o n s e ñ o r , m o n s e ñ o r , dejadme! 
Y o no tengo máa que mi honor , y ese 
lo d e f e n d e r é con peligro de mi y i d a . 
— M a r í a , yo os adoro. ¡ E s c u c h a d -
me! No me r e c h a c é i s y yo os h a r é l a 
d e c l a r ó por esorito, d í a s antes e e 
c larar l a huelga estar bien retribuidos 
por s u trabajo, no v o l v e r á á dominar 
j a m á s p a r a bien de todoa loa interaaa-
doa, Obreros 6 F a b r i c a n t e s . 
H a b a n a , 8 da Noviembre de 1901,— 
tfor la U n i ó n de Fabr ioantea de T a m -
p a . — Y . G u e r r a , Pres idente . 
SUBSIDIO I N D U S T E I A L 
Se recuerda á loa s e ñ o r e s c o n t r i b u -
yentes que el m i é r o o l e a , 13 del ac tua l , 
vence el plazo p a r a pagar s in recargos 
la c o n t r i b u c i ó n del segundo trimestre 
del subsidio industrial,* de no verificar-
lo has ta eaa fecha, i n c u r r i r á n en el pr i -
mer grado de apremio ó s e a el 10 
por 100. 
D E I N T E R E S 
E l vapor F l o r i d a s a l d r á e n v i a j a di-
recto para Tampa hoy, s á b a d o , á 
laa tres de l a tarde. S a despachan bi-
lletes da pasaje todos loa d í a s en la ca-
si» de Lawton Ohilds & Oo. Prec io del 
pasaje dos posos oro amerioano. 
m m MUNICIPAL 
D B A Y E R 8, 
A las doce y veint ic inco minutos se 
Abrió l a s e s i ó n pres id ida por el Gober-
nador c i v i l , s e ñ o r N ú ñ e s , con as i s t en -
c ia de loa s e ñ o r e a Bonachaa , Z a y a s , 
O ' F a r r i l l , V e i g a , Portaoudo, G u e v a r a , 
Víeza, A r a g ó n , B a r r e n a , Z í i r r a g a , Ho^ 
yos, F o y o , C á r d e n a s , D i a z , Alfonso, y 
Poianco; pero o c u r r i ó que en ios pr i -
meros momentos no h a b í a Secre tar io , 
porque el a e ñ o r Y i l l a r e i y , que con el 
c a r á c t e r de interino v e n í a desempe-
ñ a n d o aquel cargo, f u é comisionado 
por el A l c a i d e p a r a sacar certif icado 
de todos los acuerdos tomados en las 
sesiones permanentes en el t é r m i n o de 
cuarenta y ocho horas. 
L a presidencia se impacienta y or-
dena por dos veces que venga un Se-
waiaMiiwiMiwMiim»MwinMi«jiiiiiiiiiMuiiâ  
m á s feliz y l a m á s env id iada de las 
mujeres. N o couoebires n i n g ú n deseo 
que a l momento de o í r l o no qnede as-
tisfacho. 
— M o n s e ñ o r , os lo repito, yo no pue-
do o í r o s . D e j a d m e m a r c h a r . 
— S i yo os abr iera e sa puerta y oa 
dejara marchar , s e r í a un ciego ó nn 
loco. ¿ Q u é p e n s a r í a i s de mí , d e s p u é s 
de l a d e c l a r a c i ó n qne acabo de ha-
ceros? 
— P e n s a r í a , o o n t e a t ó M a r í a con l a 
hab i l idad que en casos d i ñ e i l e s i n s p i -
r a á las mujeres m á s honradas ,—pen-
s a r í a que, efect ivamente, é r a i s nn ca-
ballero, y os g u a r d a r í a por esa aten-
c i ó n de l i cada u n a gra t i tud e terna . 
D e s p u é s , a r r o j á n d o s e á los p i é s del 
comendador, y vert iendo l á g r i m a s , 
e x c l a m ó : 
— M o n s e ñ o r , eoia noble y bueno, te -
ned piedad de m í ! ¡ B e a p e t a d mi j u -
ventud, respetad m i honor! O t r a s 
muchas se m o s t r a r á n felices y orgo-
l losas de vuestro amor. E n nombre 
del cielo, m o n s e ñ o r , tened p iedad de 
mí. 
L a j oven a s í a r r o d i l l a d a y sup l i can-
te a p a r e c í a con n n a beldad sensible. 
A d e m á s , es taba bastante bel la . 
E l enternecimiento de l comendador 
d i ó lugar á un deseo imperioso. 
S e a d e l a n t ó hac ia e l la , l a l e v a n t ó y 
i la estrechó entre sus brazos . 
crecidos gastos que el Ayuntamiento 
t e n d r í a que rea l i zar s e r í a n pronto 
reintegrados por las p l u m a s de a g u a 
que ee bubieaea de escableoer. 
P u s o t é r m i n o á la d i s e n s i ó n una pro-
p o s i c i ó n del s e ñ o r O ' F a r r i l l , que f u é 
aceptada , de que se dote de a g u a y 
a lumbrado a l b a r r i o citado tan pron-
to como se inic ien las obras de a l can-
tar i l lado y p a v i m e n t a c i ó n de la c iu -
dad . 
S e a c o r d ó pagar al C a p e l l á n de 
P u e n t e s G r a n d e s , don A n t o n i o A l v a -
res, todas las cant idades qne por con-
oeptode gratif icaciones le adeudaba 
el Munic ip io , por aux i l io prestados en 
Aldecoa , so l ic i tando a u t o r i z a c i ó n del 
Gobierno Mi l i tar para c a r g a r s u as-
cendencia a l capi tu lo de imprevis tos . 
L a precedente deuda corresponde á 
los a ñ o s 1900 á 1901 y aaoiende á $380. 
E l s e ñ o r Ponce buce constar que en 
m á s de n n a o o a e i ó n e l A y u n t a m i e n t o 
se h a b í a const i tu ido en s e s i ó n perma-
nente, para despachar , h a s t a dejarlos 
ult imados, todos cuantos expedientes 
se ha l lasen e a conuiciones do ser ro-
Queitoa por el C a b i l d o , h a b i é n d o s e 
soapendido d e s p u é s las referidas se -
siones, anunciando á tambor batiente 
no haber asuntos m á s que despachar , 
s o r p r e n d i é n d o l e qua en l a s e s i ó n d* 
ayer se hub iera dado ouenta de e x -
pedientas, ias tanoiaa y proposic iones 
d ir ig idas a l Munic ipio en loa año? 
1900 y principios del a c t u a l en lot 
cua les no se h a b í a dado u n a p lumada 
durante un a ñ o , se i s , c inco y cuatro 
meses. . 
C o n eate motivo el s e ñ o r Alfonso 
dice que el s e ñ o r Z a y a s tuvo m u c h a 
r a z ó n , cuando dijo, a l d a r comienzo 
esta c l a s e de sesiones, que el las v e n . 
d i í a n á ser nna v e r d a d e r a v indioa-
M a r í a se c r e y ó perdida; encontran-
do fuerzas que el la no se c o n o c í a se 
d e s p r e n d i ó del abrazo y l a n z ó u n 
grito: 
- - { A n d r é s ! ¡ S e ñ o r m a r q u é s ! ¡ A m í ! 
¡Socorro ! 
L a ñ e u r y sus a c ó l i t o s oyeron l a l l a -
mada de la joven , paro no se mov ie -
ron. Boisf laury no h a b í a l lamado. 
E l l o s no observaron nna sombra que 
se d e s l i z ó de la a n t e c á m a r a i n t e r n á n -
dose en el corredor. 
Boieflenry r e c o b r ó s u d ignidad y oon 
pa labras amargas , dijo: 
— ¿ T e n é i s e l derecho, s e ñ o r i t a , de 
hablar de vuestro honor, vos que aca-
b á i s de invocar ese nombre? ¿Quién es 
A n d r é s ? ¿ Q u i é n ea ese m á r q u é s ? ¿ P r e -
t e n d é i s que vuaatro amor por é l es 
m á s honrado? ¿ D i r é i s que es vuestro 
futuro? 
M a r í a se r u b o r i z ó oyendo aquel la 
sa l ida; pero r e c o b r ó su orgullo y dijo: 
— U n a vez m á s t o d a v í a , m o n s e ñ o r , 
os lo suplico, tened p i e d a d . . . . ! ¡ D e -
jadme! ¡ D e j a d m e ! 
-—No; s e r é i s m í a : lo he jurado, y lo 
quiero. 
D ic i endo esas pa labras , el comenda-
dor a g a r r ó de nuevo á M a r í a , que fue-
r a de s í e x c l a m ó : 
I ¡ S o y perdida! ¡Socorro ! ¡ P i e r r o t , I 
| P i e r r o t , s o c ó r r e m e ! i 
| Se p r e c i p i t ó h a c i a l a mesa, l e v a n t ó | 
* e l mante l , y antea que e l comendador t 
c i ó n p a r a los c o n c e j a l e s , puesto que 
b a n venido á d e m o s t r a r que, en 
efecto, dentro del M u n i c i p i o e x i s t í a n 
grandes informal idades , l a s cua les 
h a n qnedado a l descubierto grac ia s á 
eátaS sesiones. 
S e a c o r d ó entregar á l a h e r m a n a 
del difunto teniente de p o l i c í a , s e ñ o r 
C a b a l l e r o , los ocho d í a s de aneldo pen-
dientes, aceptando e l A y u n t a m i e n t o 
l a responsab i l idad que en s u d í a pu-
diese caberle , CSso de qne no fuese la 
solicitante l a l e g í t i m a h e r e d e r a . 
L a pres idenc ia s u s p e n d i ó l a a d s i ó a 
por media hora . 
S é d i ó l ec tura de n n a c o m u n i c a c i ó n 
de la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , diapo-
niendo se h a g a nn presupuesto e x t r a -
ordinario p a r a atender á lotí gastos 
qne pueda ocasionar l a V i l l a de R e -
gla, e n y a i n c o r p o r a c i ó n a l Munic ip io 
de e s t a c i n d a d , h a s ido acordad a p a r 
n n a orden del Gobierno M i l i t a r a l 
supr imirse aquel A y u n t a m i e n t o . 
Dió t í e cuenta de u n a ins tanc ia de l a 
" L i g a de T r a b a j a d o r e s C u b a n o s " pi-
piendo qne tanto en las obras del a l -
cantar i l lado y p a v i m e n t a c i ó n de la 
c iudad , como en algunos tal leres d é 
las d is t intas i n d u s t r i a s qUe a q u í se 
ejercen, no sean postergados los obre-
ros cubanos. 
S e a c o r d ó contestarles que en c n a n -
to a l primer punto el A y u n t a m i e n t o h a 
hecho cuanto h a podido p a r a que el 
75 p . g de los obreros qne se empleen 
ea d ichas obras sean oobanon n a t u r a -
l i á a d o s , ú n i c a g e s t i ó n que el Munic ipio 
p o d í a rea l izar . 
S e d i ó c n e n t á del informe firmado 
por los s e ñ o r e s F o y o , V^eiga y Z a y a s , 
nombrados en c o m i s i ó n p a r a e s t sd iar 
les modificaciopes aconsejadas por la 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , oon el fin de 
poder n ive lar el praanpneato m u n i c i -
pal del egercicio corriente. 
E l s e ñ o r Z a y a a dijo que aun c d á c d o 
d icrepaba de sua c o m p a ñ e r o s , no por 
eso h a b í a dejado de suscr ib i r dicho in-
forme, s i bien presentaba otro proyec-
to en el c u a l h a b í a p'foonrado acercar-
se á laa indicaciones hechas por la 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , con l a c u a l , 
dijo, no cataba del todo conforme en 
a lgunas rebajas de sueldos por aque-
l la propuestas , ai loa servic ios del M u -
nicipio han de ser d e s e m p e ñ a d o s c o -
mo c o r r e s p o ü d d . 
Propone laa a u p r e s í o a e a s iguientes: 
1? U n inspector de maqnidaf ia* el 
jefe de e s s a d í s t i o a , n n inspector de oa -
p a c t á c u l o s , tres inspectores da 1% d i e z 
de 2"? y dos iccpectqrea montados , 
$600 a l Contador , un ofioíai íy dos e s c r i -
bientes de la A l c a l d í a ; e l negociado de 
pedidos que pase á C o n t a d u r í a , s u -
primiendo s u eacribiente, y traa escr i -
bientes de C o n t a d u r í a ; rebaja de $400 
a l Sub-Teaorero y a l Jefe de B e c a u d a -
c i ó n y doa e a o r í b i e n t e a de l a B e c a n d a -
c i ó n ; $600 a l Se9retar io de la A l c a l -
d í a . 
Propone t a m b i é n l a c r e a c i ó n de n n a 
p laza de inspector de e s p e c t á c u l o s en 
vez de loa doa que ex is ten a c t u a l -
mente, el restablecimiento de l i c e n -
c ias de eatablecimientos, que ascien-
de á 15,000 pesos, seis inspectores de 
arbitr ios á $600, dos inspectores m o n -
tadoa y nneVe de á pie. P a r a loa com-
probadores do ami i laramiento consigna 
un c r é d i t o de $6,000 r e c a r g a los juegos 
de pelota y laa patentes de alcoholes 
en un 30 por ciento. 
F u é tomado en c o n s i d e r a c i ó n el pro-
yecto del s e ñ o r Z a y a s , ei c u a l no cal i -
ficamos de voto par t i cu lar , por haberlo 
indicado as i el interesado. 
L a pres idenc ia a c o n s e j ó a l C a b i l d o 
lo conveniente que s e r í a dejar aproba-
do e l presupuesto aunque para ello hu-
biera que prorrogar la s e s i ó n como se 
hizo. 
Como el s e ñ o r Z a y a a hubiese s u p r n 
mido en s n proyecto la cant idad de 
7,000 cons ignada en el presupuesto 
anterior, el s e ñ o r B a r r e n a dice que 
h a b i é n d o s e tomado hoy un acuerdo en-
caminado á dotar de a g u a al barr io de 
Pueblo Nuevo, tan pronto como empie-
cen las obras del a lcantar i l lado \ 
— L o a acuerdos condicionales , s e ñ o r 
B a r r e n a , no tienen va l idez has ta tan-
to no se cumpla l a c o n d i c i ó n que se 
exige, o b j e t ó l a preaidenoia. 
E l a e ñ o r Z á r r a g a i m p u g n ó a lgunas 
supresiones de laa propuestas por el 
s e ñ o r Z a y a s , entre el laa la del oficial 
de e s t a d í s t i c a , s e ñ o r Y i l l a l ó n . 
E l s e ñ o r Z a y a s dice habar propuesto 
la s u p r e s i ó n del referido oficial, por 
estar convencido de que n i n g u n a v e n -
taja reporta a l Munic ip io , porque nin-
g ú n trabajo pres ta d icho negociado. 
H a b l a el s e ñ o r G e n e r para decir que, 
en efecto dicho oficial no h a prestado 
loa servic ioa p a r a que f u é nombrado 
por haberlo dedicado á otros. 
Sometidos á v o t a c i ó n uno por uno 
ios par t i cu lares impugnados por e l se-
ñ o r Z á r r a g a , d e s p u é s de haberse acor-
dado, á propuesta del e e ñ o r B o r g e s , 
aumentar un escribiente p a r a la J u n t a 
de S a l u b r i d a d oon el aneldo de 600 
pesos, r e s u l t ó tr iunfante el S r . Z a y a s 
por 14 votos contra 7. 
P o r ú l t i m o ee a o o r d ó acceder á lo 
sol icitado por don F r a n c i s c o B u s q n e t , 
para qne ei domingo p r ó x i m o puedan 
permanecer abiertas las bodegas has ta 
las diez de la noche, por el punto don-
de trans i te l a p r o c e s i ó n de l a V i r g e n 
de los Desamparados , y ea 1 e v a n t ó la 
s e s i ó n á las siete menos veinte. 
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L o s grandes problemas no se resue l . 
ven de una vez . A n t e s de l legar á la 
s o l u c i ó n definit iva se proponen y se 
discuten mul t i tud de soluciones p r o -
viaionalee. 
Abordk bien, uno de los grandes pro-
blemas qne se noa pueden presentar 
y c u y a s o l u c i ó n buscan con ahinco los 
filósofos, loa sabios y los pensadores, 
aunque la s o l u c i ó n v e n d r á por s í sola, 
y v e n d r í a aunque no nos t o m á s e m o s el 
trabajo de b u s c a r l a , es el problema del 
fin del Univerao; ó c i r c u n s c r i b i é n d o n o s 
á esfera m á a modesta, el fin de nuestro 
globo; ó a c h i c á n d o n o s t o d a v í a m á s , el 
fin de la h u m a n i d a d . 
P a r a el fin del Universo , l a s o l u c i ó n 
m á a acred i tada es la qne se deduce de 
la t e o r í a de la e n t r o p í a , concepto de l a 
t e r m o d i n á m i c a , que a l g u n a vez hemos 
definido, y que hoy no intentaremos 
definir de nuevo, porque ta l empresa 
nos l l e v a r í a muy lejos. 
hubiese podido oponerse á s u a c c i ó n , 
m o v i ó violentamente á P i e r r o t que dor-
m í a profundamente. E l comendador 
d i ó un paao a t r á s diciendo: 
— ¿ Q u i é n es este hombre. 
Milagrosamiente , P i e r r o t medio se 
l e v a n t ó . E n las profundidades del sue-
ñ o , h a b í a o í d o á M a r i a qne l lamaba. 
E n l a l u c h a de s u robusta n a t u r a l e -
z a contra e l poder del n a r c ó t i c o ; se 
e n d e r e z ó sensiblemente. S u s ojos se 
a b r í a n y cerraban a l ternat ivamente 
como s i combat iera nn estupor. Y i ó al 
comendador y febrilmente se p a s ó la 
mano por l a frente. B e c o r d a b a todo. 
T i t u b e a n d o se a d e l a n t ó y con u n a voz 
pesada b a l b u c e ó : 
— Y a estoy a q u í . No t e m á i s nada se-
ñ o r i t a M a r í a . 
H B o i s f l a u r y , aorprendido por aquel la 
e x t r a ñ a a p a r i c i ó n , h a b í a retrocedido 
algunos pasos; pero pronto r e c o n o c i ó 
al m ú s i c o y todo lo c o m p r e n d i ó . 
— A h , » h ! — m u r m u r ó — y a no m e a d -
m i r a l a c a l m a de m i bel la inhumana; 
ea ese gal lardo quien h a bebido todo 
debajo de la meaa, 
P i e r r o t ae inmov i l i zaba en s n posi-
c i ó n de protector. E i comendador dijo 
entonoea oon voz severa: 
— ¿ Q n i é n ea eate hombre? U o malva-
do ain duda! H o l a , Laf lenr! 
— Y o no soy un m a l v a d o — r e p i t i ó fu-
rioso a l m ú s i c o vos s i que s o i s . . . . 
que sois, aa.... 
D e esta t e o r í a se deduce que el calor 
p%sa e a p o n t á n e n m e n t e de loa cuerpos 
cal ientes á los cuerpos que se enouen-
tran á menor t emperatura , y que nnnoa 
sucede lo contrario; de donde se dedu-
ce, y de otras consideraciones que 
omitimos, que el U n i v e r s o tiende á l a 
m á x i m a eniropia; 6 dicho de otro modo, 
á nna temperatura igual en todas sus 
partes . P e r o esta i gua ldad ea l a mner-
tS) L a homogeneidad es l a muerte . E s 
l a muerte l a n i v e l a c i ó n de las a l turas 
t é r m i c a s con los val les t e r m o m é t r i c o a . * 
L a n i v e l a c i ó n , l a igualdad, esa espe-
cie de comunismo ó colectivismo en la 
N a t n r a l e z a , es l a d e s t r u c c i ó n de los 
grandes f e n ó m e n o s del Cosmos: n i so-
les, n i p l a n o í a s , n i v e g e t a c i ó n , ni 
v i d a . 
T o d o i g u a l y el U n i v e r s o muere de 
a b u r r i m i e n t o . 
B a t o en c n a n t o á la muerte univer-
sa l : p a r a nues tro planeta, , teneraos 
m u c h a s m á a soluciones . 
E n pr imer l o g a r la s o l u c i ó n religio-
s a , que es l a m á s d r a m á t i c a : el cielo 
que se a r r o l l a como u n pergamino cha-
muscado, las es tre l las que caen como 
frutos secos, el So l qne d e v o r a por in-
terno c á n c e r se a p a g a ; l a s ú l t i m a s 
t ic ieblaa qne l legan; los muertos qne 
sa len de au t u m b a ; el á n g e l que empa-
ñ a s u trompeta y e l J u i c i o final que se 
a p r o x i m a . 
P e r o viniendo á l a s solucionea de! 
orden c i e n t í f i c o , t o d a v í a h a y donde 
escoger. Deade e! cometa que choca y 
nos p u l v e r i z a y nos inf lama; ó desde 
el cometa que nos a b r a s a de u n a ves 
e n v o l v i é n d o n o s en an inf lamada cola; 
h a s t a l a reciente s o l u c i ó n de L o r d 
K e l v i n , que ea precisamente de l a que 
queremos hab lar , porqne oonatitnye l a 
parte pr inc ipa l de es ta c r ó n i c a , que 
hoy ea c r ó n i c a funerar ia . 
S e g ú n el ins igne L o r d no ea necesa-
rio p a r a que l a ü u m a o i d a d aesaparez -
ca , que se real ice n i n g u n a de l a s ca-
t á s t r o f e s antea s e ñ a l a d a s . 
L a muerfie l a l levamos en n n e s t r a s 
manoa. 
L a muerte de l a h u m a n i d a d s e r á na 
verdadero suic idio , porqne s e g ú n pa-
rece, noa catamos suioidando á diario; 
y el sabio á que nos referimos h a lan> 
zado en nna c é l e b r e conferencia a a -
g n a u o s í s i m o a gritos de a l a r m a . 
Q n e la h u m a n i d a d hace cnanto pue-
de por su ic idarse , otros muchos que 
no l l egaban á l a c a t e g o r í a de sabios, 
ni s iqu iera á l a c a t e g o r í a de lores, lo 
¡ l a b i a s sospechado hace tiempo. 
P e r o lo ourioao y s e g ú n ciertos er í t i -
co3 lo e x t r a v a g a n t e ó lo caprichoso de 
!a s o l u c i ó n propuesta, consiste en Ja 
$3oría q u é con ta l motivo desarrolla el 
sabio i n g l é s . 
E l peligro de saioidio e s t á , s e g ú n e l 
honorable lord, ea al extraordinario 
gasto da o x í g e n o que viene haciendo 
m i n d u s t r i a moderna. 
E n suma, que muy en breTft, no va-
moa á tener aire reapirable. 
H e a q u í , l a n u e v a t e o r í a . 
C u a n d o l a t i e r r a , dice lord K e l v i n , . 
c o m e n z ó á enfr iarse , no estuvo rodea-
d a de o x í g e n o , sino de nna a t m ó s f e r a 
de á z o e y de á c i d o c a r b ó n i c o . 
O x í g e n o l ibre no e x i s t í a : es ta es l a 
o b s e r v a c i ó n fundamental ; no e x i s t í a , 
decimos, puesto que no aa h a encon-
trado o x í g e n o puro en las c a v i d a d e s 
da laa rocas p r i m i t i v a s como el g r a -
nito. 
E l o x í g e n o a p a r e c i ó d e s p u é s , cuan-
do bajo l a i e ñ u e n c i a de l a h u m a n i d a d 
y de n n a e l e v a d í s i m a t e m p e r a t u r a , 
e m p e z ó á desarro l larse aque l la vege-
t a c i ó n poderosa de que nos h a b l a n los 
g e ó l o g o s . 
L a masa inmensa de los pr imi t ivos 
vegetales, bajo l a a c c i ó n del sol , des-
compuso el a g u a y ei á c i d o c a r b ó n i c o 
y d e s p r e n d i ó el o x í g e n o . 
Bee o x í g e n o es el eje que const i tuye 
la parte v iv i f icadora de nues t ra at -
m ó s f e r a . 
E s e os el o x í g e n o que respiramos y 
en que v iv imos . 
£!i hay máa o x í g e n o , n i menos, que 
el que resu l ta de la anterior deaoom-
Dosio ióa q u í m i c a , y a q u í p a r a a u » 
c á l c u l o s , preauinde el iaaigne aabio, 
del o x í g e n o procedente del a g u a , y se 
aja eu el elemento p r i n c i p a l í s i m o , á s a -
ber en el que procede e l á c i d o ® a r b ó -
aioo. 
A q u e l carbono que a l desprenderse 
ol oxigeno, ae d e p o s i t ó en l a fibra ve-
getal, f u é el que, por una e v o l u c i ó n 
que hemos, expl icado v a r i a s veces, se 
h u n d i ó bajo t i e rra , se c o n d e n s ó , y ea 
precisamente el que hoy l lamamos cok, 
hul la , ó en general c a r b ó n de piedra. 
D e suerte, que l a pr imi t iva masa de 
á c i d o c a r b ó n i c o l a tenemos descom-
puesta en sus doa elementos: el carbo-
no en las minas , ei o x í g e n o en I» at-
m ó s f e r a . 
N i sobra del uno, n i sobra del etro. 
Guando es taban combinados, formaban 
á c i d o c a r b ó n i c o , s i n exceso de o x í g e -
no; y á medida que l a i n d u s t r i a v a s a -
cando c a r b ó n do piedra y los v a conaa-
miendo en loa hogares de s u a . m á q u i n a s 
de vapor y de ana locomotoras, se v a 
restableciendo el á c i d o c a r b ó n i c o pr i -
mitivo. 
A s í es, que cnsndo se acaben l a s 
minas, se h s b r á acabado el o x í g e n o , 
toda la a t m ó s f e r a s e r á da á c i d o car -
b ó n i c o y moriremos de asfixio. 
E s decir, nosotros no correremos eae 
peligro, porqne los que ee m o r i r á n de 
/isfixia, s e g ú n la precedente, t e o r í a , se-
rán nuestros descendientes, ce y * de-
f u n c i ó n c o i n c i d i r á con l a ú l t i m a tone-
lada de c a r b ó n , con la ú l t i m a booanp-
da de o x í g e n o , y ea de creer que con 
el ú l t i m o descarri lamiento . 
E s t o s u c e d e r á , s e g ú n el sabio autor 
de es ta t e o r í a dentro de cinco siglos á 
todo t i rar ; pero mucho antes, dentro 
de 400 añoé*, l a v i d a , h a b r á desapare-
cido de ía t i erra , porque h a b r á desapa-
ceoido cas i todo el o x í g e n o . 
L o s c á l c u l o » son abrumadores y los 
fundamentos indiscut ibles , dando por 
buenas ta les h i p ó t e s i s . 
A oada metro cuadrado de la super-
ficie de la T i e r r a corresponden p r ó x i -
mamente dos toneladas de o x í g e n o , y 
nomo l a superficie de la T i e r r a ea de 
510 millonea de millonea de metros cua-
drados, l a cant idad de o x í g e n o dis-
ponible, s e r á de 1.020 mil lones de mi-
llones de toneladas. 
P o r o tra parte , cada tonelada de 
combuatible exige p a r a quemarae tres 
toneladas de o x í g e n o y por oonaiguien-
te no debe de haber bajo t i erra m á s de 
3 á 0 millones de mil lones de toneladaa 
de combustibles; pero de esta masa 
una gran parte debe encontrarse bajo 
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E l i n t e n t ó adelantarse sobre el co -
mendador p a r a defender á M a r í a , lue -
go v a c i l ó y se d e s p l o m ó ruidosamente 
debajo de la mesa en donde q u e d ó dor-
mido, cas i muerto. 
—Quedamos desembarazados—mur-
m u r ó el c o m e n d a d o r . — E l e l í x i r e r a de 
buena clase. 
E n ese momento entraron Laf l enr y 
dos c o m p a ñ e r o s . E l comendador modi-
ficó las ó r d e n e s que ee p r o p o n í a dar . 
— L e v a n t a d ese borracho— dijo — 
designando á P ierro t , y arrojadlo á la 
calle. 
L o a trea bribones iban á cumpl ir l a 
orden que se ¡ e s daba. M a r í a intervino, 
exclamando: 
— M o n s e ñ o r , ¿ v a i s á a b a n d a n a r á los 
peligros de l a noche á nn hombre i n a -
nimado á nn enfermo? 
— E j e c u t a d mis ó r d e n e s — a ñ a d i ó . 
— P u e s bien, s e » — d i j o M a r í a — p e r o 
tratadme á m í lo mismo. E n t o n c e s yo 
p o d r é proteger á aquel que se h a sacr i -
ficado por defenderme. 
— Q u e r i d a m í a , mi c a r i ñ o por vos 
es m á s ex igente y m á s b e n é v o l a á 1» 
vez. Consiento en que ese hombre per-
msnezoa a q u í has ta la hora que des -
pierte. Y o os a c o m p a ñ a r é á vuestra 
c a s a . 
—No, m o n s e ñ o r ; i í ó sola. 
-
filmar ó en las profandidadoa del glo-
bo, es decir faera de naestro alcance, 
locnal antea de conocer la taor ía qae 
vamos exponiendo, h a b i é r a m o a dicho 
qoe era ana desgracia, y hoy maa bien 
debemos reconocer que ea ana fortune; 
porqoe eee c a r b ó n monoa, q n e m a r á la 
indostris^ y el o x í g e n o oorreapoadien-
te quedará en la a t m ó s f e r a p a r a en-
doiísr las ú l t imaa boqueadas del g é -
nero ha mano. 
Todo esto, m á s qae un c á l c u l o aerio 
feba considerado por la c r í t i c a c i ent í -
. fio», como un alarde del ingenio del 
| ilustre sabio. 
i ba verdad ea que desde hace medio 
i íijio, y ea precisamente el aiglo del 
| «rbóa mineral y es el siglo en que 
/ mayor cant idad de esta subs tanc ia ae 
k quemado ©n hornos y en hogarea, 
so se ha notado d i s m i n n o i ó n alguna 
la oonetritaoión do! aire, sobre el cnal 
lio embargo constantemente se e s t á n 
haciendo experiencias. 
Ademas, ¿quién nos dice, ó q u i é n nos 
asegura, qne el agna de loa marea no 
procede de la oombinaoi6n del o x í g e c o 
y del hidrógeno loa cuales t a l veas es-
tuaieroa en l ibsrtad en nuestro globo, 
allá en saa o r í g e n e s ? 
De todas maneraa á a n a h i p ó t e s i s 
como lai qne antea noa hemoa expues-
to, se pueden oponer otras muchas hi-
póteaia, Y puesto que el a g a a dó loa 
mares, contiene una c a n t i d a d enorme 
de oxígeno, á medida que se v a y a gas-
tando el de la a t m ó s f e r a , podemoa ir 
reponiendo sea p é r d i d a s oon ok ígeno 
flamante obtenido por la descomposi-
ción ó electro-lisia det a g u a del mar. 
I s i ee argoye que ea p r e t e n s i ó n ab-
surda la de fubrioarle una n u e v a a t -
oaÓRfera é> nuestro globo, eate absurdo 
porttá tenes* por medida, l a del ab-
«n«lo contrario, á aaber: el de suponer 
qae por caestroa prooedimientoa io« 
dnsfria/es podemoa agotar en tres ó 
ocatro siglos el o x í g e n o da nue#fcra 
atodsfera. 
Mas aün, y a en el terreno de las h i -
pótesis, y de las fantas ías , no hay p a r a 
qaé detenerse en el camino, y bien 
paede suponerse, que á medida que 
vamos gaatando toneladas de oxigeno, 
vamos repon iéndo las , como antes de-
oíamos, por la d e s o o m p o a i o i ó a del 
sgoa de loa mares. 
Ooarre sin embargo p r e g u n t o í ¿y 
cómo se v a á efectuar esta ú e s c o m p o -
8ioióa? porque s i h a n de emplearse 
pilas, el prooedimieato ea sumamente 
costoso y de u n a gran lentitud. 
Pero, á la p i l a s e pueae subat i ta ir l a 
íioarao, y la o b j e c i ó n d<üJBparece. 
Desapareoa en parVe, s in embargo, 
pero toma una n u ^ v a ferma; la dinamo 
10 marcha por ú s@la, necesita un mo-
ior; y ei esta m o t ü r ea nn motor de fue-
go, máquina ^ e vapor ú otra equiva-
lente, el m.&\ se agrava , y p a r a produ-
cir oxígeno por la e l ec t ro - l í a í s , necesi-
tamos aonaumirloa en el hogar de la 
^O'aina, 
'na objeción ser ia formidable, el l a 
máquina de fuego fueae el ú n i c o mo-
tor conocido^ pero ea el caso que exis-
ten inmensas ca tara tas sobre la euper-
ioie de la tierra, que pud ieran em-
plearse para poner en movimiento loa 
nuevos dioaroca engendradores de la 
nueva atmósíeca. 
Además y sobre todo, cuando llega-
ra esa época angustiosa de d i snea uní* 
versal, es mn^ probable que y á BG hu-
biera oonseguido inventar l a g r a n má-
quina del porvenir, es dec ir , e l motor 
eolar, y eata ai que es m a n a n t i a l ina-
gotable de faem. 
Pnes coa el sol por motor, y el a g u a 
del mar por primera mater ia , a t m ó a f e -
ra en qae respirar á nues tras anchas 
110 ha de f í / tarnos . 
En sama, todas eataa p r o f e c í a s , y 
Itodos estos r e m e d i o » , no son otra cosa, 
fqae engendroa de l a i m a g i n a c i ó n , fue-
gos de artificio de loa sabios, s u e ñ o s , 
ja negros como el del fin del mundo; 
jade a s u l p a r í e i m o , como loa de bie-
undanzaa y progreaos máa que bu 
nanos, 
Loa bienes y los males, se noa dis-
Wmyea por el g r a n distribuidor oon 
gran palso y medida. 
El tiempo acaba oon c a d a genera -
i oióo'jpero BO asfixia desde el primer 
! dia a la generación n u e v a , de suerte, 
i que no hay motivo para a p u r a r s e de-
rnnMo, 
Mas formidable es l a h i p ó t e s i s á que 
antea noa referíamoe, l a de l a eniropia, 
porque no sería la d e a t r u o e i ó n de nues-
tro globo, sioo la del U n i v e r s o entero 
convertido en infinita nebulosa, toda 
iomogénea, por la uniforme d i s t r ibu 
I oión de las snbstanclaej y toda ella y 
«a todos sus puntos 6, la misma tempe-
ratura. Una misma nota en todos lo» 
átomos porque todos v i b r a r í a n eu 
ígnaldad da condioionee. 
A la armonía de hoy, que á veces m 
dolorosa, pero que no por eso deja de 
ser armonía, porque la a r m o n í a supone 
notas distintas, aunque suje tas á la 
misma ley, se h a b r í a a u a t í t u i d o esa 
nota únioa y las t imera que supone la 
igualdad de temperaturas . 
El estertor m o n ó t o n o de u n a a g o n í a 
>ia fin, y en el fondo, la muerte dt 
casnto existe. 
Y eata h i p ó t e s i s , s e g ú n muchos es-
critores, ea máa que h i p ó t e s i s , es casi 
ma ley, la ley de la m í n i m a e n e r g í a 
disponible; todas las e n e r g í a s q u í m i c a s 
«ciada»; el p é n d u l o eu el punto más 
bajo; todos loa desnivelen t é r m i c o s bo-
rra'jos. 
Y en efecto, esta parece que es l a 
tendencia, 
Toda c o m b i n a c i ó n q u í m i c a muy es-
table, representa e n e r g í a s que se sa-
ciaron al realizarse la c o m b i n a c i ó n . 
La costra só l ida del globo, ea en r igor 
ID montón de cenizas. L a s m o n t a ñ a s 
ion monumentos funerarios. Solo son 
alimentos de la v ida , las e n e r g í a s que 
co se han saciado a ú n , laa combina 
clones qnímicaa que no h a n podido 
realizarse. 
Tales hipótesis, hoy oasi han dejado 
descrío para convertirse en leyes del 
mando inorgánico y en todaa el las 
busca puntos de apoyo el pr incipio de 
ülansiue; y les t e o r í a s q u í m i c a s de 
\̂\i\j5e.nel principio de la e n t r o p í a se 
íandan, 
Por eso decíamos, que es ta h i p ó t e s i s 
I fiebre Ja maerte un iversa l , ea mucho 
I más grava y menos a r b i t r a r i a que la 
I hipótesis que casi noa da por muertos 
ó los habitantes de este m í s e r o globo, 
en qne bastantea disgustos hay, s in 
que nos amarguen la poca v i d a que 
DOS queda coa tan fduebres p r o f e c í a s . 
Y, sin embargo, eata g r a n h i p ó t e s i s 
de la máxima entrop ía , no os tan evi-
dente como parase; muchos sabios hay 
qne la ponen on duda. 
Es lo cierto, que ei las c iencias han 
progresado de una manera prodigiosa 
en el siglo anterior, s i se han descu-
bierto grandes leyes, y ae han formu-
lado admirables h i p ó t e s i s , toda eata 
gipantesoa labor, ni es ni puede ser 
definitiva. 
Las hipótesis , como hemos dicho 
machas veoes, eon neceaarias y pu;i 
den ser feenndas, contr ibuyen á I» 
anidad de la ciencia y hasta airven de 
gala al mismo método experimental . 
Mas aún. H a y tales h i p ó t e s i s , que 
I con ser producto de la i m a g i n a c i ó n , 
foaeipsaany equivalen á verdaderos 
descubrimientos de realidad. 
I Pero lo que nunca puede hacerae sin 
I el peligro da caer en grandea errores 
y de sufrir lamentables d e s e n g a ñ o s , ea 
hacer de una h i p ó t e s i s ana verdad in-
discutible y pretender imponerla á la 
realidad. 
Las verdades m a t e m á t i c a s , esaa ei 
qne no es tán sujetas á experiencia, si-
no que por el contrario á la experien-
cia imponen; aunque hay pensado-
res qne hasta ponen en duda esta pre-
rogativ» réstia y o&ai digérames divina 
délas .matenaárioaí} sobre el mando 
experiminc^i. E u todo oaeo eate pri-
vilegio absolato ó ralativo de las ma-
temáticas no ae extiende en modo al-
^ gano á las h i p ó t e s i s f í s i c a s . 
T a l e s h i p ó t e s i s e a t á n s iempre en j a -
que ante nuevos hechos, que acaso las 
anulen, con lo cua l no deben afligirse 
mucho mis lectores, porque a l g ú n sa-
bio i lustre en momentos d é misantro-
p ía , profetice muertes y destrnooio-
nes. 
A q n í puede repetirse oon a lguna 
v a r i a c i ó n en la forma lo que d e c í a 
aquel predicador, que describiendo la 
P a s i ó n y a l ver que todas las mujeres 
l loraban, les dijo para consolarlas: No 
l l oré i s , pobreoitas m í a s , que esto hace 
mucho tiempo ^ue ha pasado, y pudiera 
ser que no fnera del todo Verdad. 
Y asi podemos decir nosotros: N o ee 
aflija nadie por estaa p r o f e c í a s del fin 
del mundo, que esto ha de tardar mu-
cho en venir, y p u d i e r a ser qne no fue-
se verdad . 
J O S S E C H B G A E & T . 
Anteanoche f a l l e c i ó repentinamente 
en s u morada, B l a n c o n? 36, l a s e ñ o r a 
d o ñ a Dolores Slore y J u s t i z , v i u d a de 
Betanoourt , madre a m a n t í a i m a de los 
s e ñ o r e s D . J o e ó E a m ó n B e t a n c o n r t y 
madre p o l í t i c a de D " J u l i a la V i l l a , 
muy estimados amigoa nuestros. 
E r a l a desaparec ida modelo de v ir -
tud y c a r i d a d y providenc ia de m u -
chos desgraciados . 
D e s c a n s e en paa la noble matrona, á 
la que D i o s h a b r á dado el premio de 
sus v ir tudes , y I5l conceda r e s i g n a c i ó n 
á sus hijos p a r a eafrir tan doloroea 
o é r d i d a . 
E L " M Í A M Í " 
Ayer calV5 para Cayo Haeao el vapor 
tiLn'éricano Miami, llevando carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
E L " G R A F k E L r ^ ' 
E l vapo- loóles de este nombre entró on 
en puerto ayer, proce lente de Norfolk, coa 
cargamonto de carbóu. 
flüí 
S H Ñ A X J A M I B N T O S P A E A H O Y 
TRIBUNAL SÜPEBMtS 
Sala dv lo ÜHminal: 
Éecarso de casación por queOrantamiento 
da forma é infracción de ley, establecido 
por Est iban Guncól y otro en causa por 
falsedad en documento públioo. Ponente: 
Sr. Morales. Fiscal: Sr. Travieso. L e t r a -
dos: Dres. Oastellanos y González Satraín. 
Becnrso de casación por infracción de ley, 
establecido por Víctor Pedroao en causa 
por hurto. Ponente: Sr. Morales. Piacal: 
Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Kcdrígftez C a -
david. 
Recerso de queja, establecido por Euge-
nio Várela en oauaa por harto. Ponente: 
Sr. O'Farril l . Fiscal: Sr. Travieso. L e t r a -
do: Ldo. Guiral. 
Secretario: Ldo. Castro. 
teatro «'La Dominicana", oon un abo-
no y a cubierto p a r a doce funciones. 
E l s e ñ o r Alonso o r g a n i z a t á una nue-
Va C o m p a ñ í a p a r a emprender, en bre-
Ve, otra eaouts iÓn por el interior de la 
I s l a . 
ÍTEENAÍÍCA. — T i a e n los carteles de 
M a r t í p a r a esta noche la comedia en 
c ü a t r b actos Fernanda. 
E s t á ptecioaa obta de S a r d ó n es 1A 
pr imera vea que en la fíabaüa se re-
presenta en oaatellanr; 
Tessero y el mismo Ronooroni , 
ten eu primera temporada de P a y r e t , 
a l l á nor el a ñ o 90, noa dieron á oono-
óer Pernania en italiano. 
P a r a m a ñ a n a s e preparan d o s f a o -
ó ionea en este teatro « o n L a herencia 
de P o n t a l v á n ó E l terremoto de la /dar . 
iinioa, p r e s e n t á n d o s e la obra oon todo 
el m a g n í f i c o decorado, m a q u i n a r i a y 
vestuario qne exige su interesante ar-
gumento. 
E n breve: Éspiritism,') , l a ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n de Sa tdou . 
DONATIVO. •—Bajo la firma de Un 
padre pe noa comisiona, en c a r t * que 
recibimos, p a r a el reparto de un d o -
nativo. 
E n v i a m o s las grac ias a l generoso 
donante, prometiendo hacernos fieles 
i n t é r p r e t e s de loa deseos qne expresa 
ai hacernos el car i tat ivo encargo. 
G u a n d o cumpl ida tes, nuestra m i -
s i ó n , daremos cuenta e x p l í c i t a de su 
resa l tado. 
L A NOTA, F I N A L . — 
E n t r e nn cazador y nn oampesinfi: 
— D i g a nsted, buen hombre, ¿no ha 
visto nsted c r u z a r por a q n í una l i e -
bre? 
— S í , s e ñ o r ; h a r á cosa de dos meees. 
s o o o 
Primitiva é Ütiitre Archiciífradía 
MaríaStma. dfí los Dasmparados 
P r o g r a m a de l a s f s s t i v i d a d f s 
6xx e l p r e s s n í e a ñ o 
C o n t i n ú a el solemne Novenario coa 
misa cantada de ministros, a c o m p a ñ a -
miento de voces y A v e Mar i i , á las 
ocho y media da la m a ñ ^ n s , y á la 
t e r m i n a c i ó n rezo da la novena con go-
zos cantados. 
C A B A D O 9 D S N O V I E M B R E , á 
O l a s siete y media de la m a ñ a n a ten-
d r á efento la S a g r a d a O o m a n i ó n ge-
neral y á la hora ü o oo^tumbro ei rezo 
de l a novena y la folemne miso. A laa 
seis de la tarde r<zo del Santo E o t a -
rio, y á la c o n t i u h a c i ó n s i n f o n í a á 
grande orqueeta ó o b r e loa t i m a s ' 'Ave 
Maris Stelli* y T a m t a r a ergo'* del o»^-
to l lano, escr i ta para eeta fcttivida'J 
por el maestro Pas tor . L e t a n í a s del 
mismo maestro y el tradioioaal Qira jo 
con estrofas para tenor, bajo y coro, 
dedicado á " M a r í a S i n t i a i a i a da loa 
D e 8 » m p a ^ a d o s , ' , por el maestro Oba-
d» , terminando este ft(?|oeoi3 h, soleta. 
de porgantes y laxantes 
conocidos, la M A G l V E S I A M 
S A R R Á sigue teniendo la | ¿ 
preferencia para comba* M 
tir las Acedías, Indigestiones, *fe 
Jaquecas, Mareos, y d e m á s | g 
efectos producidos por 
^ irregularidades del apa-
^ rato digestivo} a s í como las 
m enfermedades del H i z & á o , 
-fe Vejiga, cíe 
Por dichas raxoHéiS f 
É sobre todo por su es* merada é irreprochable 
X preparac ión la 
E F E R V E S C E N T E , 
AMTíBILSOSA Y P U R G A N T E 
oamontof. 
Uno de lea laejores es el •Vino Dégiles' 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
A y e r , 8 de Noviembre, se r e c a u d a -
ron eu !a A d u a n a de este puerto por 
todos conceptos $55 190 93. 
L o a F O B O O S b e MONSBREA-TB. —• 
A c o n t i n n a c i ó n de la grao S a l v e qne 
ee c a n t a r á esta noche ea M o a s e r r a t e 
h a b r á , s e g ú n l a tradic ional oostumbr'' , 
retreta y fuegos artif iciales. 
L a retreta e s t á á cargo de l a B a n d a 
Munic ipa l . 
L o a fuegos s e r á n dirigidos por don 
R a m ó n F u n e s , el h á b i l ó inteligente 
p i r o t é c n i c o , quien los h a combinado oon 
arreglo a l siguiente programa: 
1? L a fuente encantada. 
2° L a hermosa palmara cubana. 
3? L a gran lluvia de oro dedicada á la 
Banda Municipal. 
4? Lia gran sorpresa. 
5? L a bicicleta. 
6? Gloria á Cuba. 
7? E l vapor Cuba. 
8T Fachada de un templo en el que apa-
recerá la Imagen de María San-
tísima de los Desamparados, Patro-
na de loa Bomberos de la Habana. 
P a r a comodidad del p ú b l i o o , se for-
m a r á a l costado d » la ig les ia de Mon-
serrate, por la cal le de ü o n c o r d i a , el 
cuadro de costumbre, con s i l las , oasto-
diado por la p o l i c í a . 
P A T E B T . — R d p í C e s e hoy Mís9 E e l U 
yet, l a bella opereta en tres actos del 
maestro A u d r á a . 
Protagoni s ta : A m e l i a G o n z á l e z T e -
ruel . 
M a ñ a n a ee p o n d r á de nuevo en e s -
cena la d iver t ida z a r z a e l i t a e s t renada 
el m i é r c o l e s oon «l t í c u l o de L i noche 
ie la tempestad y en la que canto se 
hacen ap laudir ios s e ñ o r e s Q a m e r o y 
G ü e l l . 
E l m é t e s es el debut de Oharito Soler 
oon Gigantes y Oabtzudos. 
S ignen en P a y r e t las tandas á los 
precios y horas establecidos desde 
principios d é l a temporada. 
E L S I O L O . — E n la ca l le de S%n R a -
fael, entra L a A c a c i a y E l L m v r e , 
abre sus puertas E l ¡Siglo. 
—•¿Qué es E l Siglo1! 
P u e s a l que no lo sopa, que nos lea . 
T r á t a s e de n n g r a n b a z a r da ropa 
hecha donde hay de todo, como en bo-
tica; es decir , que lo mismo puede us-
ted a d q u i r i r a l l í nn flus senci l lo de ca-
s imir que un elegante centro de frac , 
y todo á I * m e d i d » , con buenos forros 
y c o n f a o a i ó a e smerada . 
U n a h a b i l i t a c i ó n completa puede 
hacer, el qne gasto, con s ó l o a c u d i r á 
E l S^glo. 
A l l í puede escoger el m á s ex igente , 
entre un surt ido e s p l é n d i d o , todo c n a n -
to es de neces idad on 1» i n d a m e n t a r l a 
mascul ina: c a m i s a s b lancas con el cor-
te da moda, camise tas do lt» mejor mar-
ca , medias de pr imera c a l i d a d , p a ñ u e -
los de d iversos t a m a ñ o s y corbatas de 
ú l t i m a novedad. 
P a r a la e s t a c i ó n qne se noa aprox i -
ma hay e a aquellos a lmioenea n u a 
g r a n v a r i e d a d de a b r i g j s , c i p » 3 y 
makferlands. 
L o s precios de E l Siglo no t i enen r i -
va l en c a s a a lguna de su giro. 
No es posiole qua h i y a q u i s a ven-
da cosas mejores en t a n t a c a n t i d a d y 
tan b a r a t a s . 
A s í como suena . 
¡BARBEROS Y PELÜiEROS! 
E n el ramo de barbería, pocos son los 
operarios que» gozan de tant.» popularidad 
como el joven Octavio Padilla y Orozco á 
quien puede verse en la casa número 32 de 
la calle de Alcantarilla. 
Como son muchos los amigos y marchin-
tes con que cuenta el popular Octavio, 
creemos conveniente insertar aquí la rela-
ción que hizo él mismo recientemente. 
"Siempre había sido bastante saludable, 
dice 'este joven, poro hace coaa de un año 
comencé á perder el a p e á t o sin razón apa-
rento y cuando guiado por el deber—que' 
no por el deseo—mo sentaba á la mesa y 
comía, al poco rato ma sentía tan lleno, tan 
molesto y aún tan triste que no pocos de 
mis marchantes se fijaban en el brusco cam-
bio de mi modo cfó ser Convertíame en-
toneoíj en un misántropo, todo rae disgus-
taba. 
Después comenzaba la acumulación de 
gases con dolor de es tómago y por fin se 
me agriaba todo lo que había comido, al 
extremo do sentirme la garganta como si 
su interior estuviera en ""carne viva"—tal 
era la attldez y garraspera. 
l'o'do esto fué causándome debilidad y 
palidez y l legué á sentirme alarmado al 
ver que los médicos consultados me pro-
porcionaban pasajero alivio. 
A pocos pasos de aquí (en el número 24 
de esta misma calle) está la farmacia del 
Dr. Santiago Begueyra, donde con frecuen-
cia hacía prepaiar las recetas que me da-
ban los módicos. E l mismo Dr. Begueyra 
fué quien me aconsejó tomar las Pactlllas 
del Dr . Bichards, las que compró en su 
farmacia. 
Pnodo asegurar que al terminar el pri-
mer frasco había recobrado la esperanza, 
por sentir gtan mejoría. Llevo tomado el 
contenido de cinco frascos de Pastillas del 
Dr. Bichards y ya he aumentado seis libras 
i en peso además de sentirme dispuesto para 
* todo." 
(Firmado) 
Octavio Padilla y Oroeco. 
Habana, Noviembre 26 de 1900. 
Me consta: 
Dr . Santiago Begueyra. 
331 v i n o 
Toda porípH^ quotoae deba aaldar s i coBítl-
pafa. Peté e! nD ha tomado etta praoanUóo, «i o! 
tegídado no to h» fu dado d8«<ie ol principio, al 
peralit» muo'io tiempo, toda esporanzs, empero, 
no o'tS perdida para lo» que vienen bronqnttl» in-
veteradR9, para IOB que tesen y eupitan am cesar 
L i cieTicla modernvaíorknadar^nte P»»86 8K8n' 
t̂ a ci?.r*tl»oé c&paoos de egotar laa •ecrooiones 
b"colUistr fia pe h-n protesto maobo» ^ m i V A ¿le Paatof . A Ia3 echo de la 
noche gran retreta por la b^nda de 
P o l i c í a y quema de í'aogoa art i l ic ia les 
por el p i r o t é a n i c o s t ü o r R i f s s l PUÍJOS 
en la calle ák- la d o á o o r d i a , entre G a -
Uano y San N i c o l á s (¡cfOBtlaao l«* Pa-
rroquia) en honor do " M a r í a 8 4 a t í s i -
ma de loa D e í a m p a r a d o s . " 
D O M E S G O 10 D S 2 Í O Y W B B S ' á las nueve de la m á S a ü a sa n<?>-
b r a r á l a solemne flesta, asistiendo do 
C a p a magna e! R-overeadít i imo Monsa-
flor B a r n a d » , Arzobi spo de Sant iago 
de O n b a , y oficiando el l l u s t r í e i r a o 
s e ñ o r P r e s b í t e r o don F e d r o G o n z á l e z 
íf istrada, P r o v i s o r de este Obispado. 
O c u p a r á la o á t e d h j del ÜJspírita S a n -
to el elocuente orador sagrado Keve-
rendo P a d r e Franc i soo ü i a r ó s y E í o a , 
O a n ó n i g o de la S a n t a I g l e s i a Catedra l . 
Se e j e c u t a r á á toda o iqnesta y vo;;68 
la gran misa en oi bemol sobre temsa 
de la V i r g e n , del roaeetio Pastorj en 
el ofertorio la S i n f o n í a del mismo maes-
tro y al final d« la misa e! Himno á 
<kMaría S a n t í s i m a de loa Desampara-
dos" del maestro Ubeda. 
L a masa coral y orquesta la forma-
rán 50 profesores de los ibas afamados 
de esta Oapi ta l , tomando t a m b i é n par-
te la d is t inguida e e ü o r a Blanohe Z , de 
B a r a l t y on grupo do alntnaas del 
Oonservatorio que dirige el s e ñ o r Pey-
rellade. 
L a orquesta s e r á d ir ig ida por el 
maestro s e ñ o r Rsfaftl Pastor . 
A laa cinco de la tarde s a l d r á ea \ 
tradic ional p r o c e s i ó n 1» S a g r a d a y 
v e n e r a d » Imagen de " M a r í a S a n t í s i m a 
de loa Desamparados", awietiendo los 
beneméricr-H Cuerpos oe Bomberos del 
Comercio y Municipales . L a c a r r e r a 
qne r e c o r r e r á la p r o c e s i ó n es la si-
gnieate: al sa l ir del templo d o b l a r á 
por Ja calle do la Concordia hasta Be-
lascoaio, s e g u i r á por é s t a tmat* V i r -
tudes, doblando á la derecha hasta la 
calle de A m i d r a d , por la qne cont iaof-
rá hasta Concordia para entrar en la 
P a r r o q o i » . 
E n estas festividades se e s t r e n a r á 
on nuevo a l tar pintado por encargo de 
esta A r o h i c o f r a d í » , por el notable a r 
t ista s e ñ o r J o s é V i lare l l e . L a s pereo-
naa devotas que deseen contr iba ir con 
ofrendas p a r a la ' ' S a n t í s i m a V i r g e n 
de los D e s a m p a r a d o s , " bien en efec-
tivo ó en especies, pueden entregarlas 
al s e ñ o r C o r a de la Parroquia, ó en la 
morada de! s e ñ o r Mayordomo don N i 
X es- prefeHcla á todas. 
H S n atUigsio t t é á h o y 
^ macho eonaamo asi !o 
" jüstsficai!. 
í ' s r a B U garaiátía exi ja 
re el nombra de la 




U E R V O Y S O 
i E n q u é c o n o c e u s t e d 
P A T E N T E 
E n qne todoa llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
s 
Esta eaaía m la ünioa qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en toda» « a 
Edades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
• 1718 78-1 Oo 
leí Br. L m ^ m Sr 
Ootedr&tico de í'aíolasl* JínfeítiS, Mé tico 
<te la. tjíUvéi-Müftl di 16 ü a l f a B » 
PASEO D E L PI ÍADO Í0 (ÁUo»]—Üühana 
TrataMieutotóodoínO de gran éxi 
to, para «hrar la iuíjéfculosís. T í a t a -
triiontaPARA L A S I F I L I S por inyec-
ción sin molestia, de éxi to seguro y 
sin mercurio, cuyos extragos son ho 
rrorosos en el organiemo humano; el 
sistema quo usamos alcanzó la mejor 
estadística, del mundo, y no priva al 
paciente da su trabajo diario. 
Kayoa X , el mayf>r aparato cono-
cido, con él réconoCBtnqs á loa enfer-
mos que lo necesitan. Hay sesión tíe 
Electroterapia para oafermos de la 
médula, anemia, etc. etc., y son reco-
cidos sin quitarles ni las ropas exte-
riores. Curación do las enfermedades 
de laa vias urinarias, matriz, riñor-es, 
hígado, instestinos etc. etc , Sa hacen 
Electrólisis sin s a n g r e ni dolor y 
toda la Oi< ugía. Horas de diario: de 8 
á 11 y de 3 á 6. Fastivoa, do S á 12. Se 
hacen consultas por Correo. 
P R A D O i 6 , H A B A S T A 
7142 26-17 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
CRUZ HOJA Y MARQUÉS DE RABELL 
j D I E ¡ 
; a b @ n , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
d a l i a i o 9 8 , H A B A N A , A p a r e e 6 7 5 . 
1 Nv 
Por tener qae ausenUrse oa daoño so liquidan 
todas las ezUi;enc!sa del entabieoimionto de ooti-
feocioue» pura señoras y nifios titulado de Regato. 
Obispo n. 113. 8a prefiere ano qae tomu el bfcta-
blecimlento oon opo:ón al looal. 
También ce vende un rioo ALBüAí de sellos j 
} oon respecto á los de Coba es «1 nxjor del man-
do durante la soberanfa española. 
OBISPO 113 
7573 t olt 1B-I2 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
d« cristal de Bolietnia y d© 
M E T A L D O R ^ D Í Í 
B I K E Í J O B R O N C E 
Sa acaba de recibir un surtido Vv^riaáísifflo 
que vendemos á precios de ganea 
De cristal rizado?, 2 lucos, á $14-75. 
De idem idom 3 luces, á Si9. 
Da idem estilo inglés 2 laces con canelo-
nes, á S.24-50. 
De idem idem idem 3 idem idom á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocüyeras de cristal, dosde $18, 
Liras íde ídem á Í l0-{ j0 , 13, 15 y 18. 
Brazos de crista! completos, dosde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
r t a d o 5 7 S T e l é f c z i o 3 4 2 
t e l é g r a f o s u X * i a . t d S , a " 
L n t g a r d © A g u i l e r a 
íiorli U M M i BD oieral 
M K H C A B B m K S 2 7 
Esta antigua oasa fcieno la reprecieataeión 
de los señores 
Holz^pfel's Coiíípftgitioíi CompaBy Ltd. 
para la veata de su acreditadísima pintura 
para fondos de baques de H I E R R O llamada 
Internacional marca H E L I O B números 1 y 2 
así como también de la de cobre para fondos 
de buques de madera llamada 
HOLZiPFEL'S C0PPER GOMFOSITION 
o m i ÍO-31 
Lámparas broüceadas para comedor, 
oaoor S. Tronooao, oalle de la Oon- \ á $5. 
oordia n ú m . 14,entr8 G a l i » u o y A g n i l a . \ Lámparas doradas ó n ik í ladas , á $7, 8, 
E a t a A r e h i o o f r a d í » ha recibido de lao i 9 y 10. 




COBguítas áa l i & I Afi l a tartl© y de 7 í-
S de ía noche. 
¡••¿Issralla ©«OTaiKi-a á ' T i l l ó l a s , « t l te» 
s e ñ o r i t a s A d e l i n a T r n j i ü o v a r i t a oír*»!)- f V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
das p a r a ¡a a a n t í ^ m a V i r g e n , a d q a i - Acceaoao8 para lámparas de todas cli 
« . i ^ ^ n w A n a » { ^ a A . . J „ . c J . . „ !eee. a precios excepcionales. 
EB La AiÉBICá, k i Borlmlla 
r i d a s e n los donativos do las personfis 
devotas, á qnienes se na dir i j ido eon 
ese fin, í f i sss ofrendas e e r á n colooadas 
ea eí a l tar el d í a de I» gran flest*. 
H a b a n a o de Noviembre de 1901. 
J31 Beeretario 
J u a n A . R i ig. 
aánawa 
. a i 
D I A . 9 D E N O V i E H B l i B 
Eate mea está consagrado á, las Animas 
del Purgatorio. 
£1 Cironlar está en Paula. 
L a Dedicación de la Basíl ica del Sa lva -
dor en Koraa. Sanios Oreates y Teodoro, 
mártires. Benigno y Agrípino, confesores. 
L a Dedicación de la iglesi* del Salvador, 
llamada comaumeate Sao Juan de Letran . 
Celebra hoy la Santa Inglesia la primera 
eolemno dedicaoíóa de loa templos otíntsa-
gradoa á Dios qu9 se hizo en la criauandad, 
ninguna más célebre que aquella magnífica 
iglesia del Salvador en Roma, llamada la 
Basí l ica de San Juan de Letran, cuya me-
moria solemniza hoy la santa Iglesia. 
E l cardenal Baronío, siguiendo á San 
Jerónimo, dice, qua el sitio de Monte Celio, 
adonde ae edificó la Iglesia y palacio de L e -
tran, par teaoc laá los herederos de Plaucio 
Laterand, rico ciudadano romano, y eleito 
cónsul, á quien mandó quitar la vida Ne-
rón. 
E l emperador Constantino donó estj pa -
lacio al papa Melchlades. 
Habiendo sucedido á San Melchlades el 
papa San Silvestre el año 314, so granjeó 
tanto el concepto y la estimación del empe-
rador, quo hallándose en Roma, por conse-
jo del mismo santo mandó se edíücaaea 
templos al verdadeíO Dios en toda la es-
tensión de au imperio, á quien el mismo 
empera lor quiso dar ej jmplo, haciendo ee 
se erigiese á au costa en el palacio Late-
rand la magnífica iglesia que San Silvestre 
consagró, dedicándola al Salvador, no solo 
porque se dejó ver au imagen pintada mi 
| lagro^amente en Ja pared, como lo dice el 
1 breviario romano, aino porque Jesucristo 
oa la cabeza de la Iglesia. D o t ó Constanti-
no eata ig esla con tierras y posesiones de 
grandes rentas: enriqueció la con vasos, al-
hajas y otros preciosos ornamentos, y con-
siguió fondos considerables para la conser-
vación de laa lámparas y manutens ión do 
los ministros. Celebróse la dedicación con 
toda la magnificencia y solemnidad imagi-
nable, cuyo aniversario es el que hoy so-
lemnizamos. 
F I E S T A S E L . DOMIHQO. 
Mioas Solemnes.—En la Catedral l a de 
Tercia á las ocho, y en laa demáa igleslao 
las de costumbre. 
Corte de María.— Día 9.—Corresponde 
viaitar á Ntra. Sra. en Santo Cristo. 
B N A L B I S Ü . — L a tanda de honor es-
ta noche en A l b i s a es la pr imera . 
A n a a o i a n p a r a e l la los programas 
la z a r z u e l a Toros del S a l i i l l ' , e s t r e ñ i -
da, con é x i t o muy liaoajero, on la a a -
terior oampa&a de invierno. 
L a Pastor , e a t ra ja de torero, ea la 
a e d n e s i ó n misma. 
E a Toros del S d t i l l o a n a de las o r e » , 
eioaea máa felioea d é l a bel la y ap lau-
dida actriz . 
L a s tandas restantes e s t á n m b l e r -
taa oon Qigmtesy Oibezuios y L a » i i r . 
cha de Cádiz , á las nueve y laa diez, 
respeotivaraente. 
P a r a la p r ó x i m a semana sa preparan 
dos novedades en A l b i a u . 
T r á t a a e de dos estreno?: el de / ja 
Buenaventura, el miéroo lea , y el de L a 
historia ds un pierrot, el viernes. 
E a t a ú l t i m a , qne ea a n a obra donde j 
la m í m i c a deaempeSa el pr inc ipa l pa-
pel, nos la babí-a annnoiado Tomb^t ea 
s a ú l t i m a tempor-da . 
D e e l la tonemos laa refereaoi.is rn^s 
h a l s g ü d ñ a ? . 
D E K K G R E S O . — A y e r r e g r e s ó da 
Puerto P r í n c i p e , donde estuvo aotnan-
do a l frente da una O o r a p a a í a de Z ir-
znela. el conocido empresario don A r -
turo AlÓíiSO, i ê  ala' tifu .í'J.-.o ranuirán otro di» y ee dará aviso 
Obl igado por aavar¿i8.3 OirCUnatan- j Pjadea tgíegiroa todjj lo-, qao qaieiaa aBn^e 
Oiaa h a tenido que d e s i s t í * el SeSor ? uo periariezcan áningona Cqíraoíi 6 A3«oÍP.oi6a, y 
ganar Jabi eo 03a etti f atildad que h» concedi-
do el Ilttaa. Sr. Obispa DrOfleasmo.—El DlreotOt, 
Primitiva é ü i m i e Archícofraóía 
D E 
María Síms, de los Desampargdos 
P a r r o q u i a de M o n s e r r £ t e 
E l fimiDentisinto a^ñnr Oardena l 
R a m p o i l » , tíeoretarin de Botado da S u 
Sant idad el P a p a hván X I I I , ha oo-
manicRdo á M o n s e ñ o r Donato S b a -
rrett i , Obispo de la B a b ona, con fecha 
19 de E n e r o á l t i m o , qne el Santo P a d r e 
c o n c e d i ó cordialmente S u A p o s t ó ioa 
B e n d i c i ó n á loa b e n e m é r i t o s Oaprpo» 
de Bomberos , á la A r c h i o o f r a d í a de 
l a S a o t í a i m a Madre do Dcíaampar»!dos 
y á l a c iudad y Dióoes i f i de la H a b a 
na, angurando que cada d í a se a r r a i -
g a r á máa l a fó y se r e a n i m a r á el sen-
timiento religiof.o. 
M o n s e ñ o r Barnt ida , Arzob i spo do 
Sant iago de O u b a , A d m i n i s t r a d o r 
A p o s t ó l i c o de I» D i ó c e s i s de la H a b a -
na , d a r á la B e n d i c i ó n P a p « l en la 
solemne f h s t a qne en hnoor de M a r í a 
S a n t í e i m t i de loa De8»mt)>»mparftdoa 
se c e l e b r a r á el Domingo 10 á las 9 de 
¡a m a ñ a n a , á la que a s i s t i r á de c a p a 
magnas. 
L o qne se annnoia p a r » g e n é r l cono-
fdmiento, afirracíeoiando a MoQS«Gór 
Bbarret t i , De legado A p o s t ó l i c o ex-
traordinar io de laa I s l a a F i l i p i n a s , el 
haber conseguido de S n S a n t i d a d , t u ; 
a l ta d i s t i a o ' ó n y grac ia . 
H a b a n a 6 de Noviembre de 1901. 
P o r la J u n t a D i r e c t i v a . 
L v i s B io tca 
V i c e Pres idente . 
S019 4-7 
Cífiiifítíslela 52, 54 v 56 
c 1891 , ' l Nv 
DB LA 
Del Dr . G-onzález. 
& m 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
L i t Asec'acloBes do la Gairdl» de Honor, la» de 
la tíeoiaTitui da la Santísima Viigm au las Merstf-
dsd, ron «narcspuctiTa- iii8lí;nla6 ó esoapnlarieB y 
denés perBonas qns quieran jnataríe il el l i s pora 
gicar el Jubileo del año Manto, so renniriSn á ¡a 
Oaíedral ol día 10 da uoviembro . ha^er las T1-
SUÍIB ojfreopondloncoa. 
Convendría qn»» ya ee hubiesen coníeoado y cc -
rau'gadc, pura así estar en gra la de Dloa y obso-
ner la, Indu'g.idoin plenaria, e » dloho día 
L a h jra ati asi.sr ea la O&tsdral será 
P A Q G E T E - S D ® í r i C s A B Ü Í i A 
ti-> i* 
l¡av.tn C l a r a 7. H A B A B A 
o 1939 si Nv xi-
_ E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene l a ventaja sobre las 
A g u a s purgantes que v i e n é n 
del E x t r a n j e r o de que no se 
al tera; carece de m a l olor; es 
m á s act iva en sus resultados 
y á l a vez m á s barata que 
todas las aguas salinas qne 
se importan del E x t r a n j e r o . 
C a d a botella contiene dos 
purgantes e n é r g i c o s ó tres 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos g á s t r i c o s , dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de a l i m e n t a c i ó n , len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h í g a d o y del 
bazo, diarreas, e s t r e ñ i m i e n -
to, fiebres p a l ú d i c a , amar i l la 
ó tifoidea; en u n a palabra, 
siempre que conviene l im-
piar el tubo intestinal de mi -
crobios ó cuerpos e x t r a ñ o s . 
Preserva de l a apendicitis y 
es u n regulador de l a salud. 
Se prepara y vende en l a 
¡ B o t i c a y D r o p e r í a ¿e San José, 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
11*75 Nv 
H S S H P i C B , K C S E M - A S y * o á & c l a s e d e " C T X . 
C o a a a l t a a g r á t i t s p a r a l o » p o b t e s . 
o 194 
D r . G á J v e z ( J u i l l e m 
UEDIGO CIRUJANO 
do l a s f a c u í t a d e » M H a b a x v a 
y N e w Y o ^ -
Eepeclalíota en enfermedades fieoretaa 
y hernias ó quebrad aras. 
Gabinete (provisional mente) en 
64, A m i s t a d 64 
Gonialtas de 10 4 13 y de 1 á 4. 
GHATIS PARA L 0 3 P O B R E S 
•.m INT 
T o m a s a A g ü e r o 
Ooraadrona de la Psonltad de la Habana, Consnl-
taí do T A 3, Obiipo 81, alto». 
7sgg alt 13-16 
Dr. Fermín Valdés Domigueis 
M E D I C O F O B E N S B 
Coumltai f operaolones de 1 á 3. Gratia pare 
loe pobron. Colón 22. 
Cía. 1786 28-17 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
G r a r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
OoniBltai d« 12 6 2 NBPTÜNO 8» 
e 1881 > Nv 
D o c t o r X T r é m o l a . 
S a k t r m o d a d O B d e n i ñ o s 
y a f e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONBDLTAS de 12 á 2. 
o 1918 K-N^ 
Francisco &• Garófalo y Morales, 
Abogado j Notario, 
f FRANCISCO S. MASSANA Y CABTBO 
Notarlo. 
T»lífono SS8. Cuba 26, Habana. 
« 1861 1 Nv 
»l-l KT 
aa 7 K T 
B l e n o r x a g i a s , 
i, C a -
t a r r o s d e l a V e g i g a s i a d e s -
C o m p o s i c i ó n d e e s t s m a g o , exuptos , e t c . 
In tote leu FanpaÉs j l o i i i i s lie la Isla. 
C 6;4 17 8p 
M h t e deexpíosltftt j tm-
h m i i ú u espentfinea. S!» 
bniHoni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable» 
«idas en l a C H O E R E E A f 
en B E L O T , expresamente 
^ara su venta por l a A j / e n -
c i a ú e l a t » R e f i n e r í a s 
¿Petróleo quo tiene sn ofl> 
eJna calle oie Teniente Ee-» 
s t í i scro 71. Habana. 
P a r a evitar falsifloaela-
.«ñSj las latas l l evarán es» 
tsumnadas en las tapltas las 
^Riábras L D Z B B I L L ANTE 
v en a etiqueta es tará im» 
presa l a marea de fábrica 
¡¿ao ee fiel oxclnsivo uso a« 
dicha A G E N C I A y se per» 
seguirá con todo el ngoi 
de la í<ey » ios falsifica» 
Aionao de en anaaniado v iaje á S a n t o 
Domiogo, doode t e n í a arrendado el deiat Avooiaeiónes. 
Á LAS DAM^S ELEGANTES 
"ST D3sí E T J . S N - G - X J i , T O 
Les <f.eoe lá (eñt riea Vlaria Luisa Pardo, reln-
quera pmcídiUta (tel. Salón pciucipal do «eRora? 
ue peitafioa tlegamec tm Marinri, avadit*')* ía un 
laa dos de j esta cap t»!, qnvli» !e3tr.ia> di Patis lo» lS't:mcu 
la tarle del 10. Pero ei lloviisa á dicha horti eo di- I figarin.'s oon eran Vrtri«iarl A» raoda'on da poiua-
ferirá para Iso cuatro de la tarúe * Qts eieK'iate» y nnftttaoa dj última mod». v»'» !a 
Dado caso qu» no BO padioee iLv&r á efeoto po; | temnoi'.tda de ípjra, y tola olaso ao rtu i:'one ; 
también hat* iv-.-iífatoe psinedos para lii^rio pvr 
ato»ot! mauaualoii. ííaisu Mjta grsn especiaHded > 
gusto pura IUOOT túd > lo pnrtesesoa á eu pro-
f#sl6n- Ofrece saasuvicoa 6 dinrcilio pí>r ^bonco 
•EianguBies y peinados jiii»iiodá preesoa ecoaOini-
coa ein ooaa-pss-íncia «a s-u.filase. Kociba órdeoes ea 
la call« de AGUACAmüS. 7811 alt. 13-31. ÍQI6 4-7 
1000 EL iOiO Í W M i 
RETINES EN SU MEMORIA 
Bi íirsciode los maíides que vesde 
Sn sus caraas do Cornpostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 S i -
llas desarmadas, 4 Silloma y 1 mesa de I 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por SISO idem idem idem Luis X I V . 
Por If250 idom idem idem Reina Regente. 
Por í 6 2 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por ^45, 1 juego comedor con (5 SiliaF, 1 
Nevera, 1 Me?a Corredera y 1 Aparador. 
Sillones do Mimbres dusde SO-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una, 
Jugnetes-sofas-confideutes-CHDa y mesas. 
Taiubien juegos de cuarto á $100 15ü-¿00-
250-400 bíiata 4.000 posop, y hacen á capri-
cho en cnaiquiera estilo que so deseen. 
Alfombritas para cama ¿ 0-75. 
Idem de terciope;o para i estrado á S-50. 
Idem idem | idem á 14. • \ 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. • 
Cta. 1892 1-Nv 
l í e 
qne ofrecemos a l pdblioo y 
Q5© no tfenerlnmí, es ei produese de nau.» iíabr!(«ao?.«Jn ogpeefal y qne presenta ©1 aspee!• 
de agna « t e a , prodtscfend© nns L Ü S T A N H E B M O S A , sin fenmánl mal olor, qne nada 
tiene qrae envidiar a l gas más pnrlflcado. Esto a e e i í e pose© la gran ventaja de no infla» 
toarse on el m m do romperse las lámparas» mf$M&ñ mxtj reeomendable. prlnclpalmeB* 
«.«. PAF.A E l . US© B E Ll5» F A M I L I A S , * T 
A d v e r t a n c l a á I c » coa io i imlcaesre»» L a LÜK K B I E L A N T E , marea E L E ^ A K » 
•PBj «* Sgjsaív ai Ü»1» ssíperíar ea íi^^dtoíaiises iimíuSriaa <!e mefov alttM Importafl» d^J 
W M W 
D R . A D O L F O R E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l n a i v a m e n t e . 
Diagnóatioo por ol autlisiB dal aoiitsuldo rstoma-
oal, procadimiento qua «myloí el profesor Hayens 
dei Hospital S%. -.\n1un50 do Kari». 
Coiisaitas do 1 á 3 de la tar i«. Lamparilla n. 74. 
altos Teléfono 871. o S935 13 8 NT 
D o c t o r Y e l a s c o 
EníwruRdadoa del COHAZON, PDLMONE8, 
N«Í5VíO«Aíly de laP lUL («ncluao VJfiNKRKO 
y ÜíFlLIS.) Cooüaltna do 12 á í > de 6 í. 7. Prado 
i».—Teléfono in» 0 1865 1 Ny 
VÍAS U a i N A E i A g . 
IÍ58'ÍKE€H^Z E E L A Ü E E T B A 
JesúB Mirfa SS, «» 15 A 8- e 1886 I N y 
^abmele de caracha sifilítica 
D E Z * Í 3 S , R E D O N D O . 
(Jaleada da Bueno» Aire'a Ü3. T^léfoa» 1&72 
o 1887 - KT 
L A B O R A T O R I O 
PliiO-AMLlTíSO 
de Carbonne y Rivero. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
hacen auáliais da todas olasds v con especiali-
dad do abonos, couforoie al lía-jretj del Gobierno 
de 9 de 0«!aí>re úitína 7 77 5)6-22 
J " . P t i i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clarj 25, aUos, esquina á Inquisidor.—Telé-
fuco •>*.' 839.—OoasaUas de 12 i B. 
Cta. 1767 16 Ot 
MANUEL LAURAÑAGA, tUrujano Den-
tista.—Hace ¡au exir^ucioues sin dolor por un 
nuuvo anosióaico. Las damág operaolotiei por los 
Bistemaa más modernos. H inorar i oe raó el eos. Ga-
rantiza laa operaciones oor 15 años. Oonsnttas de 
8 á 5. Agniar 41, entro Empadrado y Tejadü'o. 
7H92 «-s 
P r . J o r g e L . D e h o g u e s 
m i MHFKBMSOADSS DJS LOü OJOS. 
Consnitas, operaciones, eleocidn de espe> 
¡nelos, de 12 d a . Industria n« 71-
o 18?2 l Nv 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha r e n m á o de m viaje á París. 
Prado 105, costado de Vlll.WM»-
O 1833 1 Nv 
D r . C E . F i u l a y 
E«pe»l!ill»ta eu enfermedades de lea ojo» y de 
ios oidos. 
Ha traBladsdo sn domicilio £ 1» calle de Camp»-
oario n, 160.—Consulta» de 12 i 3.—Teléfone 3787 
o 1868 ' Nv 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Diariamente, oonsaUas y operaciones de 1 ii 3.— 
tUn IguaoloU.-OIDOS —N&BIS—QABGAKTA 
iU69 , I N » 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g m 
M E D I C O 
ds la Caí» de Beneloaaola y Maternidad. 
KípeclallsU en las enfermedades de lo» aiflos 
(médions y qnirdrgLoas ) Conanltas do 11 & l . 
Agiilar 108t Teléfono 824. C 1870 1 Nv 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedade» 
reníxeas. Curación rápida. Consultas de 12 á 3 
Tal 854. r.»i« 4n H1871 1 Nv 
D o c t o r E . A N D R A D E 
O j o s , o i d ® « , nazfc* y g a r g a n t a . 
rBOOADBRO 4U. ÜOMSDLTAB D E 1 A 41 
C—1927 7Nv 
D r . B n r i q . u e 2 T u ñ @ z ¿ 
Consulta" de ouoo & 2. San Miguel 12S(. 
JIBÜGIA, PABTOS Y BNPKBMBDADK8 » » 
8EÑOBA8. 
O 192=1 Nv 
D o c t o r R o b e l i n 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SIFILITÍCAS y d j l a F I E L . 
TRATAMIENTO ESPISCIALÍSIMO 
Y E A P I D O POB LOS ÚLTIMOS S I S T E M A S 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
Oto. 1925 7-Nv 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
MEDICO 05KÜJANO. 
Consultas do 9 á U a. m. y 3 á 5 p. m, Hldrot»-
."áploo del Dr. Valdespinaf_Bein» 89. Domiollio 
Santa Clara 87. ÍI I?'.? 18 Oo 
S A N S O R E S 
PaOFKBOB, MEDICO Y GIBUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
ie Corrales n. 3, donda pr&etica operaciones y da 
9oneult&s de once i una en su especialidad: 
P a r t o s , S i í l l l s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ o s . 
Gr&tis para los pobres. 
oBfiOO 78-18 H» 
Dr. Alberto S. de Bastamante 
MBDICO-CIBUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de aefioras. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
María n. 57. Teléfono 6S5. a IfiftS 78-1 O o 
Doctor lEBacio Benito PlaseiiÉ, 
BSPECIALIlüTA E N PAUTOS, E N P E B M B -
DADKS D E MÜJEKES Y CIEÜJIA 
E N G E N E R A L . 
Ez-exteruo y repetidor dala Clínica del profesor 
Plnard. De regreso de su viajo á Parir, se ofrece 
& sus amigo» y olientes en Empedrado 50.—Censul-
ta« de 1 á 3 de la tarda. Teléfono 2^. 7415 26-16 
Doctor J u a n P a b l o G a r c í a 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 2 
O 1908 
Luz número 11 
1-Nv 
M a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO 
Se ha trasladada á 
SAN IGNACIO 44, alto 
O 1883 D Nv 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p o c h o 
Tratunienlo especial de las eufenaedades del 
pulmón y de los bronquios. Neptnno 117. de 12 á 2 
01874 i N v 
A n á l i s i s d e o r i n a s 
LiboratoHo Drológioo delD:. Vildóaola (faa-
aodoen ) UD annilsls completo, mioroscópioo 
J químioo, $!s. Calle di noiapcatela LÚJH. k7, en-
tre Muralla y T^nitut» Bey. 
, S0'7 2í 9 
M s e b i o de l a A r e s a y C á s a l a s . 
ABOGADO. 
O 1S62 Q-Belllf M. 
íJisisifcslín 69 b&&er!sa de ga« j de «ge*.—ÍJoriS-
irttooida fia canaloa dotod&i elasea.—OJO. Sn U 
SÍJCEZB Itty dapóaítos para basura 7 botijas 7 jarros 
para las ^nherías. Indutria asqii&a Colón, 
c 1791 83-80 Oc 
Arturo l a ñ a s y Urqniok 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é f o n o 8 1 4 
T̂¿'tnmSaiÍMÍii5ñiiw»Biiiui>iii»î ^ 
S f 
I n q n i e i d e r 4 S 
J O S B G J R A E L 
Viendo el servicio necesario que el De-
partamento de Higiene observa con la re-
paración de casas, ha formaao una sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la criáis que pesa sobre el país . 
Inquisidor 48, á todas horas. Telefono: 
c ía 1807 26-24 
SüH S O L I C I T A 
Düa instritutrií rx raí jeia para una niBa í eoroe 
afioe, no tleno que darle ieecioDee(?e nic^ua oía-
se, uno solo para su cuidado, del) hablar irfltís y 
t»ner buenas rtfívtnciaB. Prado 88, bajos. 
8146 4-8 
S E ! S O L I C I T A 
uua buena manejadora de color, que no sea muy 
I joven, ni do edaa, que »opa muy bien el oficio y tenga muy buenas referencias, el "iBo es reoióa " nacl'í'». ê dará buen suelde, Prado 88, bijos-
8017 4 8 
S E D E S E A S 4 B E H E L P A B A D E R O " E don Cssimiro Colomer y Bracocs, f ié á la Ha-
b vua por el i-ño 1880 & 1881, tsniendo ea dicha fe-
cha 22 á 23 tüjs de edad, habiéndole c alocado en 
la nanadería "Pan da Vien»." Galiano 97. 
Ea aattuto que interesa & C^lomsr, pues se trsta 
de qui toma posesión de una herencia. 
Dirigirse al Administrador del "Diario de ia Ma 
riña. Gt >930 15-7 
P E O F S S O H 
Uno do primera etsofti.níix cfreoe BUS sai vloios. 
bien pura dar íhse» » domicilio en est* cupital ó 
para tiiifqnier punto de osmpr: tiene bueoas rofe-
reuciuH. Salud número 368 impoedrán. 
8017 4.7 
Autor de textos ingleses y franceses: prcfssor de 
idiomas y de instrucción. Cuba 139. 
8':25 P.i 7a-7 
Lü AGáDEMIA DE IieLES 
P A E A SBÑOBITAS 
Prado 64, abierta el 34 de Octubre, ya 
tiene diez alumnas. L a clase ea diaria, de 
4 i á 5i , la pensión $3.00 plata, siempre 
por adelantado, el testo Eobertson de los 
niños y el profesor es D. Juan Antonio de 
Barinaga, cuyo Eoñor dá clases de " I d i o -
ma Español" á caballeros norte-america-
nos por ia noche. 8027 4-7 
PuKÜSlA PítüFEsOBAINGLESA {áo dres.) Clases & aemicillo ó en su cesa, de mú-
slc» (pianists) el canto con perf jecióa, inst ucoión 
general é iillomas que enseña á laer, escribir y ha-
blar en seis meso' poco más ó menos. Precios mó-
dicos. Dejar las señas en San José 16, bajos, é San 
Lésaro t6i. 8014 4-7 
B E S A L O S 
los que tengan vales '̂ el Almansque B»l ly -Bai -
Hiere deben pasar á Obispo 86, libreril, i rscojer 
la lleta de los regalos para renoger estos, antes de 
que termino el p.aso. 8072 4-9 
"©"na b u e n a c o c i n e r a 
desea colocaree en una buena casa partianlar. Sabe 
eoa perfeoelóa el tfíc'o y tiene quien responda por 
e¡l*. Informan. Bornas* 54 SO 38 4-7 
U n a s e ñ o r a d e b u e n a s > ef e r e n c i a s 
de»ea encoiitrar á una señora, f nConta ó <>l&os á 
quien acompañar. Bsbe coser. I formes. Sin Ni-
colás 3t. 8031 4-7 
un profeser de 1 * Eassñanss, Sol AS. 
8035 la-7 8-d-8 
FUINDADO EN 1893.-OBISPO N. 56, altea. 
Directora: Mademotselle Laonie Olivie)-. 
Bnsoñansa olememal y eupotior. Beügión. Fran-
Ofis, inglás y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un oenten mensual. 
Se admiten internas, medio internas 7 externas. 
Be facilitan prospectos. ' 
8¡)39 23-7 Nv 
O ' H o i l l y 7 3 , a l t o s . 
M E T O B O H A R M O N I C O . 
CLA'-B1? D E IDIOMAS, tres vecea por semana. 
ÜN CENTB> al mes. 
CLASES NORMALES tiara maestros de inglés 
y oaítollann. o 1917 26 6 Nv 
Este antiguo y acreditado a lmacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas mi l i ta-
res que realiza á precios de fábrica. C l a r i -
netes de L e Pevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de E s l a v a á 40 cen-
tavos, las cuatro p í l t e s $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano L e -
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en loa 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, a l por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legít imas. L a s 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del fabricantó Avelino Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Key. 
alt. 8-19 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los O A S I E I E E B D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del Í0 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Han llegado los manguitos ó camisetas incandescentes 
marca "Herradura'* para luz de gas, de $t.59 plata la docena. 
El que más batato vende, bodegas, cafés, fondas, toda olese de éstableoimlentoe, por la mitaadde 
su valor y aunque falto algia dinero sé hace nego-
cio. Casas en todos los barrios desde $800 hasta 
20 mil. Solares grandes j chicos, en las calsadas 
de Concha, J . del Monte, Cerro, Vedado.eto. Fin-
cas de campo próximas & esta.capital dé una á den 
caballerías en Vento, Arroyo Apolo, San Francisoo, 
GMvsrie, donde se pidan. Matas de naranjas, o o 
ooooe, de todas clases, próximas á parir. Mesas de 
mármol, billarea y enseres de establecimientos usa-
dos, dinero barato para toda olaeo de negocios. Da 
8 i 9 eafé la Plata, de 8 á 4 Mercaderes 20.—Vi-
^t^aarofa. SOW 4̂ 9 
SA v o n í l o ua P*11 Ingenio de 40 á 60,000 sacos C f C lilao asftear, en la presento zafra gran-
des máquinas de moler, y casa oslderas para 700 
sacos alarlos, con ferrocarril al batey listo para 
moler, cerca do la Habana, stis terreno» de prime-
ra, boyada y aoeros abundante. Amistad 114, casa 
de cambio de Ituralde, de 11 á 3. 
8087 4 9 
E Í N í N T ^ E V ü N C I O U r 
de tercera peleona, se venden seis casas. 4 en la ca-
lla del Sol y 2 enVirtudes,pr<Sxima8 á Gallado y una 
en Puattas Grandes, juntas ó separadas. Informa-
rán calle da Luz núme/o 68, de 11 á 1 del día y dei-
puáa da Iss cinco de la tarde. 8039 8-8 
U n a s e ñ e r i t s e s p a ñ o l a 
reoien llegad* de Nueva Yoik, desea colocarse da 
cocinera, prefiriendo que sea en casa amorioena. 
Sabe cocinar con porl'ecoióo á la americana y á la 
espeñ >la. Informan, Reina 46 8005 4-7 
SHI f S Q I d C I T A 
una orlada blansa que entienda algo da cocina y 
que duerma en ia casa para el ssivioio de una r.e-
Hora neis. Empedrado ri. S 8(25 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buaoa y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan: Cároal núme-
ro 5, fjnda " L * Pas.nadora." «007 4 7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha psra atender a un niño de un sño 6 
bien una señara que sa conforma oon un corte suel-
do. Se dá buen trato y está oomo en familia, le 
mismo es blanca que de color, siendo decente. San 
Miguel y Aranburo, parque de Trillo, café, en los 
altos informarán da 10 da la mañana á las 3 de la 
tard». 8012 4-7 
E m i l i o N a z á b a l . 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 37 
c 1773 
PERDIDA,—Bntre la una y Iss dos de la tarde del jaevss 7, en el trayecti de las calles de 
Aguiar, Cuba v Plasa de San Juan da Dios, hasta 
la Cortina de Valdéa, so han extraviado dos cartas 
dirigidas áD. Joió Antonio Arsallnz, que sólo tie-
nen interés para él, ñor lo que agradecerá infinito 
á la persona que las haya encontrado se las entre-
gue en Oficios 29. 8056 4-8 
U n a b u e n a c r i a d a 
de mano, deesute y oon baenas refareocias. se so-
licita para corta familia en San Miguel 163 entre 
Escobar y Gervasio. 80Ú 4-7 
S E C O M P E A 
una casa de cinco á seis mil pesos que esté bien ti-
tuadavsin intervención de corredores, ¿guiar rú-
mero 60. 7995 í-6 
P a r a c r i a d o ó p o r t e r o 
desea colccarso un peulnaalar oon buenas referen-
cias de las casa* donde ha servido. Sabe su obli-
gación oon perfíooión y ea activo é inteligente. 
Contnlsdo 109. oafí. 8000 4-6 
P A H A V A R O N E S "Z" H E M B R A S . 
Acular 101, entre Sol y Biela-
E n s e ñ a n z a elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idioraes: Ef^afiol, Alemán é Inglés. 
Prcfasoras alemanes y cubanos de ambos sexos. 
Cu1 tos prepar atoólos para la admisión en ciases 
altas de Colegios superiores en Alemania. 
cl9i6 78-B08 
r rs . 
P E O F E S ^ S A ISGLü SA. 
n.ibína23i 5968 
6 Nv 
C o l e g i o " E l E ^ a e n S i a t e m a " 
Enseñsnsa elemental, o uperlor, de ador-ios y de 
«otudica do aplicación al c omercio. Callo 11 frente 
i C—Quinta do Pozos Da.'oe núm. 14. Vedado. 
7906 8-3 
U N A P E O P E S O R A 
de inglés y español se ofreoo para dnr clafes á do-
micilio, bien de idiomas ó do enseñarza primarla. 
Puedo presentar buenas referencias. Dirijirse por 
carta ó personalmente á lo* altos de Baíio-t n. 15, 
Vedado. 788* 15-2 
« .ÍAÁÜ BMSOSt&Éhr-h* peínAdorm inadrtieRa 
jS3L?J.»t?,tta» de Jimenes, tan concilda la 1» buenn 
«ttaínáad Habanota odviarte 6, tu mmtuosa oltaa,̂  
tela qao oociinfia peinando en al jnUtij.o local da 
•iamyr-i: na peinado 50 o jetados- ¿..HaúSti «bonos 
Ír Müo y lava 1» cstbaía, flan S£5p;E«i til, «atro G«-IMIO v Ssa Bfleoláa. 
7707 '6-55 
t l ü A D R O S Y C O L U M N A S . 
Do lo mejor y mas elegante para adorno 
do da salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; puoe hay surtido e s p l é n d i -
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
graíj ados en acoro. 
L a , existencia da columnas, Jarras y j a -
rrones de mármoles, madora, porcelana y 
broa oe es de lo mejor y más harmoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cana e de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
vea , t a j a d a t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e » m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . 
s a c a d a SKI l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
diwv. 
i Nv 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aolimatada en el nais y de seis meses de parida so-
licita colocación de criandera, es cariñosa oon Ies 
niños y tiene quien la recomienda donde ha criado 
otros niños. Apolaoal2 ó Concordia 142. 
7983 4 6 
fóE D E S R A C O M P R A S 
un chivo ó un carnerojaven, maisa y que esté 
castrado, propio psra que juegue con él un niño y 
tire de un cochecito. Vedado, callo 5? núm 86. 
7857 8-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, oon su niño quo sa puede ver 
y oon buena y abundante lache, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por el:a> I n-
forman. Coba 16 7970 4-6 
1888 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada en ei país desea ooloaaxse da criada de 
manos ó manejadora Sabe oos .r ámano yá máqui-
na. Informan San Nioolás 103, altos. 
79S0 4-6 
COBKB IT H I E R B O VAKJO.—Sol 24, J . Son-midt. Teléfsno 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, oronoa, me«al, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos a loa prooios 
más altos de plasa al cantado. En la misma so ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberias de hierro de todas dimen-
siones y donqnes duplos y maquinas de varias ola-
«8» d« medU wr« KKO» 1Í1Í>-ASF3 
6 3 S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana oasd que sea in-
tellgenta y traiga buenos icfjrmsa. Consulado 112, 
de 11 de la mañana á 3 de la tardo. 
79í9 4 6 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español . 
Garantías las que sé pidan. Dirigirse á 
D . Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1940 alt 30-1 Nv 
S E S O L I C I T A 
una muchachHa blanca ó da color de doce á trece 
años, para e» coidsdo de los niños y los qneh&eeres 
de la casa; se viita. sa oalsa y ropa limpia. Galle 
de la Concepción de la Valla núm. 2, letra D. in-
¡ formarán. 7988 4-6 
82$ S O L I C I T A 
una crl: ida de mano peninsular para un matrimo-
nie: ha de traer referenoias. Manrique 6?^, altos, 
ácspuev da lai ocho. 8085 4-9 
una jov*a recién Hegída y peninsular, de orlada 6 
-iisnej i dora tiene qcion responda por suoonduota. 
líife'm m Concordia núm. 196 interior del patio. 
807 5 4- 9 
'Cín c o c i ó p a r a u n n e g o c i o 
qua dej a un buen dividendo mensual, se solicitaan 
agu'.lu 49 (Bodega.) E i para una capital de la Isla 
y tiene que aponar 1B0 pesoj plata, sibsr leer y 
aicribir en español y ser formal. 
mm m senas. 
n A 11 lJl0aifi'iit'IO: Ua peninsular jo ve aún, pr^o-
Ectablecido en laffcsca y ventilada «asa Haba-g A*-*1.00..6^ el oomemo, oon 8 añoj estableoido; 
fia níimero 21. 
Directora María Aday do Gómos 
Be íifrooe por un múdioo sueldo, para cobrador, 
auxiliar de carpeta, vendedor on ia Lonjs ó cosa 
análoga, dando ouantas ga-antías senn necesarias 
Enseñanza olemett l y superi r, religión, fran- | histaconans propisdades. lafomes, Ziaja y Cam-
D I S B E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante lache á leche 
entera, y una manejadora carifio<ia oon los niños. 
Tienen quien responda por ellas.Informan, Carman 
núm.'4. 7S93. 4-6 
f 
É 
VEDADO. Se alquila una oasa en 42 pesos; tie-ne sala, comedor, 4 cuartos, cooina, bsfio, ino-
doro, jardín, ets. bn po«iolón sobre la Loma hace 
sea muy Eans y fresca Quinta Lourdes. 
8024 4-7 
EN la calle 21 esquina ú D ea la loma de Medina (Podido) se vende solar y medio, do esquina 
oon dos casitas de madera nuevas, on módico pre-
cio. Para informes en Arambure 23 esquina & San 
Bafael & t̂ das horas. 8U09 4-7 
GBAN CASA D E HUESPEDES.—Ea asta her-mosa casi, toda de mármol y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
ta dones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas da morali-
dad con toda asietoncis, pudlendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 121 esquina á 
Animas, teléfono 280. 7&84 <t-6 
sa vende curtida, buen barrio y oon muchos años 
do abierta. Iifjrms el Dr. Tiqueohel, Mercaderes 
número 19 8042 8-8 
U £ ! A T A B A Q U E R I A 
Po;no poder asistirla su dueño, se vende la 
antigua y eoreditada tabaquaaia de Obispo 35 
frente al café «Ambos Mundos,» provista de to-
do lo necesario para trsbrj^rla y en eondioiones 
favorables para el comnra<ior. Iiii armarán en la 
misma Oblapo 23. 73S6 8-5 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cotm ático que el 
k m F e » de M i 
E l favor qne el público dispensa á es-
te cosmético, (desdo 1S7S) no os sola-
mento decidido sino craélente, lo que 
prueba que él AGUA D E P E B S I A de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y qne el artificio es tan completo qne el 
ojo más experimentado no descubra si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener qua lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal {No en-
snciat 
So vende an todas las boticas y perfu-
merías. 0 1900 alt 10-1 Nv 
C U J E S E S 7 A ? A 
de superior calidad, pelados, se venden en tod»s 
omttosdfts. Alonso, Jsnma y Comp. Oficios 40, 
donde informarán. o 1800 alt 13-23 
A L O S V A Q U E R O S 
Se vende mliL) de siembra prieto y blanco, ga-
rantizado. Arbtja de Garabato y aomillas de todas 
oíasee. Jssús dei Monto 246. Bodegón de Toyo. 
7825 8-5 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS V S G U E E O S 
Por tener qua ausentarse eu oe realizantres mil 
quintales de polto de tabaco á precios módicos pro-
pio para siembra de tabico y semillerna. Informa-
rán Mercado da Tacón números 67 y 68 por Aguila. 
7701 23 -26 
PABA los que deseen establecerse en bodega | tengo quo son mur oantiaeras y da varíes pre-
cios. Para pormenores en la oalle t*t Oficios r 
Teniente Bey, oonflletía La Marina. Teléfono 525 
de 9 á 11 y «le 4 á S. 78S6 8-3 
S e d a n e n h i p o t e c a 
$T5O0y$(.tO ! sobrefinoas que estén en esta na-
nltal interés del 8 »110 p.l* anual itf>rmes Salón 
H café en la Manzana de íiómez de 10 á 12 y de 5 
a 7. 7816 8-1 
en Neptuno núm. 8S, un bonito looal naro un esta-
bleoimiento chico, como platería, barbería, frute-
ría con una ó dos habitasiones á continuación. 
7999 4-6 
P o r $ 5 - 3 0 oro a l m e s 
Una hsbltaoión alta a hombíes solo», hay ducha y 
entradaá todas horas, casa formal. Obispo 7. 
7983 4 6 
S E A L Q U I L A N 
oon todaslss coudloiones apeteoiblea para personas 
decentes, habitaciones an muy módico preelo, on 
Egido 2B entresuelo, esquina á Luz, junto al "Sol 
da Madrid",restaurant. 7976 4-6 
S e a r r i e n d a 
una estancia en el Caivirio, de cuatro eaballerías 
de tierra, cercada, oon buenpozo y casa de vivien-
da. Impondrán on Jeiús María número 20 entre 
Cnba y San Ignacio. 7997 4-6 
S E ! Ü X i Q Ü I X ^ A 
la casa Paula número 74; último preciaseis oente-
nes con sala, comedor, cuatro cuartos, agaa é íno-
doro. 7994 4-6_ 
Habitaoionea. En esta respetable y acreditada oasa da familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por cífrente y ambas esquinas, son espiéadidas 
y frescas, oon balcón & la calle, á matrimonios da 
moralidad ú hombres solos, oon asistencia. Galiano 
í6, eiquina á Ssn Miguel. 7958 8 5 
V E D A D O 
Calle E . número 15, Villa Hermosa Sa lolioita 
un agente quehava estado en algún hotel y de bua-
nss referencias. En la misma se alquilan unos ba-
jos. 7S69 4-6 
D: 
oés é icg'éj, dibujo, música y labores. 
Las clases da lng<éi, dibujo y solfeo, son grátls 
para las alumnas de este plantel. 
Se admiten alumnso internas, medio internas y 
externa». PENSIONES MODICAS. 
7641 38-20 
Clases de y h m , inglés y espaiol 
Por las feñoritíss Agüero Laurenoo 
Se cambian rfforsnolsB. Vedado, Quinta de 
"Lourdes" calle 16. núm. 13. 
Cta 1774 SG-'W 
panano, bodega. 8089 4-9 
U N A P A R D A 
'lesea oolocarso do criandero, á lecha entera, qu a 
lioaebusaay abundante. Tiene quien responda 
por olla. Informan Prado nútn. 7 
8070 4-9 
Lecoionecdo inglés ó francés por u 1. profesor in- | 
Elés, sin ó «un reglas y gramática, Di rJ l^e á W. •espacho ¿íl "Diario de la Marina." G 
ÜNA, m Y CIEN m i í m 
podrá afirmarse la superioridad y ventabas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y do inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó do file-
te para mesa " 7-50 " u 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores" lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de filo-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; objetos 
de todas olasea, en mótales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 62, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 1893 1-Nv 
D 3 S S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peuinsuUr, aclimatada en el pais. In-
formes San J aé 166. 8067 4.9 
UNA C E I A N D E E A PENINSULAR da pooo tiempo de p»rida, oeu buena y abuadante le-
oue, desea colocarse á lacho antera. También sa 
coloca una criada de mano ó manejadora. Tienen 
quien responda por ellas. Infaman Apodaoa 19 á 
todas horas. 8079 4.9 
una sirvienta entendida en loa qnehacerss de la ca-
sa 7 un muchacho do diez 4 catares años. Ambos 
oon boenaa reforenoias. Compoatela 77. 
8081 4-9 
)KSH;A colocarse una joven feniusular ae cria-da de mnno ó inauf jador», sano coser á mano y 
L\í.qu¡na 7 marcar: prefiere manejadora: es cariñosa 
coO Jas niños: tiene refere iotas na las casas donde 
ha e ttido Dan razón Concordia 152. 
8033 4-» 
colooarsa de criadas de mano ó manejadoras 
son de carácter bondadoso y cariñoiss con los ni-
ños y saben cumplir con su deber. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Tejadillo 86 
7981 4-6 
NA BUENA COCINEBA D E COLOB D E -
seacoloc&rie en oasa particular 6 estableci-
miento. Saba coolaar á la criolla y española y es 
cumplidora en el desempeño de su deber. Advierta 
que no sale fuera de la oiudad. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Tenerife 28, sueldo trez 
centenes. 7385 4 6 
D S S E A C O L O C A R S E 
| una excelente criandera oon buena y abundanta 
, lecha, sa puede yar su niño y tiene quien responda 
1 por eiU. Soledad núm. 16. 
7986 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de mano ó 
manejttdors, tiene quieo responda por ella y está 
acatitumbra á servir. Informarán Bayo ni n. 26, 
7990 4-6 
Situado en el pucto más B«Iudablo y pintoresco 
I da la Habana, Vedado, calles 2 y 7. 
Por su espltndidez y eu "confort" en todoa sen-
| îdos. es el preferido do los desposados, touristas, 
y por todas las personas de buen gusto. 
Ota. 1983 15-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera, 
con personas que la garanticen, en Ofioios 40, altos, 
yunaoriada da mano, con buenas referencias, en 
Belaecoaln 88. 7975 4-6 
D INERO. S J facilita on granólas y ohioas ean-tidades sobra hipotecas, alquileres, sueldos, 
pagarés, etc. etc. Honradas, brevas y económicas, 
negociaciones. Fijo de 7 á cinco y se pasa £ do-
mloilio cuando se desée, H-.bana 114 esquina 
á Lsnosrilla. 8064 4-
TEK EOOB Difi L I B E O S con títulos aoadémi-eos i'utnoesei qua'e asimilan á los alumnos a-
probados 'a Escnala Suparicr da Comercio da 
París, dea *a nl,a ^ varias oasas para arreglar la 
«oütabilida -̂ U * sido j f* da explotación da les 
•ratvíis do iNia^rid. Tlcno muy buenos infirmas. 
EMóa Cuñal. José Capó 
«.80 4-9 
B E S f A C O L O C A R S E 
una .oven reoien li'egsda de España, da criandera 
á leche entera, qnt' tiene buena y abundante y 
o nía" la garantice, i^an rszón ¡San Pedro n. SO ó 
BMasooalu n. I'i5}. 80£2 4-9 
una oriandera peninsular da 2) años y da oiaeo 
mrsss do pxrids, as sana jt tiene buena leehe. I n -
forman en BalaBaosin número 105 y J. 
80<6 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, oon t nena y abundanta 
leche, desea colooarsa á lacho ci tara. Tiene quien 
responda por eir»i loforman en Arambnre 23, 
farmacia. «062 4-? 
A W i m Y O F I C I O S , 
A l § s C u b a n o s y E x t r a n j e r o s 
Se reformao, tiñen y lavan 
sombreros de todas clases, de-
jándolos como nuevos y á la 
U n a - c r i a n . d e r a 
acabada de Ueg&r en la Norman«iiei último, desea 
soiocarsa á lecha entera, la que tiene buma y 
abundante. Tiene quien rvationdti por su conduc-
ta; no tiene inconveniente el ir al oamno, da dos 
meses de parida. Informan «a Onba número 8. 
4-8 
So solicita un socio que esté dispuesto á trabajar 
con el que lo solicita, oon el fin de continuar una 
Industria lucrativa y de seguro resaltado. 
E l Eitableeimisnto de que se trata es da gran 
amplitud y está situado en el centro da asta pobla-
ción: este sigue su natural mareha hace años, pero 
está probado quo un solo hombre es insufioienta 
para su explotación. 
L a casa cuanta con suficientes carros y bestias 
nara BU tráfico, por lo que se entiende que el socio 
ha de venir provisto da oapiial. 
También se vende «i así lo desean. 7973 8-6 
Para informes en la vidriera de tabacos de Albisn. 
m u m m m m m 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
PropietarioB 
RESTAUEAKT, CAFÉ, DULCERÍA É IM-
POBTADOBES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrioo da la ciudad, callo de'- Prado 
frente al Parque Centrsl y los Teatros; desde sus 
balen1 es se s ocres el pasajero oyendo la música que 
| se sitúa on frente ¡¿is díae de retreta, lo mismo quo 
el paseo y reunióo^diaria de la buena sooisdad por 
lo qne ei pasajero se evita de gastos y molectius da 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones nnideB á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta "tudad. 
Los intérpretes del Hocel estarán Ala llegada de 
los vaporos y trenes para dirigir loa señores pasaje-
ros al Hotel. 
SMND HOTELlNGLATlRRá 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P R A D O A V E N U E 
P A C I N G T H B 
C E N T R A L F A R K : . 
H A V A N A — C U B A . 
This well-known Wintar Polaco is the lsri?eBt, 
best appointed, and moat llberally znanaged Hotel 
in Havana, with the most ooutral and delightfnl 
locaUon, faoiug the Central Park, where znuaio of 
Military Band is nightiy enjoyel by hosts frem the 
baloonies of the Hotel. 
The veutilated Bestaur&nt and Café are the 
largest and bfst ia Havana, and the servioe-is 
equal to the ver? best abroad. 
Barbar shop. Bath, Cícrsr Stand, Launáry, L'.v-
ery Stables and Cable Office ara oonnected with 
tho Hotel. 
Hotel Intérpreters will meet overy arrival of 
f teamers and trains and will conduot and attend 
passangers ia evary detall. 
a 1909 l-Nv 
UN INDIVIDUO PEÁCTlCO E N CONTA-bfiidad 7 con personas qne lo garantíoen se o-
feece para tenedor de libros áa cualquier casa da 
oosnéroio é industria. Informarán on Obispa 125, 
oamisaría Cabanas. & 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para asistir enfermos ó para quien salga 
de su cuidado. Tiene quien re^oonda por ella. Su 
oasa Gervasio 29. 7974 4-6 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años, para hacer manda-
dos, en la sombrerería " L a Oooparativa." 
O'Bsilly 73. 7972 <-6 
&m A L Q U I L A 
la cesa San Ignacio núoi. 17 propia para familia, 
escritorio ó depósito en sus entresuelo). Informa-
rán en al núm 60 de la misma oalle, la Uava ea 
el café de la esquina. 
Í071 f-9 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas con co-
oina, comedor y azotea. En Enoairado 3? in-
meáiatn A ia plasa de San Juan de Dios. 
8088 \ 4-9 
L U Z N U M E R O 6 . 
So alquila loda esta espiéudida y voutílada casa, 
propia para oasa da huéspedas ó almacén. E a la 
minina impondrán á todas horas, 
7833 8-5 
E»ta magnífisa 
cosa, situada en 
'mejor punto da 
la Habana, con todas las comodidades propias pa-
ra familia ó eatableoimlanta, sa alquila. Informan 
en Prado 96. 79S0 »-5 
N e p t u n o 5? 6 . 
A solo dos cuadras del Paiquo Central, se alqui-
lan los magnífioos bajos. Oon 5 cuartos, 2 para orla-
dos, pisos de mcoaicoc, 2 inodoross. Informes Prado 
96 a todas horas. 7929 8 5 
UNAOAKOA.—Savandeun tíibnri nuevo en-gauohado con una yegu» da siete años, muy 
manta, no taniende ineonvaniente en darla á prue-
ba. Para más informes pueda verse Monte 233, ta-
ller de earrusjes. dosda informarán. 
f091 15-9 Nv 
S E " V E N D E 
un familiar de pooo uso fuerte y elegante, oon su 
caballo rasa ing'esa. de mis de siete cuartas, Vir-
tudes 82. 8034 4-8 
S E V E N D E 
una duquesa de zunchos de goma, en buen estado. 
Zar ja 146, e»quina 6 San Francisoo. 8340 4-8 
SE V E N D E un cocha milord bueno y cómodo, con tres buenos oabaUns y sus correspondientes 
arreos: puede verso de 1 á 3 da la tarda San ML uel 
224, esquina á Oquendo. Su dueño Actonio Lo-
dtiro. 7971 4-6 
illliS 
S E V E N D E 
un hermoao chivo, castrado, manso, maestro de ti-
ro y monta, oon sn limonza v cochecito ó carre-
tón, propio para niños. Gsnios núm. 1 Establo 
Saratoga á todas horas. 8075 4-9 
S E V E N D E 
un caballo da monta, buen oaminador, 7 cuartas, 
criollo y moro mosqueado. También sa vende un 
tilburv en 8 centenes. Neptuno 54 Informaráo, 
Naranjo. 8030 4-8 
B U E N A O C A S I O N 
E l sábado 2 del corriente, oe reciben en Marina 
4, la mejor partida de caballas y muías que hasta 
ahora he recibido, y á mejoras oreólos, todos maes-
tros de tiro. E . Vivían. 7873 8-2 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Agniar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, 6 en la Oasa de 
T C E G O D E BALA Luís XV.—Se vende uno en 
t i buen estado on claco centenes, un madio juego 
Idem tres centena*, una cama brenca samen co-
lumna gruesa en $20: hay otras ohineseas oon a-
dornos desde $6.30 á 15.90: hay lámoaras, liras y 
ccenllaras da cristal. Monte 67, 8084 4-9 
EN B A B A T I L L O n. 3, cuarto n. 19, se venden una cama, un tocador, un lavabo depósito, una 
mesa de nooho, una lámpara y otras varios mue-
bles propios per^ un xuatrimonlo. E a la misma 
informarán, 8035 4-9 
C 1895 1 NT 
3% is© i&l^tdSlaiA T a r i a a b.abi%aoi«3i^@«. 
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rt 1877 X"*^ 
B^t A L Q U I L A 
la espléndida caea quinta, Pocito esquena á San 
Luis, en Jesús del Monta. En la mioma informa-
rán. 7£07 8-6 
B E A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano cUm. 2¿ esquina & Animas 
dos accesorias con aguo, sumí doro é inodoro, todo 
nuevo v acabadas de pintarse; informarán en Asuiar 
n, 100 W. H, Bedding. 7914 S-5 
m m 45 
L a « n e m á s b a r a t o v e n d e . 
Cuenta esta casa oon ua espléndido 
surtido de toda oíase da objetos que realiza á pre-
cios inoreiblas. Para señora* magnífisos vestidos, 
sayK«, mantas de burato, chales, ets. Para caballe-
ros fiiBas da dril superiores, da oaeimtr y otros gé-
neros, medios fiases, oamlsas, oalsoucilloa, sombre-
ros de jipijapa y de osstor gran surtido, calzado, &. 
Gran existenoia en muebles de todas clases; pren-
das da oro, plata y piadras preciosas y cuantos ob-
jetos son neeesarios en una casa. 
Se á a dinero oon módico interéa. 
sce4 13-8 
dos fincas oeroa H a b a n a , M a t a n z a s 7 
U n i ó n , p a s á n d o l e s l í n e a F e r r o c a r r i l e s 
Unidos . T i e n e 14 c a b a l l e r í a s u n a , y 
ocho otra . T e r r e n o l lano, de mocho 
rendimiento p a r a c a ñ a de a z ú c a r . — 
P . O., A p a r t a d o 587 7879 15-2 
S B V S N D E 
Aparador da tres mármolos uasi nuevo en 4 cen-
tenes y un sillón da dentitta, usado ea 3 centenes; 
urge vendar. Aguila 227 esquina á Monta. 
8008 4-7 
E N S O C ^ C E N T E N E S 
Ua escaparate de tres ouorpos para caballero. 
E a vlriudes 82, puedo yerse. 
8002 4-6 
S 
Lázaro 78,—Los altos y entresuelos, 
oon tres cuartos sala antesala y espaciosa co-
cina loa primems, y tren cuartos los segundos. Se 
alquilan juntos ó «eparades Informan an la misma 
y en Amargara 15 7901 8-3 
le —La casa Uampanano 145 entra Boina y Estrella, hermosa sais, 
zaguán y romodor, oon pisos de mármol, ciaco 
cuartos pisos de mosaiac?. dos cuartos altos bue-
nos y dos más chicos cu la asotea. L a llave al la-
do. L a llave al lado, ioforman on Carrada del Pa-
seo 11!. 78S4 8-1! 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero, dando buena rtfjrencia-
Calle da Beiuasa n. 56, earnioer'a, dentro. 
798T 4 6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la ca«a Tejadillo 43, entrada 
independiente, sala, comedor, 4 cuartos, cocina ato. 
L a llave en los bajos, su dueño Jasúi María 96. 
8090 4-8 
D O S H A B I T A C I O N E S 
á señoras solas ó matrimonios sin niños . 
Cnarteles 13. 8089 4-9 
SE A L Q U I L A 
la benita y bien situada ô sa Lagunas número 2 A 
ecquina á Galiana oompuesta de sala, comedor 3 
cuartos bajos, dos altos, patio, cocina, cuarto da 
baño con pisos nuevos de masáico*. L a llavoen la 
bodega de la esquina á Galiano. Informan en Ga-
liono nai* Sedería "La Bonito." 8-3 7877 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
So naceaitan algunos Agente* para la venta de 
mercancías en general. BuauaH comisiones. Dirl 
girse con retoenciaa por e»orito á luduatria "Dia 
rio déla Malina." 8037 6-8 
C r i a d o p e n i n s u l a r 
Se desea uno, joveu mu* Hjero y que no sea re-
den llegado; qua esté aooitumbraao á servir en 
casa particular y tratera informes. Sueldo 2 cento-
nes y ropa limpia. O oraj ía 84. después de las 8 
da la mañana. 7998 4-6 
U n a s e ñ o r p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada ó manejadora. Es cariño-
sa oon los niños y sabe cumplir cor» su obligaolór. 
última moda. También se hacen ¡J^V111811 t e a l ^ t por 6lltt' l Q f ™ ^ . « ^ -
nnevos por medida. Lampa-
rilla 64 entre Aguacate y Vi-
llegas. 8010 4-7 
A v i s o á k s p r o p i e t a r i o s 
7 M A E S T R O S D E O B R A S 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
•anitarios é higiénicoB. 
Precios módicos. 
Oñclnas, San Rafael 80. 
7799 26 -80 O i 
U N A P A B D A 
de mediana edad, desea encontrar colocación de 
cocinera ó de orlada de mano, pero dormir en su 
csss; entiende inglés y francés, ó para repasar ro-
pa. Impondrán Agn&o.»te 49. 8032 4-8 
C R I A N C E R A 
Una señora gallega, aclimatada en el país, de 2 
meses deporida, oon buena y abundante leche, dc-
tea colocación á leche entera: ha estado en cusa 
da D. Cosme B Herrera, cuya familia podrá in-
formar de su comportamiento y conducta. Para 
m¿s pormenores San Lázaro 271 (Tren de Coches,) 
S033 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do mediana edad desea eolooarsa de oociRora en 
casa particular ó establecimiento. Sabe desempe-
fnr bien el oficia y tlone buenas reoomendaciones. 
Informan en Arsenal nú<n. 3. 8001 4-6 




D E S E A C O L O C A R S E 
de criada ó manejadora una joven peninsular; tie-
ne quien responda por ella. Companarlo ir4. 
7993 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones alt̂ e en casa de familia respeta-
ble. Se habla inglés, L i z 9. 8041 4 8 
S a n I g n a c i o 7 0 
S e a lqu i lan los espaciosos altos de 
es ta casa , p r ó p i o a p a r a fami l ia ó re-
presentaciones, con neo del t e l é f o n o . 
I n i f o r m a r á n en los mismos. 
7963 8d-5 8a-6 
S E A L Q U I L A 
la casa 32 ¿e Reina erqilna á San Nicolás, con al-
to», y bsjoa para eanabla-íimient^, y también 2 
enartor altos frente á la bthía, 2B<m>,canen nn Ba-
ratillo 9, donde iif >rmarin. 8145 8 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó mane-
jadora, sabe cumplir oon su deoer y tiene quien 
responda por su conducta. Informan en Some-
ruelos 17. 7992 4-8 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
oon todos loa adelantos de esta industria. Se tifia y 
.limpia toda olaso da ropc, tanto da soñoras oomn da 
oabailoros. dejándolas como nueva. Se garantizan 
loa trabajoo. Se pana & domicilio á recojer los en-
oargoa mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos so entregan en "4 horas. Especialidad en 
tinte negro. Precios i in oompetonois. Sa tifie uu 
flus y se arregla por $2,50; limpiarlo $1.50. 
Teniento Éoy 58, frente á Sarrá 
C 1762 ^ 26-O 13 
C O L O C A R S E 
un cocinero, cafetero, lonoharo ó camarero, en 
Ponda, Almacén ó osva particular. Tiena bunnas 
r«ferencitts. Informan Hotel "Lia Naov.tati'' Dra-
gouofl núm. 7, teléfono L?73. Lo mismo va para el 
campo qae para el pueblo. 8036 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, oon buena y abundanta 
loche, desea oolocaraa á lacha entera. Tiene quien 
responda por olla. Informan Belasooain 36, altos. 
8057 4-8 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita nna que sepa coser y que t»nga bue-
nas referencias. Bu Prado número 29, altos, da 9 & 
11 dala mañana. 7913 8-5 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaloión de Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y aolaz para las 
Earaonas amantes del arte, desdo $ 125 asta 650. 
Do Pleyel, de 1» de 1» de 408 á 700 f. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
nocesltan reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q n e e f r e o o l a 
v e n t a j a d e t e n e r todo a o u o a r t i o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven de color de criado do mano en oasa de-
cente. Sibe desempeñar bien su oficio y tiene bue-
nas garantías. Informan Consulado niim. 87. café. 
8052 ^8 
B a r b e r o s 
Se solicita un oficial para sábados y domingos: 
que sea bueno, si no nua no sa presenta. Balas-
oosin 27. 7a66 5-5 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -gno de la Habana: íaellito crianderas, orla das, cocineros, manejadoras, costureras, cocinaros, orla 
dos, oooharcs, portaros, ayudantes fregadora», s»~ 
^Artldorea, trabajedorsa, dependlentae, oasas en ai-
qullei, dinero on hlpoSeoaa y aíqnilores; oompro y 
vnnta do casas * ^noas.—Boque te&llego. Aff&tar 34. 
Teléf. 486. 7615 26-28 
S E A L Q U I L A 
una sala y varios ouartos de Is osa Aguacate 63 
esquina á Muralla, nara muestrarios ó escritorios. 
IníoTines ferretería E l Yunque. 
80!8 35 8 
S E A L Q U I L A 
la cis^ Cnarteles número 4t, la lifcva an Compos-
tela núm'ro 7, informarán en Carrada del Paseo 
número S6, entre Zanja y Salutf. 
80 9 4 8 
L O S Q U E D E S E E N 
ganar 4 0 6 1) nos diarios, qne pasen jior Lagunaa y j 
Mauriqae, Botica, á todas ñora». 
EL PENSAMIENTO —Centro de negocios y colocaciones, O'Bolily 33, Teléfono 603. José 
María, de la Huerta ofrece sus Bsrvioios, para toda 
oíase de nsgooios, y facilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas clases. Baoibe órile-
nas de 7 de la mañan a áS de la noche. 
7584 2S-Oot 32 
8054 8-8 
E n l a c a l z a d a d e C r i s t i n a 
número 2í Ijí, se solicita una coulnera peninsular 
que duerma en la oolocsoión y ayude algoáloB 
quehaceras da la oasa. Qae no se préseme si no 
tlone buenas referencias. 8058 4-8 
189 ' Nv 
C O N S T H í J C C I O N D E C A S A S 
Bloardo Daza, ensargsdo d» la» obras do albañi 
Isría de la Empresa do Mielo y Cerveza " L ; . Tro- i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una genera criada de mano ó manejadora. Es muy 
formal y cariñosa oon los niños Tiene quien res-
nonda po elle. Informarán Sitios 129. 
8063 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criad a de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir oon su 
obligsción. Tione quien responda por ella. Infor-
man Agolar 109. 8051» 4-8 
f¿E O F R E C E 
i broa por horas, & precios módisoi. ñíñal " con Beraouas aiira tita'tas qae garantizan i tenedor d« 
^rabaTo^so hace oargo do toda oiaíe ao m o n a - | Arregla libros por diftciles que wan. Cobra wen 
truooionees y oonstruoaioaos. 
Raoibe órdenes «n Obi^o '03. Da prasupuestoa 
»î 9 f̂j¡n$ljb C i ! 2e-S0 
I 
traduce f -añeéj ó jtaltano. Dirigirse J . M. O. 
Ckrí^pas, núm. 2, &, café "España." 
8055 *-8 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
da francés", inglés 6 italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén pora cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirse á O'Beilly 31, restan-
vanr. O 
S E A L Q U I L A N 
en IndusMa 7'¿ A. haoicaciones alia,*, con pitos de 
máripoi y biloóná la callo; casaparticilar. 
son 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol número 12, es de alto y bajo, 
capaz para tnda olssa de industria por su eztenstón 
cuperfieial. Tiene agua y desafina á la cloaca In-
formavá sa outño A§iiila núm. 102. 8059 8-8 
G A N G A 
En San José esquioa á Esoada, altos de la fonda, 
se alquila una cusa al doblar a Valle nitm. 10, con 
sala, 2ouarto9 grandes, corredor, pctlo con árboles 
é Inodoro. Su precio una onza oro. 80)0 4 -8 
los hermosos altos de Compostela ¿9. próximo á 
Obispo, propios para cort« familia. Ofl'ina repre-
aentante ó casa análoga. E a los bajos informarán. 
8014 4 7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Aguila ¡16, de altos y bsjos, píaos 
de mosaicos, persianas, liras para gas, con sus ha-
bitaciones tapizadas, baño y cuartas comodidades 
ex'ga la vida moderna. Informarán en Aguacate 
110, á todas horas. 8080 4-7 
S B A L Q U I L A 
la caea Acular 43, con zaguán, sala, oomador, cinco 
ouartos bajos y uno para criados, 8 más, altos, oool 
na, local caballeriza, baño, ducha é inodoro. L a 
11-.ve en Cusr'eles 8.Bazón: peletería de Carneado, 
Manzana de Gómez, 80J8 4-7 
P E R D I D A 
A las ocho da la mañana da ayer y en el carro 
núm. 81 de San Juan da Dios al Príncipe se quedó 
olvidado á nna señora un ridículo con dinero y 
otros objetos, y se suplica á la persoov qne Ib haya 
reoojido lo devuelva á su dueña en Obispo nbm. 2, 
quo lo agradecerá y gratificará, f ues la pérdida es 
el producto de su trabaja. 8074 la-8 8d-» 
U N A B R I G O . 
En la noohe del domingo S y en una de las sillas 
del Malecón, sa qaedó olvidado. A la persona que 
lo haya teeogidu as ruega lo entroeus en Oliólos 
lo. 1 v\* . im H 
Paul» 12 entre Cuba y San Igoaclo.—Se alquila esta eapaolosa casa capaz pura dos familias, oon zaguotn. sala, comedor y ocho habitaciones en los 
bajía, oon pisos de mcsaiooB y 5 habitaciones altas. 
L a llave en la esquina do Cuba, bodega 
?O06 4-7 
P A R A E S C R I T O R I O S 
hombres solos ó matrimonio sin hijos so alquilan 
amallas y frescao habitasiones. Santa Clara 41 
7861 8-1 
M a r i a n a © . S a n J o s é 6 
Portal con 5 columuan da cantería, zaguán, sala, 
comedor da mosaicos, 10 oasrtos grandes, hermoso 
sallo, gaUría espacios», gran cocina con dos oaba-
.lorlx f̂i. L a llave en el n. 4 I . firman Marcad 48. 
7867 8 1 
B S C C B A R 6 7 , e n 2 0 c e n t e n e s 
esquina á Virtudes ko aiqailau los bonúes y frescos 
sitos própifi para familia de gusto, la llave an el 
núm, 65 y 67. 
SANTA C L A R 4 19. Los cómodos altos de esta 
casa ae alquilan en 12 centeno)', la llave en los ba-
jos HOSPITAL 11, esquina á San Bafael, frente 
al Parque da Trl>io se alquilan los altos en 4 cán-
tanos. Informas Boina 22 7752 13-29 
W S A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, oalle 11 entra C y D, 
varias aooasariaa y cnurtos acabados de nlntar, con 
agua d« Vaato, á píooios módicos. Pronta i la 
primera igleña. Informarán en la misma y en 
Aguiar n9 101, W. A Baddlna;. 73R8 26-O 13 
M i g a d 1 1 7 , 117 a . y 117 b 
Ss alquilan estas tras preciosas é higiénioas ca-
sas, acabadas da fabrioar de nueva planta y com-
puesta cada una de horraoaa sala, zagnan, dos sa-
letas espaoioase, neis grandes cuartos y uno para 
criados, baño ó inodoro modernos y dos caballerizas. 
Pisos da mirmol y mosaico. Ventilación del Norte 
y delaBrita. Pueden verse á todas horas. Informes 
en las mismas y en Infanta rúm. 62. Teléfono 1128. 
7393 2S-Oo. i « 
Virgen deles Desamparados 
Msguífioa iicrg<m oleográfisa da gran tamaño 
(65 por 47 oantímetros.) Su valor un paso oro. tea re-
gala á quien entren ue 100 sellos de correo usados 
de cualquier época, de América, menos de loo 
Estados Unidos. En Industria 138, & cualquier ho-
ra del dio. 7911 5-6 
M A G N I F I C O P I A N O 
Se vende uno vertical en la oalle de Villegas 46, 
altos de la peletería "Palais Boyal." 
7814 18-30 
G A N G A 7 O C A S I O N 
Se vende nn juego da ouKtto de nogal y cedro, 
uno de primera y otro oorriente, uno de nome-
dor y piezas snletas lo meros un 25 r g mas barato 
que todos Sa pnoden ver en Virtudaa 93. Carpin-
tería. 7816 13-31 
M u e b l e r í a d e F . C a y ó n y fino. 
N E P T U N O n ú m . 1 6 9 
Muy barato se venden, cambian, alquiiau .v oam-
pran toda clase da mueblrs. También se compo-
nen y barnizan dejándolos «orno nuevos. Los tra-
be j os se haeeo á domiolllo ó en esta oara. 
77«1 18-29 
M m ¿ & ¥ , Smi & Co. Lti, 
da GLASGOW, 
Fabricantes de las céiflbras máquinas do moler 
caña muy conocidas en Cuba, j demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
Do vsnta por J O S E M? P L A S E N C I A . Ingenie-
ro. Galiano il5. Habana. 78AO 26-11 Oo 
con sea asientos y accesorios. O r d e -
nas L i n k B e l t , t u b e r í a s hierro, se ven-
den. P . O, , A p a r t a d o 587. 7880 15 2 
SE ALQUILA 
la parta izquierda del alto de la casa Ofisio 5, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco cssaciosf-
B'.moB cuartos, cooina, oto. 
6o da en móJico precio y da él y demás condicio-
nas informar&n Maroeliso González y Compañía, 
Baratillo número 1, plaza de Armas. 
7430 26-Oot. 16 
GABNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mea 
y tione los mejoras BAÑOS D E MAB. 
C160Í 813-12 St 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c l o -
n e » c o n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d , c o n b a ñ o y s e r v e io 
i n t e r i o r d e c r i a d o , a i a s i s e d e s e a . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
7378 28-15 oot. 
G r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
Mefrescos de t o d a clase de f r u t a s . 
Leche p w y a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa . 
O r a n L U N t J M e s p e c i a l i d a d e n s a n -
ü w i c h » 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
escogidas r e c i M d a s d i a r i a m e n t e , 
PSADO 110, BNTBB VIBTUDBS Y NEPTGIíO 
TELEPOÍÍO 618. 
C 1783 26d-19 4a-28 QO 
M u r a l l a 7 5 
Se alquila completamente restaurada y pint ada 
L a llave al lado. Informes Aguiar 92. 
8003 8-7 
HABANA 108. Se alquilan h^bitaelones altas, oon llave, agua, piso de mármol, muy frescas; 
hor baño y entrada 6 todas horsí. 
8088 8 7 
SE ALQUILA 
la ezpléndida easa Cuba 119, esquina á Merced 
acabada da pintar v retocar toda ella, habiéndose 
inctalado en lamisma al moderno seivioio de hi-
giene» y estando en condioiones de satisfacer á la 
persona de gusto más refinado y exigente. 
Tiene espiéadidas habitaciones eu el entresuelo y 
en o piso principal con precioso baño para los sa-
fíoxBS, y en el bajo y ea el cuarto piso, para potte-
ITS, cocheros y otros criados j agua en todos. Es 
toca de azotea. 
Tiene patio y traspatio y en éite caballeriza pa-
ra cinao animales, tenier do regia entrada para ca-
rrnsge que puede tomarse al pie déla soberbia es-
calora qua da seceso a los altos. 
Los carritos pasan por la csqalna. 
Puede versa á todas horas.—La llave en los ba-
jos ó informmrán da su precio y demás condiciones 
Marcellso Gozálex y Comp Baratillo núm 1, plasa 
d« Araias. 742» 28-Oe.l6 
U S ^ S E E L 
WTEÜOTOE m LOS o m o i 
PifñpftiPTiííO p€>r «1 Dr^ © a r r i d o , 
o 1924 V~7 Nv 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Éruptos ácidos. Vómitos délas Se-
fiorRS ombaraaadae j de loó niños. Gastri-
tis, Inapotenoia, Digeatlones difíoiles, Diar 
cxizji (co los niños, viejos y tluíeoej etc., 
nada mejer qne si 
que ha Bidé honrado eoa an informa bri-
llante por la Aoademla da Ciencias y pro-
miada eon M E D A L L A D E OBO y Di-
plomas da Honor ea las ONCE Sxpoiiido-
uea i qua ha esneurrido. 
I K1IBSTR0S REPRES1TMES EÍ5CLDSIV0S | 
para los Anuncios Franceses son los £ 
IS, rué de la Grange-Bateliere, PARIS * 
y G r a j e a s do G i b e r t 
MSQgSOMES SIFILÍTSCáS 
, ^ v i c i o s BS ik u n m „ 
j Productos vordasleroB fácilmente tolerados s 
por 61 estómago y los latoatíase. 
extjeñit lai Flnnit ítl 
f S ' Q S S E ^ T y ü K O y T i í S ^ V c FiíasKiON. 
Prsscritps por los primeros nUiicos. 
BiZQCOTCPÍBec Pg L^ffi IMITAOlONBa 
Acción oSarla * inmeáiata por las 
M L8S 
TMTAIIEHTO de la OBASTEÍIA 
General y Sexual por 1M 
DE LOS 
Para* L 6 I M K D , 2i7. ra» Laiajsttí, PiBk 
En la Habana: 1\m íi JBSÍ U t U I lili 
Enfermedadsa de la 
f iris,? S, Ra» ou diitesn-á"!»!. 
Depósitos en todat 
les principales Farmacias, 
F r u t o laxante refrescante 
c o n t r a e l 
E é m o r r h o M e s , B i l i s , E m b a r a z o 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l , J a q u e c a 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y en todas la¿ farmacias 
U N B U E N CONSEJO 
i [AÑiiiíCOS - EHFEflMOS - CQPALEClfiMTES | 
Q U E R E I S 
t S A L U D ^ F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS MORNET 
M0RNÜT, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda da J. SARRA é Hijo. 
VerflaáerosPiirpíeELeRoy 
Desde e/ I o d e E n t r o de 1901, 
íc£¿3 !¿® Verdaderos M e d i c a -
mentos LE ROY, l í q u i d o s 6 en 
p i l d o r a s l l e v a n , como en el 
pasado , l a f i r m a de LE ROY, 
el inventor. I n d i c a n el lugar 
de prooedencia, a n t i g u a F a r -
j n n a i j » . C O T T I N , yerno 
a e &® v i O Y , 51 , r u é de 
Seine , P A R I S , y a d e m á s , e/ 
sello de g a r a n t í a de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
c iedad p a r a l a r e p r e s i ó n de l a 
F a l s i f í c a c i ó n , Establecimiento de 
uti l idad p ú b l i c a , (Decreto del Prcsidectü 
de la Repüblica Francesa, 28 de Mayo de Mi l . ) 
A l c a n f o £• a el o 
C U ^ A C I O P a R A P l 
de las E n f e r m e d a d e s especiales mas rebeldes. G r a c i a s á la 
a d i c i ó n del Alcanfor, queda supr imido el dolor que 
acompaua generalmente dichas enfermedades. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ASMCMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., F I E B R E DE LOS PAISES CALIDOS» 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, ee curan racUcaimsnM con 
e l E i S L a i E ^ S O D R , , 
e i " v s a s a r o a i a . 
S F remioa Mayores j-
fSsíl f/4ÍjSa&'2 Diplomas de Honor 
T O N I C O © 
l O Jkfadalias de Oro 
'S Medallas de jPIataU 
BECONSTITUYEHTES 
PODEROSOS REQENERADOReS. QUINTUPLICANDO l_AS FUERZAS. DIGESTION 
Oeoósiíos en foefas las pp/nc/pa/es Farmac/as. 
I D E 
Siendo el objeto de muchas IMITACIONES y 
FALSIFSCACSOi^ES, recomendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus articuíos y principaí-
mente en aquellos de la PERFUMERÍA LACTEÍNE, 





D O C T O R D U G Q U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E r S F E f ó R f t E D A O E S O E P E C H O 
¡ L A S E S C R Ó F U L A S * E L . 
A S ^ E E ^ S A , L A O L O R O S E S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O de l Dr D U G O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente t ó s i i c a y fort i f i cante . 
Depósito Gsnsral : 7, Boulsvard Donain, ea PARIS 
S8 hálla en todís las principales Farmacias y OroguBrias del Universo, 
negeon f í e se de las F A T J S S F I C A C I O K B S S é I M I T A C I O N E S 
L A UNICA para teñir los Cabellos y la warubi va todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESKOUS, 102, Ruó fílcheUeu. París. — Ea Perlamiriai. Farmiciu j Buau. 
al O i o r l i i c l z - o - f o s f a t o ti© C S e i l OareosotadLo 
Elremedio [ l a s E ^ F E ^ K a S E O A O E S D E I L F E C H O 
más eúcaz ¡ l a s T O S E S B E C i E N T E S y A N T I G U A S ! 
|para curar: f las B R O ^ i O O l T I S O ^ Ó N B C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9M*, R u ó Lacuée , J P A H I S T LAS PRINCIPALBS BOTICAS. 
Otsconflar de las Imitaciones y exlslr la Firma L. PAUTAUBEUGE. 
sVn acción ^ 
LA CA 
(Fórmula del Químico G. P.) 
ee 1» mejor y m&a agrfvda.ble 
d.e l a s piiwto» <lentlfricns, 
^ blanf/uefi los dientes s i n 
tai* n i a l t e r a r e l esmalte . 
da p u r e z a y f r e s c u r a a l 
al iento 
^ ^ ¿ r DEPÓSITO anKERAi-: 
' ^O, roe de B*01*' 
De venta en L A H A B A N A : V iuda de J O S É S A R R A ó Hijo. 
